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El trap es uno de los géneros musicales que se ha visto envuelto en una mayor 
controversia durante los últimos años: apropiación cultural, machismo y todo un 
movimiento social escondido detrás del Auto-Tune, los hi hats y sus ritmos lentos en las 
bases. A pesar de ello, no es uno de los géneros más apreciados por los medios de 
comunicación españoles. En este trabajo se pretende un análisis acerca de la repercusión 
y evolución que este género tiene en el periodismo digital español. Para ello se han 
seleccionado dos de los medios más representativos en sus respectivos campos: por un 
lado como medio generalista el diario El País, y por otro, como una de las revistas 
digitales especializadas en música MondoSonoro. Se estudiarán estas cabeceras en sus 
respectivas versiones digitales durante el marco temporal establecido en mayo de 2018 y 
mayo de 2020 y se extraerán conclusiones acerca de la forma y el contenido que definen 
al trap en los medios de comunicación españoles. 
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Abstract: 
Trap music has been involved in a big dispute for a few years now: cultural appropriation, 
male chauvinism and a hole social movement are hidden under the Auto-Tune, the hi hats 
and the slow rhythms on its bases.  Despite that, it one of the less appreciated music genres 
in Spanish mass media. This essay intends an analysis of the repercussion and the 
evolution that trap music have in Spanish digital journalism. Owing that, two of the most 
representative media in their own areas have been selected: on one side, as a generalist 
journal, El País, and on the other side, a specialised online music magazine 
MondoSonoro. These two digital publications will be studied in their respective online 
versions in the temporary framework established in May 2018 and May 2020 in order to 
extract conclusions about form and substance that define trap music in Spanish mass 
media. 
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El trap es un género musical que con influencias del hip hop y el rap. Como principal dato 
característico aparece el uso o abuso del Auto-Tune en la mayoría de los temas de este 
género.  Pero, hablar de trap es complicado; ya lo advirtió Castro (2019, p.36): 
 
Recapitulemos. No podemos utilizar la palabra ‘trap’ para referirnos a toda la escena urbana 
española porque no toda la música que se hace en ella cuadra con el sentido estrictamente 
etimológico de ese término. Pero tampoco podemos utilizar la expresión ‘música urbana’ 
porque es un eufemismo acuñado con el objetivo de apropiarse culturalmente de ciertos 
géneros musicales de origen negro y, además, esta expresión margina y discrimina a esa 
parte de la escena musical española que no se hace desde lo urbano, desde las ciudades, 
sino desde el campo […]. La única forma que se me ocurre de salir de este atolladero es 
utilizar la palabra ‘trap’ para referirme no tanto a cierta música como a un cierto contexto 
social y a cierta actitud ante él. 
 
A pesar de ello, los medios de comunicación no han renunciado a introducir este tema en 
sus textos de manera más o menos acertada.  Los medios son un gran altavoz de la realidad 
y tienen, entre otros, el poder – ganándose incluso el título de ‘cuarto poder’ – de ayudar 
a crear la opinión pública. Por ello es importante conocer cómo se refleja en ellos temas 
controvertidos como es la escena trap, rodeada de temáticas polémicas como la 
apropiación cultural, la libertad de expresión o el feminismo.  
 
1.1. Justificación y estado de la cuestión 
 
Cada vez suenan más canciones de música urbana en diferentes actos de la vida cotidiana 
– centros comerciales, películas, series e incluso en la radio -, sonidos que, habitualmente, 
se reducían a la calle. Poco a poco, los nombres de los y las artistas detrás de estas 
canciones se están convirtiendo en conocimiento popular. Así, pasan a protagonizar 
artículos en algunos periódicos, televisiones y radios. Si bien están alcanzando cada vez 
más repercusión, lo urbano sigue apareciendo como un género minoritario en los medios 
de comunicación. Este género de cuna underground, ¿está cada vez acercándose más a lo 
mainstream?  
La cultura urbana y sus expresiones artísticas no suelen ser uno de los temas de estudio 
académico más explotados, sin embargo en este ámbito destaca la escuela de Birmingham 
[4] 
 
y sus Estudios Culturales. Esta escuela nació en Gran Bretaña en los años 50 de manos 
de Stuart Hall, Richard Hoggart, Raymond Williams y Edward Thompson y fusiona ideas 
del marxismo, el estructuralismo francés y el pensamiento postmodernista. Es en los años 
50 cuando en el Reino Unido se empieza a crear una conciencia y un cuestionamiento de 
postguerra, que provoca un auge de la fuerza obrera. Será esta con esta clase social con 
la que los pensadores de la escuela de Birmingham se sentían más ligados, de ahí que 
empiecen a teorizar sobre cómo una cultura gana poder y se convierte en hegemónica. 
Los estudios culturales pretenden analizar a fondo cómo se produce una cultura en una 
sociedad determinada, a través de factores políticos, ideológicos y económicos (Eduardo 
Portas, 2018, 00:35–04:09). 
En este punto, identifican a los medios de comunicación como instrumentos del cambio 
cultural a raíz de su capacidad de proporcionar acceso para que las personas puedan 
alcanzar pensamientos diferentes y volver a construir o modificar su propia práctica 
cultural. Los medios también permiten reproducir ciertas prácticas ideológicas de un 
grupo y darles sentido en otro marco social, ahí es de donde radica la importancia de la 
lucha por la hegemonía (Eduardo Portas, 2018, 05:23–07:16). 
En los años 70 surge ligada a esta idea la filosofía punk, como señala Errickson (1999, 
pp. 8-22), centrada en los ideales antisistema y ligada a la clase obrera. Los punks 
despreciaban a la sociedad en la que vivían y buscaban un entorno alejado del status quo. 
Se trata de una subcultura “basada en hacer lo contrario a todo lo aceptable que pudieran 
pensar” como forma de lucha contra el poder. Estos dogmas se han ido difuminado a lo 
largo de los años hasta convertirse en un estilo más. 
Parece que estas ideas punk estudiadas desde la escuela de Birmingham podrían verse 
hoy en día reflejadas en la escena trap. Al igual que el punk, se trata de un movimiento 
nacido en las calles, con ideales de desprecio por el poder establecido y poco a poco ha 
ido haciéndose más grande y conquistando a un sector de la población.  
A la hora de estudiar el trap y su escena, se encuentra un problema en los propios medios. 
Es reseñable el hecho de que el grupo PRISA decidió a principios de año reorganizar 
algunas de sus emisoras de radio. Aparecieron Los40clasic y Los40dance y la emisora 
KeBuena se renombró como Los40urban. Pareció que PRISA había olvidado las 
reivindicaciones detrás de los Grammys de 2017, en los que artistas como el canadiense 
Drake protestaron por el tinte racial detrás de la etiqueta ‘urban’. En esta última emisora 
no existe una gran diferencia entre los temas que se pinchaban bajo el título KeBuena: 
[5] 
 
Bad Bunny, J.Balvin y Ozuna, manteniendo la censura de supuestas groserías y 
juramentos en las letras de algunos artistas como Bad Gyal (Blasco Gamero, 2020).  
En España parece que ‘urbano’ se utiliza como un sinónimo de de música latina, 
reggaetón o trap y crea la duda de si realmente los medios y el público en general conocen 
realmente la diferencia entre estos géneros y no usan ese término a la ligera. 
De esta manera, el interés de esta investigación es enmarcar la escena trap en un contexto 
tanto social como musical, así como su representación en los medios de comunicación ya 
sean estos o especializados. 
 
1.2. Objetivos del trabajo 
 
El objetivo del presente trabajo final de grado es analizar la representación y cobertura 
mediática de la música urbana, más concretamente de uno de sus subgéneros: el trap. Este 
ensayo pretende una comparación entre medios generalistas y medios especializados en 
sus respectivos formatos digitales.  
De esta manera, el objetivo general del trabajo es: 
- Conocer la repercusión que la música trap y sus artistas tienen en los medios de 
comunicación españoles y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. 
Para ello, es necesario el desarrollo de unos objetivos específicos que ayudarán a 
sedimentar un contexto y un mejor análisis: 
- Objetivo 1. Enmarcar la escena trap en España. 
- Objetivo 2. Estudiar una de las principales cabeceras nacionales generalistas (El 
País) frente a un medio específico de contenido especializado (MondoSonoro). 
- Objetivo 3. Comprobar la evolución y la representación de la música trap y sus 
artistas en los medios de comunicación. 
- Objetivo 4. Indagar sobre este contenido en las publicaciones en estos medios.  
- Objetivo 5. Averiguar la presencia y el tratamiento que las publicaciones 
nacionales ofrecen sobre el trap. 
[6] 
 
- Objetivo 6. Definir si existe una buena transmisión mediática sobre este género 
musical. 
El objetivo principal es conocer la repercusión que la música trap tiene en los medios 
españoles. Para ello, se profundizará en el surgimiento y crecimiento del género en 
España y sus principales características.  
A partir de estos objetivos, se plantean las siguientes hipótesis: 
- Hipótesis 1. La información sobre trap se ve eclipsada por música más comercial, 
como puede ser el pop. 
- Hipótesis 2. No se habla con tanta naturalidad de este género respecto a otros más 
mainstream.  
- Hipótesis3. La prensa especializada realiza más publicaciones sobre el trap que la 
prensa generalista. 
- Hipótesis 4. La información sobre este género musical se ha visto reducida de la 




Para realizar esta investigación se aplica una metodología de carácter cuantitativo. Una 
vez estudiada la escena trap española, desglosadas sus características y elementos 
principales, es necesario enmarcar este contexto en la actualidad. 
Se ha seleccionado el mes de mayo como periodo de investigación, ya que fue el mes en 
el que Rosalía publicó el videoclip para su canción MALAMENTE - (Cap.1: Augurio). 
Este fue el tema que lanzó al estrellato a la artista catalana, convirtiéndose así en la mayor 
representante de la escena trap y urbana española a nivel internacional. Además, el último 
tema de la artista, TKN (ft. Travis Scott), es – a fecha en la que se escribe esto –y su 
videoclip también se publicó en mayo de 2020. Por tanto el espacio temporal a analizar 
va desde el 1 de mayo de 2018 al 31 de mayo de 2018 (ambos incluidos) y desde el 1 de 
mayo de 2020 al 31 de mayo de 2020 (inclusive).  Este margen de dos años va a permitir 
comprobar la evolución que los medios escogidos han facilitado o dificultado a la hora 
de difundir artículos sobre el tema ‘trap’. 
[7] 
 
Los medios seleccionados son, por un lado, El País como una de las cabeceras a nivel 
nacional más representativas con cerca de un millón de lectores diarios – únicamente 
superado por el diario As – (Bravo, 2020), y por otro, MondoSonoro como medio 
especializado por su carácter independiente y su función de dar voz a grupos que no tienen 
tanta repercusión mediática (¿Quiénes somos?, 2020). Entran en el análisis solo las 
respectivas ediciones digitales de estos medios. En el caso de El País, el existir una 
sección ‘música’ sólo se tomarán esas publicaciones ya que se ciñe más al tema en 
cuestión. De MondoSonoro entran a análisis las publicaciones de la sección ‘noticias’, 
que, al funcionar también como pestaña de actualidad, parece que no va a incluir solo 
textos de esta tipología periodística. 
Así, se tomarán todas las publicaciones de las respectivas secciones y se analizará en 
primer lugar la temática que rodea a la notica. Las categorías se formarán cuando se 
agrupen cinco publicaciones de la misma materia. Si no se suman, pasarán a acumularse 
en ‘otros’. En la categoría ‘música en general’ entran todas aquellas publicaciones que no 
hagan referencia a un artista o género concreto, como puede ser, por ejemplo, una noticia 
que recoge la cancelación de un festival. Formaran una única categoría las noticias que 
correspondan a un subgénero diferenciado del género madre, por ejemplo, la categoría 
‘indie’ incluye noticas de indie rock o indie pop. 
Se estudiará también el carácter nacional o internacional de los artículos. Serán nacionales 
todas aquellas publicaciones que hablen de artistas españoles, de eventos que tienen lugar 
en España o de aspectos de carácter nacional. Todo lo que quede fuera, va a la categoría 
‘internacional’. En casos dudosos, como puede ser una colaboración entre artistas 
nacionales e internacionales o la llegada al mercado de una nueva plataforma online, se 
incluirá en la categoría ‘internacional’. 
Tras este proceso, se estudiarán más en detalle aquellas publicaciones que sí se relacionen 
directamente con el trap y su escena. De esta manera, se podrá comprobar cómo tratan 
los medios este tema, el peso de esta información y el carácter de la publicación. En 
cuanto al análisis cuantitativo, se va a realizar un análisis lexicométrico. Se tomarán todas 
las publicaciones relacionadas con el trap y se contará el número total de palabras que 
contienen (ocurrencias). A partir de ahí se extraerán las palabras clave – a partir del titular 
y leed de la noticia o artículo – y se cuantificará el número de veces que esas palabras se 
repiten a lo largo del texto (repeticiones). De esta manera se podrá ver qué palabras son 
las más utilizadas para hablar de trap en los medios españoles. 
[8] 
 
A continuación, se pasará al análisis del discurso. En este apartado se llevará a cabo un 
análisis del lenguaje, así como de la tipología de texto periodístico. Además se tendrá en 
cuenta la posibilidad de casos de sensacionalismo, es decir, de que las noticas traten de 
temas que nada tienen que ver con la música. Se clasificarán también los idiomas que 
aparezcan en cada uno de los textos, como por ejemplo, expresiones. En último lugar se 
tendrá también en cuenta el uso de contenido audiovisual en las publicaciones 
relacionadas con el trap para cuantificar su relevancia en este tipo de publicaciones. 
 
2. De excluidos a referentes sociales: marco teórico 
2.1. Trap. Definición y características 
 
Si se introduce el término ‘trap’ en el buscador de Google, la primera definición que 
aparece es la que proporciona la Wikipedia: “El trap es un subgénero musical del hip hop 
que se originó en la década de 1990, en el sur de los Estados Unidos” («Trap (música)», 
2019).  
Este vocablo empezó a expandirse por la Atlanta de los años 90. Viene de las ‘trap 
houses’, localizaciones en las que se reunían traficantes y consumidores de drogas. En 
palabras de la Doctora Lakeyta M. Bonnette-Bailey, profesora asociada en la Universidad 
del Estado de Georgia, para Sound Field (2019, 00:57–01:32):  
 
It’s about a lifestyle where you are dealing drugs, and it’s a trap that you can’t get out of 
[…]. Rap music is the CNN of the black community and trap music is the one that is unique 
and that it’s speaking to some of the cultural and economic disparities that exist in our 
society today and so a lot of youth can relate.  
 
En una traducción libre, la música y la cultura trap nacen en un entorno de trapicheo de 
drogas del que, una vez que se entra, ya no se puede escapar. La música rap surge como 
altavoz de la comunidad negra y en concreto la música trap ha sabido reflejar las 
injusticias y desigualdades sociales y económicas que existen en la sociedad actual. Esto 
ha calado en la juventud, quienes toman los ritmos y los ideales de la mano. 
Para conocer las características de este género, Maribel López Rodríguez (2018) propone: 
[9] 
 
1. En cuanto al sonido, todo es muy electrónico. El trap se caracteriza por el uso de 
Auto-Tune, ritmos lentos en las bases, el uso de bajos 808 (en referencia a la caja 
de ritmos Roland TR-808, popular en los años 80), sus hi hats de batería y los 
acordes menores.  
2. Respecto a los temas, se encuentran letras relacionadas con la vida callejera, 
delincuencia, drogas, violencia, etc.  
3. Su imagen es una fusión del barrio con la élite: zapatillas Nike y chándal Gucci 
combinado con cadenas de oro. 
4. En relación con la difusión de contenido, los artistas de la escena dominan 
internet. Por un lado, utilizan YouTube como la principal plataforma para publicar 
sus nuevos temas; y por otro, se sirven las redes sociales no solo para estar cerca 
de su público, sino también como herramienta de difusión y publicidad.  
Una quinta característica mencionada en este artículo de López Rodríguez destaca la 
importancia de los directos. En este punto señala al grupo Pxxr Gvng (Poor Gang) como 
“pioneros” (López Rodríguez, 2018) del trap en España. Los conciertos de Los Pobres, 
como también se les conoce, destacan por su peculiaridad. La música se queda en un 
segundo plano y los debates sociales, los comentarios de haters en las pantallas, los gritos 
y los saltos y bailes toman protagonismo. Esta es solo una de las claves que llevó a Yung 
Beef, Khaled, Hakim, Steve Lean y todos sus colegas a ser nombrados ‘pioneros’ del trap 
español. 
 
2.2. La frontera entre el trap y el rap  
 
2.2.1 Breve historia del rap en España 
 
En Estados Unidos, el país originario del trap, este aparece como un subgénero de la 
música rap. Sin embargo, en España estos géneros están desvinculados y se conocen como 
dos vertientes distintas.  
[10] 
 
El rap entró en territorio nacional en los años ochenta. Fue a través de la cultura del Hip 
Hop1 y el break dance que se podía ver y escuchar en programas de televisión como Un, 
dos tres (1984) y en las bandas sonoras de las películas estadounidenses Beat Street 
(1984) y Body Rock (1984) a través de los vinilos de estas bandas sonoras (como se cita 
en Gutiérrez Lacalle, 2018, p.9). 
Por otra parte, también son responsables de este hecho los soldados norteamericanos 
afincados en diferentes puntos de la geografía española. Las bases militares aéreas del 
ejército estadounidense sonaban a ritmo de hip hop y esta música se difundió por ciudades 
como Madrid, Zaragoza o Sevilla, entre otras. Los álbumes que escuchaban los 
americanos llegaban a los lugares de ocio, frecuentados tanto por los locales como por 
los forasteros, así como a radios con mayor poder de difusión como Radio Vinilo o Radio 
Torrejón (Historia del rap en España, 2010). 
El primer disco con sello español fue Madrid Hip Hop publicado por Troya en 1989. Se 
trata de un mixtape con ocho temas de artistas como DNI, QSC (Quick Silver Crew), 
Estado Crítico y Sindicato del Crimen. Fue este el momento en el que la escena rap en 
España comenzaba a crear cimientos, con DNI poniendo música al spot publicitario de 
Canal + o Vital Rap al de la cadena de hamburgueserías Wendy’s, pero su expansión se 
vería frenada rápido por el interés de las discográficas en los ritmos de la Ruta del 
Bakalao: el dance y el house. A finales de los noventa y en la primera década de los 2000, 
los raperos españoles se afiliaron a la idea de ‘mantenerse real’, es decir, alejarse de ‘lo 
comercial’. Esto significa rechazo hacia las discográficas y los locales y festivales 
mainstream (Castro, 2019, p. 50-51).  
 
 […] la regla de los raperos españoles ha sido intentar unirse con la cultura, cargando las 
letras de referencias literarias y cinematográficas; equiparando las batallas de gallos con 
los certámenes poéticos de la Antigüedad o del Medievo; hablando de sí mismos como 
escritores antes que como músicos. (Castro, 2019, p. 55) 
 
Así, llega 2010 y con él, el epicentro de la escena rap se asienta en Madrid con nombres 
como Iván Nieto, Nasta, Crema y los grupos Guante Blanco o Corredores del Bloque. Un 
año más tarde, Agorazein y Ziontifik sumaron a las nuevas propuestas, como señala 
 
1 El hip hop es una cultura originada en el sur del Bronx y Harlem, en la ciudad de Nueva York, entre 
jóvenes afroamericanos y puertorriqueños durante la década de 1970 («Hip hop», 2016) 
[11] 
 
Madjody (2018), la oferta de “una profesionalización muy clara y una visión 360º de su 
producto musical desde el subterráneo” y continúa: 
 
[…] clave a la hora de distinguirse de los demás adoptando un sonido y unas melodías que 
sobresalían de la media española. Todo lo referente a su imagen corporativa, su web, 
distribución y merchandising representó un ejemplo de profesionalidad respecto al resto de 
la escena […]. Fueron de los primeros grupos en desmarcarse de los clichés más férreos de 
la relación entre el rap y la calle. Eran unos chavales de clase media de Madrid y no 
pretendían ser otra cosa que eso. Madjody (2018). 
 
 
2.2.2 Pioneros del trap 
 
En 2013 los raperos españoles – específicamente en masculino – por una parte, se 
mantenían ligados al virtuosismo en las letras y al compromiso ético-político y por otra 
acercando sus ritmos hacia la música de club. En este contexto aparecen los primeros 
grupos de trap, diferenciados del primer grupo de raperos por no perseguir la virtuosidad 
y del segundo grupo por no limitar la parte melódica de sus canciones a los instrumentos 
sino por incluir la voz en estos compases. Para ello, se servían del Auto-Tune (Castro, 
2019, p.65). Se trata de un software que permite manipular digitalmente la altura del 
sonido. Esto no es una novedad que llega con la década del 2010 o con la música trap. En 
1998 la artista americana Cher publicó Believe en el que se puede apreciar un notable uso 
de esta herramienta digital. Desde ese momento, muchos artistas se han servido de este 
procesador en sus temas o incluso lo han convertido en un sine qua non por el que son 
reconocidos, como, por ejemplo, T-Pain o Eurodance (Viñuela Suárez, 2015, p. 276). 
El Auto-Tune rompe con tres de los pilares de la música: la autenticidad, la sobriedad y 
la inteligibilidad. En palabras de Ernesto Castro (2019, p.66-67):  
 
En primer lugar, rompió con el molde de la autenticidad al introducir en sus canciones 
voces que no eran “reales”, abriendo la puerta a la ficción, la falsedad y el artificio. En 
segundo lugar, rompió con el molde de la sobriedad, que impedía que los raperos entonasen 
y mantenían radicalmente separados el rap y el R&B en España. A partir de entonces, con 
un mero programa de ordenador, hasta un afónico podría llegar a las notas más altas de 
Rihanna o Beyoncé. En tercer lugar, rompió con el molde de la inteligibilidad al 
distorsionar la voz e impedir que se pudiera comprender perfectamente la letra. De este 
modo, la voz dejó de ser el canal por medio del cual se transmitía el mensaje para 
convertirse en un instrumento más de la canción. Los temas dejaron de ser sermones para 




El galardón a ‘pioneros del trap español’ está en manos de los KEFTV VXYZ (Kefta Boys), 
quienes en 2013 vivían en Londres, Marsella y Granada respectivamente. El grupo 
originario de la provincia andaluza y formado por Yung Beef, Khaled, Hakim, El Mini, 
Jamal Farruk, Eseig Saint Laurent, Oilboy, Monchito, Marcieloalmaenpena, y Riffi Raffe 
y – su colaborador habitual – Estukero, no tardó en establecerse en Barcelona. Compartían 
sus temas a través de plataformas digitales como YouTube o SoundCloud, pero de manos 
del productor musical Steve Lean, empezaron a esculpir una carrera musical más 
profesional (Madjody, 2018). 
Los KEFTV VXYZ fueron una antítesis de todo lo que la escena rap presumía en el 2013. 
Publicaban temas casi a diario y no dudaban en hacer fusiones con otros géneros de ritmos 
latinos que habían recibido la cruz y la raya de los raperos.  Destaca la importancia del 
mensaje detrás de sus letras que contaban con un lenguaje específico y una fuerte herencia 
de la calle y su orgullo. La música deja de ser lo primordial y el mensaje ocupa su puesto. 
Ernesto Castro (2019, pp. 69-71) apunta algunas de las claves que supusieron el éxito de 
los KEFTV VXYZ: 
- La incomprensión, partiendo de su nombre sin apenas vocales, que pretende una 
inclusión y respeto hacia el colectivo LGTBI+. 
- La saturación del mercado, alejándose de los trabajos hechos con lupa y del 
beneficio económico para dar “rienda suelta a su creatividad”. Así, consiguieron 
recuperar el “amateurismo y la capacidad de improvisación de los años noventa”.  
- El crecimiento a través de los haters. Muchos fueron los usuarios que entraban en 
los vídeos de YouTube de los KEFTV VXYZ para dejar comentarios negativos o un 
dislike. Esto jugó a su favor, ya que las visualizaciones de sus videos en esta 
plataforma crecieron y con ellas su fama. 
Con la llegada de los KEFTV VXYZ a Barcelona, el rapero Cecilio G. empezó a compartir 
con ellos no solo su credo y sus ideas creativas para la creación de videos, sino también 
comenzaron a publicar temas en colaboración. Esta relación supuso un cambio y durante 
un año el trap y el rap underground compartieron las calles de la capital catalana. En este 
periodo, como destaca Madjody (2018), KEFTV VXYZ evoluciona a PXXR GVNG grupo 
formado entonces por Yung Beef, Khaled, Steve Lean como productor y recién llegado 
del madrileño Corredores del Bloque, D.Gómez, también conocido como Kaydy Cain. El 
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objetivo que perseguía esta ‘banda de pobres’ apunta Castro (2019) “(un guiño a la Rich 
Gang de Birdman) era, justamente hacerse ricos haciendo música. No sólo vivir la música, 
sino también de ella”. Comenzaron a lucrarse a través de sus conciertos, concebidos de 
una manera muy alejada del concierto clásico. El propio Yung Beef se lo explica a Ernesto 
Castro en una entrevista (Ernesto Castro, 2017, 13:25–14:50): 
 
El directo de PXXR GVNG era muy descontrolado, pero es que básicamente eso […] es el 
trap. Nosotros hacíamos un directo que era trap puro […]. Incluso a la gente le chocaba, le 
gustaba por eso, porque ya el grupo en sí era algo nuevo. En ese momento no había nada. 
Hace tres años (PXXR GVNG) era indiscutiblemente lo único fresco que tú te podías poner, 
¿me entiendes?, en la escena. Y eso era una razón de que viniera gente. 
 
El codirector del festival español Sónar, Sergio Caballero, también ha dado su opinión 
sobre los directos de PXXR GVNG y así lo cita Castro (2019, p 75): 
 
Yo cuando lo vi más claro y dije: “esto es la hostia de fresco, sobre todo de fresco” fue 
cuando fui a un bolo suyo y vi que estaban cantando incluso sobre bases de YouTube. O 
sea, sacaban el micro y hacían un playback – porque era un playback terrible – y les daba 
igual. Chillaban, volvían a cantar, se tiraban, desafinaban. Subían a las ratchets encima y 
les metían mano en el escenario. Claro, hubo mucha gente que era en plan “¡Hostia! pero 
¿qué es esto? Si es playback, no saben cantar”. Era este fascismo actual que está en tantas 
cosas a nivel cultural, donde las cosas tienen que ser de una manera, ¿no? […]  Esto es la 
verdad; es la verdad y es mucho más divertido que ver al típico grupo de barbudos con 
guitarras haciendo el capullo, que los hemos visto cuarenta mil veces, o el disc-jockey de 
turno qué es pum pum pum chim pum chim pum y que hemos oído cuarenta veces. 
 
2.2.3 YemaGate  
 
El punto de inflexión llega el 17 de mayo de 2014, durante la celebración del festival 
Madriz 004. El cartel estaba repleto de nombres conocidos, entre los que destacan PXXR 
GVNG y MDE Click, que por aquel entonces era uno de los grupos de rap underground 
más populares de España y, por tanto, también más cotizados. Esta noticia llegó a los 
PXXR GVNG, que decidieron compartir su descontento con esta diferencia salarial durante 
su actuación y posteriormente en el backstage, cuando ambos grupos se cruzaron, D. 
Gómez (de PXXR GVNG) le dio un puñetazo en la cara a N-Wise Allah (de MDE Click). 
Este salió al escenario con un ojo morado y treinta minutos menos de lo estipulado por 
tener que ir al hospital. Al día siguiente apareció en YouTube Aclaraciones sobre la 
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galleta a NY, un vídeo subido por D. Gómez. En este aparece él junto a Yung Beef, unos 
platos de espaguetis y una botella de refresco (Castro, 2019). En apenas tres minutos de 
vídeo, D. Gómez explica las razones que le llevaron a golpear al vocalista principal de 
MDE Click:  
 
“Pero que esto no es problema de raperos ni de pollas, que esto te pasa en el barrio, 
hermano, to’ los días. To’ los días, si te faltan al respeto o te tratan de una manera que no 
debes, te puedes llevar una yema. Eso es muy normal”. (MVGNUM TV, 2014, 01:46–
01:57) 
 
Fue el periodista musical Daniel Madjody el que nombró ‘YemaGate’ a esta pelea que 
supuso la separación total de la escena trap y la escena rap española. Son palabras de 
Ernesto Castro (2019, pp. 78-79), que continúa: 
 
En efecto, el YemaGate, si bien no fue el nacimiento del trap español, sí que constituyó su 
bautizo o al menos su comunión y confirmación. Estas fueron las hostias con las que el trap 
comulgó y se confirmó como un género distinto del rap. Si ya antes de la polémica entre 
MDE Click y PXXR GVNG era habitual que los miembros de este último grupo se burlasen 
de los raperos y puntualizaran que ellos no hacían rap, a partir de entonces decir “Fuck 
raperos” y renegar de prácticamente toda la tradición rapera española (…) se convirtió en 
el bautismo de fuego para cualquier trapero que se preciase a sí mismo. 
 
 
2.3. “El trap es el nuevo punk”2 – Paralelismo entre trap y punk 
 
Cada generación tiene sus referentes musicales, y en cuanto al trap y el punk, como ya se 
adelanta en la justificación de esta investigación (1.1.), se pueden encontrar varias 
similitudes que van más allá de simples coincidencias. 
El movimiento punk surge a finales de la década de los 70 a caballo entre Estados Unidos 
y Gran Bretaña. Se trata de un género musical que busca la ruptura con el art-rock o rock 
sinfónico/progresivo de las Escuelas de Arte de la clase media. Aparece como una rama 
del rock y se asocia con la clase obrera política e ideológicamente, así como en su 
característica de sector oprimido. Son varios los hechos que llevan a la aparición de este 
movimiento: tras la crisis del petróleo de 1973 y el declive del Estado de Bienestar, la 
 
2 (Ramos, 2016) 
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derecha política se ve reforzada tanto en Gran Bretaña con Margaret Thatcher como en 
Estados Unidos con Ronald Reagan. Surgen bandas punk como The Ramones, The Clash 
o The Sex Pistols, que mezclan el estilo garage de MC5 y The Stooges, el glam rock 
retratado en David Bowie, T-Rex y New York Dolls. Estas bandas punk se diferencian 
del rock intelectual por su estilo austero, lejos de la ostentación y de ese afán de estrellato, 
ya que estas bandas se sentían más afines a los ideales de la clase obrera. De esta manera, 
el punk – junto con el metal – van a hacer propia la situación de esta clase social y a darle 
voz: en sus letras se oirá hablar de huelgas, precariedad laboral y condiciones de trabajo, 
entre otros temas de la crisis (Bilbao, 2016). 
Ernesto Rodríguez (2019), en un artículo para CusicaPlus señala que no es complejo 
destacar los paralelismos entre el descubrimiento del trap por la cultura pop y el inicio 
del punk:  
 
El trap es un sonido caracterizado por su minimalismo, y originalmente por hablar del 
mundo de las drogas de Atlanta, y en buenos niveles, que subió al éxito desde el mumble 
rap de SoundCloud. Exige menos habilidad y velocidad que el rap mainstream que además 
sirvió para que líricamente el género se alejara, al menos un tiempo, de las letras sobre 
bling, fiestas y mujeres. 
Parece una exageración; pero sí, el trap, al menos en su etapa inicial, parece haber intentado 
hacer por el hip hop comercial, lo que el punk hizo con el rock. Escuchar músicos como 
Fetty Wap o Migos, la primera vez era hasta chocante; sin embargo parece haberle dado al 
hip hop un nuevo aliento. No es demasiado complicado ver cómo, así como en su momento 
lo hicieron The Clash o los Ramones en el rock, el sonido minimalista del ‘XO Tour Life’ de 
Lil Uzi Vert, o en la mezcla de sonidos del Astroworld de Travis Scott, uno de los mejores 
discos del 2018.  
 
El artista gallego Kaixo aparece en numerosos artículos como el uno de los primeros en 
decir que el trap es el nuevo punk. Todos esos artículos llevan a una entrevista realizada 
por Quique Ramos en la que la conversación entre entrevistador y entrevistado lleva hacia 
esa conclusión. El trap es, según ellos, una forma de anarquía: tienen sus propias 
discografías y hacen sus propios temas y sus propias fiestas. Apenas se necesita nada para 
hacer este tipo de música que es una forma de expresión tan “visceral” y “primitiva”. En 
palabras de Kaixo: “Es el sentido crítico lo que diferencia el trap, el punk, el death metal 
o la gente que adora las raves, muchas veces de una forma inconsciente” (Ramos, 2016). 
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El punk es una “estética de provocación y desafío a la autoridad” (Castro, 2019, p.37), 
aunque el trap no se queda atrás. La revista Heabbi explica seis razones por las que el 
trap es el nuevo punk (Heabbi, 2018): 
- Una producción básica en sus inicios, con canciones hechas en casa, mezclas 
pobres, sonidos bruscos y sin apoyo de ninguna discográfica.  
- Los que siguen o siguieron alguna de estas corrientes tienen en común una 
situación social y económica precaria que los lleva a una filosofía en contra del 
poder establecido, y el rechazo a las autoridades y los convencionalismos sociales 
instaurados. 
- Coinciden en realizar una fuerte crítica y denuncia a las élites, la clase política y 
a la sociedad en general. 
- Así como ellos lanzan sus juicios, también reciben la reprobación desde otros 
géneros dentro de la industria musical. Para los traperos fueron los artistas del hip-
hop y los detractores del punk provenían de la escena del rock. 
- Ambos géneros musicales han establecido unos parámetros para la estética y la 
moda. Si bien el punk está en contra de ella, se supo crear una imagen muy 
particular en torno a aquellos que estaban en la escena, lo mismo que ha sucedido 
con el trap.  
- Los conciertos de estos artistas son de todo menos ordinarios. Mucho movimiento, 
canciones rápidas y duras de escuchar y falta de aprecio por mantener todo, como 
diría una madre, tal y como lo encontraron al llegar. 
El periodista Víctor Parkas tomó dos de los máximos exponentes del trap nacional y del 
punk y del trap (nacional en este caso) – PXXR GVNG y The Sex Pistols– para escribir en 
PlayGround las diez razones que le llevaron a decir que estos grupos son “básicamente 
lo mismo” (Parkas, 2017): 
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En primer lugar, tanto el punk como el trap tienen su origen en diferentes puntos de la 
geografía norteamericana. Ni el punk es británico ni el trap español. Estos dos grupos 
supieron tomar de estos géneros estadounidenses lo necesario para hacerlos parecer como 
novedosos a ojos de sus compatriotas. Otro punto que destacar es la notoriedad de algunos 
de los miembros de estas bandas a la hora de generar polémicas. Es el caso de Sid Vicious 
de los Pistols y su afán por los símbolos nazis en su vestimenta no solo durante las 
actuaciones, sino en el día a día. También el del videoclip de Hazte Cuenta de Kaydy 
Cain, que es el que más problemas ha generado a PXXR GVNG. En este vídeo Kaydy 
aparece siguiendo a una chica hasta su hotel y drogándola para luego meterla en su 
habitación.  
En cuanto a la moda, continúa Parkas (2017), Vivienne Westwood empezó su carrera 
como diseñadora de ropa vistiendo a los integrantes de los Sex Pistols, lo que la ha llevado 
a ser hoy en día conocida como la principal responsable de la estética punk. Por parte de 
Los Pobres, fue Yung Beef quien desfiló para Pigalle y Hood By Air en la semana de la 
moda de París en 2016. Ambos grupos coinciden también en la importancia que supuso 
para sus respectivas carreras el aparecer en televisión. Para los Sex Pistols fue su aparición 
en el programa de Bill Grundy, que se recordará como la primera vez que se escuchó en 
la televisión británica disfemismos como ‘mierda’ o ‘cabrón’. No fue tan relevante la 
aparición de PXXR GVNG en el programa dirigido por Alaska y Santiago Segura, pero 
esto se sumó a su música sonando en Mujeres y Hombres y Viceversa y el resultado fue 
un repunte en su carrera. 
Parkas (2017) sigue enumerando otras semejanzas entre los Pistols y Los Pobres, como 
su afán por el beef. Yung Beef y Cecilio G inundaron las redes en 2015 con sus constantes 
peleas, y aunque no había redes sociales en la época de los Pistols, Sid Vicius recibió un 
botellazo por parte de Paul Weller, de The Jam. Lo que sí hacían los dos grupos eran 
canciones y New York de Sex Pistols iba dedicada a los New York Dolls, así como que 
Pxxrin de PXXR GVNG era para Cecilio G. Nadie imaginaría oír a Sid Vicious cantar 
My Way de Frank Sinatra o a Yung Beef el Summertime Sadness de Lana del Rey, pero 
ambos supieron crear unas versiones muy acordes a sus respectivos estilos. Los dos 
grupos ficharon por discográficas - PXXR GVNG por Sony y Sex Pistols por EMI -   y 
mientras que la firma del contrato de los Pistols se filmaba y estos le dedicaban EMI, 
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Yung Beef cantaba sobre Sony: “To'l mundo preguntándonos que si Waka, contrato / Yo 
soy el primero en España en llega' a esto' trato'”3. 
Para terminar, el artículo de PlayGround destaca que tanto la carrera de los Pistols como 
la de PXXR GVNG fueron breves, concretamente de tres años cada una. Sin embargo, tras la 
disolución, los miembros de Sex Pistols pusieron en marcha sus propios proyectos 
musicales. Por su parte, PXXR GVNG pasaron a ser Los Santos sin Steve Lean, pero con 
un sonido semejante al que venían proponiendo.   
Parkas (2017), resalta también el papel de las mujeres en las dos escenas. Las que 
aparecían en sus videoclips al principio de sendas carreras - Siouxie y La Zowi o Lorena 
B – dejaron de lado el título de ‘groupies’ y crearon su propia carrera. Una última 
aportación a esto llega de manos de Ernesto Castro (2019, p. 166) que propone:  
 
[…] del mismo modo que el punk rompió con la desigualdad de género implícita en la 
relación que había entre el rockstar y las groupies […] el trap ha permitido que las artistas 
urbanas se reafirmen en su sexualidad y se reapropien de los descalificativos con los que 
los raperos se han referido de manera habitual a ellas (bitch, puta, pussy, ratchet, etc.). 
 
 
2.4. La figura femenina en la escena trap 
 
A lo largo de la historia del movimiento feminista se han desarrollado diferentes olas. La 
primera, durante la segunda mitad del siglo XIX, relacionada con el movimiento 
sufragista; la segunda, entre los años setenta y ochenta del siglo XX, luchaba por los 
derechos del colectivo, no sólo a nivel jurídico, sino también por los derechos sociales. 
Desde los años noventa crece la tercera ola, en la que se defiende que no existe un solo 
tipo de mujer y surgen diferentes interpretaciones hacia el género (Las olas del feminismo, 
2019).  
Actualmente, se está desarrollando la cuarta ola del feminismo. Comienza en el 2000, 
pero el punto de inflexión llega doce años después, con la aparición y consolidación de 
las redes sociales. Factores como la viralidad, la amplificación del mensaje y la 
posibilidad de publicar información independientemente de los medios tradicionales 
 
3 Young Beef - Intro (A.D.R.O.M.I.C.F.M.S 2) (2015) 
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facilitaron el auge de esta ola. Cabe añadir que se crea una concienciación feminista de 
personas individuales a través de hechos como el #NoEsNo, el #MeToo o el caso ‘La 
Manada’. Esto, unido al activismo feminista y la imagen de mujeres alcanzando puestos 
de poder, permite y lleva a un cambio de mentalidad. Ahora la temática se centra en hacer 
llegar el mensaje que explica que feminismo no es lo contrario a machismo, el 
empoderamiento y la sororidad. Además, esta cuarta ola se caracteriza por su carácter 
interseccional, que no diferencia entre clase social o raza, se aleja de lo binario acogiendo 
y apoyando la lucha LGTBI+ y posibilitan la inclusión de los hombres en el movimiento 
(Las olas del feminismo, 2019). Esta ola, permite tratar temas como el abuso, el maltrato 
físico y psicológico, los obstáculos a la hora de acceder a puestos de poder en puestos 
tanto públicos como en empresas privadas o el derecho a decidir sobre su propio cuerpo 
– aborto o transexualidad. 
 
2.4.1. Las mujeres en el trap español 
 
2016 fue el año en el que las ‘trap queens’ pasaron a ser protagonistas de numerosos 
titulares de la prensa y objeto de la pregunta del momento: “¿eres feminista?”. Fue la 
periodista Blanca Martínez Gómez en un artículo para Vice quien quiso destacar este 
abuso: 
Si el trap es el movimiento underground contemporáneo más importante entre los 
adolescentes, las TRAP QUEENS son el movimiento discursivo más importante entre los 
periodistas culturales que quieren hablar de adolescentes o volver a serlo, QUE SE YÓ. La 
trap queen española ha sido atrapada, estilizada y fagocitada por las revistas de tendencias 
a una velocidad inhumana, múltiplo de cuatro a la que fue fagocitado el feminismo. El 
resultado es desastroso, mientras tenemos en el estudio y sacando temas a los traperos 
españoles mantenemos a sus homónimas esclavizadas por la prensa a tiro de sesión de fotos 
y entrevista, sin apenas tiempo para más, creando la necesidad paranoica de estrategia 
publicitaria presente sus carreras. Una necesidad de control en cada declaración vinculada 
a una penalización mediática instantánea a la que no han sido sometidos los hombres. Por 
cada paso en falso en la carrera hacia un olimpo del feminismo naif hay tropemil insultos 
a sus espaldas. (Martínez Gómez, 2016) 
 
Así, la mujer en la escena trap se ve reducida a un par de fotografías en algún barrio 
periférico o un set que pretenda imitarlo y a un texto cualquiera que poco tiene que decir 
sobre la carrera musical de estas artistas. El foco de estas publicaciones suele alejar al 
público de la carrera de las traperas para enfocarse en temas más superficiales, teniendo 
estas que recorrer un camino pedregoso para poder labrarse un futuro en la profesión. 
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A lo largo de este ensayo se han hecho numerosas referencias a los chicos de PXXR 
GVNG como principales referentes del trap español, pero cuando se habla del trap en 
femenino, aparece Somadamantina. Esta artista ha sido coronada por la periodista Alicia 
Álvarez Vaquero (2017) como “la primera queen del trap” y es que su carrera sentó 
precedente para las siguientes artistas que se iban uniendo a la escena trap, con toda una 
nueva versión del rap de internet. Publicó su primer álbum en 2012 διαμάντι (diamante), 
y posteriormente Swangin Ma 84’s (2013) y Glamour (2014)  (Espejel Martínez, 2018, 
p. 39), que completan su trilogía antes de que la artista desapareciera de la escena trap en 
2015. 
 
Además de la fusión de géneros musicales en las instrumentales, una de las características 
de las canciones que componen el tríptico de Somadamantina es lo que podríamos llamar 
«la complejidad en la simplicidad lirica», es decir, lo mucho que se esfuerza 
Somadamantina para que sus rimas, en vez de ser ingeniosas e innovadoras, sean lo más 
redundantes posibles. Esta complejidad en la simplicidad es un elemento distintivo del 
trap, donde no es inusual que una palabra rime consigo misma […]. Somadamantina es 
la maestra absoluta en el arte del pareado simple-pero-complejo. (Castro, 2019, p. 172-
173) 
 
Tras haber abierto las puertas del trap Somadamantina, que no es reconocida por sus 
oyentes mensuales en Spotify o sus visualizaciones en YouTube, dejó paso a artistas 
como La Zowi, Bad Gyal, Nathy Peluso, Ms Nina, Lorena B, La Favier, Albany,  Blondie, 
Bea Pelea, Tania Chanel, Rakky Ripper o Shainny, cada una con sus diferentes grados de 
éxito (Espejel Martínez, 2018, p.40). 
Saber si una artista es o no feminista, normalmente no vendrá explícitamente de sus 
palabras, sino a través de su actitud, su estética y sus canciones. Las trap queens “hablan 
sobre el empoderamiento a través de la conquista de su cuerpo, que mueven y exhiben 
por decisión propia y de la exposición totalmente abierta de su personalidad. De lo que 
quieren y lo que no quieren, lo que buscan, lo que merecen por derecho propio” 






La moda y el estilo ha sido siempre una de las características para tener en cuenta a la 
hora de analizar una escena musical, de tal manera que la moda se ha convertido en una 
especie de regulador de la sociedad. Según Gilles Lipovetsky “la moda ha estetizado e 
individualizado la vanidad humana: ha conseguido hacer de lo superficial un instrumento 
de salvación, una finalidad de la existencia.” (Como se cita en López Carballeira, 2019, 
p. 8). 
Para las traperas, el estilo se ha denominado como ‘ratchet’. La Zowi explicó esta 
terminología en una entrevista para Claire O’Keefe, de VEIN: 
 
Ratchet es una chavala de barrio, humilde... Como puedo ser yo, por ejemplo. Con una 
vestimenta parecida a la mía, así todo barato con muchas cosas de imitación. Hacer ver que 
llevas oro, pero en verdad es plástico, la típica bolsa Gucci que te compras al top manta ... 
Esto es una ratchet. La cosa es que antes una ratchet era una gitana y no molaba. Ahora 
está más de moda, ¿sabes lo que te digo? Ha cambiado un poco este concepto (Como se 
cita en Espejel Martínez, 2018, p.41) 
 
O en palabras de Ms.Nina para la misma revista: “Yo le digo ratchet a una tía cani o una 
tía chunga. En inglés significa barata, vulgar, de barrio...” (Como se cita en Espejel 
Martínez, 2018, p.41) 
Esta serie de entrevistas iban acompañadas de imágenes de las dos artistas, así como de 




Ilustraciones 1 y 2. La Zowi para VEIN. Fotografías de: Teddy Iborra Wicksteed 
 
 





Ilustraciones 5 y 6. Bad Gyal para VEIN. Fotografías de: Teddy Iborra Wicksteed 
 
Los cimientos del estilo trap se forman estrechamente unido al mensaje detrás de las 
letras, una muestra constante de poder – no solo económico – a pesar de crecer en el 
barrio. Los accesorios imprescindibles de este outfit son los pendientes y accesorios 
grandes y de oro – o al menos que parezcan de oro – un buen maquillaje cargado y con 
pestañas postizas y uñas largas y extravagantes. Todo ello combinado con un look 
deportivo, aunque esto implique poca tela en las prendas. Se presenta un fuerte contraste 
entre mantener las raíces (el barrio) y mostrar lo que se tiene. Antes no se podían comprar 
bolsos Gucci o Louis Vuitton, pero ahora los cuentan por docenas, y ahí es donde reside 
el poder alcanzado (Carbonell, 2019). 
El hecho de que las uñas se hayan convertido en una de las tendencias de moda más 
destacadas en los últimos años no está muy alejado de la comparación que Ernesto Castro 





Un trabajador manual no puede pintarse las uñas, no sólo porque los prejuicios 
machistas y plumófobos propios del heteropatriarcado se lo impidan, sino sobre 
todo porque él se gana la vida con sus manos, porque para él sus manos no son algo 
estético sino profesional; no para la contemplación, sino para el trabajo.  
 
Las uñas largas podrían ser un equivalente perfecto a los face tattoos que se hacen los 
hombres en la escena urbana en general. Se trata de un gesto de derribo de los puentes 
que los unían a la precariedad y a la pobreza” (Castro 2019, p. 193). En palabras de Bad 
Gyal: 
 
Para mí, poder llevar las uñas tan largas también es un símbolo de que no tengo que 
usar las manos. O sea, cuando yo trabajaba, no podía llevar estas uñas; me podía 
hacer las uñas, pero no las podía llevar tan largas. Entonces, también, cuando la 
gente me pregunta: «¿Cómo haces ... ?, ¿cómo haces ... ?, ¿cómo haces ... ?», es 
como: yo no tengo que usar las manos, mi trabajo no es un trabajo de ... manual. 
Yo soy artista y me dedico a cantar y, al final, [...] necesito las manos en mi día a 
día, pero no hago esfuerzos con las manos. [...] Si puedo llevar las uñas largas es 
que en realidad no tengo que estar constantemente usando las manos para trabajar. 
(Castro 2019, p. 193) 
 
 
2.4.3. La mujer en las letras 
 
La temática detrás de las letras de la música trap suele incluir, al menos, uno de los 
siguientes temas: ostentación de la riqueza o alusión a ella; acentuación de posición 
originaria marginal y de escasez; consumismo – ya sean drogas, marcas de lujo o joyas –
y sexo y el cuerpo femenino. Pero la contrapágina de este catálogo esconde una visión 
negativa e incluso nihilista: realiza la función de renegación de la realidad y el sufrimiento 
(Cavallero, 2019, p. 22). 
Clara Cavallero realizó un análisis de diferentes artistas de trap argentinos y algunas de 
sus letras. A partir de ello llegó a la conclusión de que las mujeres pueden aparecer 
representadas en los versos dentro de alguna de las siguientes categorías: 
La primera categoría viene bajo el título “Mujer pasiva” (Cavallero, 2019, pp. 24-50). La 
mujer aparece por debajo del hombre ya sea en fuerza, conocimiento o poder adquisitivo, 
de tal manera que pasa a ser un ser dependiente. Se observa un desinterés e inexistencia 
de respeto hacia ella o sus sentimientos. Esta posición se refleja a través del uso de 
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términos despectivos, diminutivos y el imperativo. Aparece también la sumisión a través 
del uso de artículos posesivos, así como el verbo ‘tener’ en referencia a una mujer como 
si fuera un ser inerte, que solo atiende a los deseos y órdenes del hombre. También se la 
representa como mujer florero o como objeto sexual. 
En la segunda categoría, “Mujer activa” (Cavallero, 2019, pp.41-50), la mujer provoca 
sufrimiento en el hombre, un sentimiento que le lleva a consumir sustancias psicotrópicas. 
Aparece también la idea de rivalidad, ya sea entre géneros (mujer vs. hombre) o entre 
mujeres. En el primer caso, se ve a la mujer reflejada en la figura del diablo, es decir, el 
mal. De esta manera, el hombre es un dios, una ejemplificación de lo bueno. Él está arriba, 
en contraste a la posición de la mujer, abajo. En el segundo caso, el colectivo femenino 
aparece dividido y enfrentado. Las mujeres se desprecian las unas a las otras para 
demostrar su superioridad ante los hombres. 
 
Frente a esta clasificación, resalta la posición que algunas traperas españolas han tomado 
al respecto de las temáticas y la imagen de la mujer en las letras de este género musical. 
Es el caso de La Zowi, Bad Gyal y Ms.Nina para VEIN: 
 
La palabra ‘puta’ ha cambiado de significado. Si me oyes decir "yo tengo putas", puedo 
estar hablando de mis amigos o amigas, como en inglés bitches, ¿sabes? Pues eso... 
Además, ¿por qué darle tanto revuelo, si de todos modos te dirán puta. Si te enrrollas con 
un tío en la discoteca a los 15 te dicen puta, si te vas con más de uno los 18 eres una puta, 
si dejas a tu novio por otro, puta. Pues venga, somos putas todas. Al final, hay que restarle 
significado. Igualmente, a mí, en mis letras, cuanto más impacta, más me gusta. (La Zowi, 
como se cita en Espejel Martínez, 2018, p.31) 
 
No te diré que me gusta escuchar según qué de según quien, ni lo vacío y sin sentido. Pero 
creo que hay letras súper potentes que juegan con este término. ‘Puta’ es una palabra que 
se ha visto siempre mal. Pero en el trap, tanto tías como tíos le han dado la vuelta 
completamente. Depende de tantas cosas que es intangible. Sí, en general, es un estilo 
machista y las letras son machistas, pero hay que vigilar para que se les da la vuelta y la 
gente que no está metida en este rollo no lo entiende y juzga sin saber. Hay que romper los 
clichés. (Bad Gyal, como se cita en Espejel Martínez, 2018, p.31) 
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Decir puta o hacer reggaetón no significa ser machista. Hay gente que se lo toma muy en 
serio, pero al final es música para divertirse, estar de fiesta, es perreo y es provocación. 
(Ms.Nina, como se cita en Espejel Martínez, 2018, p.32) 
 
La Zowi, en canciones como Putas o Random Hoe utiliza la palabra ‘puta’ – en español 
o en inglés – en una reiteración constante a lo largo de toda la letra. La utiliza tanto, que 
su significado original se difumina poco a poco, perdiendo la connotación. Así, ‘puta’ 
pasa de ser un término peyorativo a un adjetivo más (Castro, 2019, pp. 193-194). 
Ya sea hablando del estilo o del lenguaje en el trap, las mujeres cuentan con un apoyo 
mínimo por parte de los hombres – fuera o dentro de la escena. Entre ellos, sobresale la 
figura de Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny. El artista 
puertorriqueño, que también se encuentra estrechamente ligado a la escena reggaetonera, 
ha sido protagonista de numerosos titulares tanto alabándole4, como criticándole5  por su 
supuesta implicación en el movimiento feminista. Se ha dicho de él que solo busca 
beneficio económico apoyando esta causa, pero sus acciones dejan esa idea a un lado. 
 
Ilustración 7: Bad Bunny para PAPER. Fotografías de Robert John Kley 
 
4 La revista VICE titula “Bad Bunny reconstruye la masculinidad en el trap con su nuevo video” (Narváez 
Núñez, 2019) en referencia al videoclip que el artista publicó para su tema Caro 
5 “El nuevo tongo feminista de Bad Bunny” (Domínguez, 2020) fue el titular que El Huff Post le dedicó a 
Bad Bunny a raíz de la publicación del videoclip de Yo Perreo Sola 
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A principios del mes de marzo de 2020 Bad Bunny apareció en el late night 
estadounidense The Tonight Show With Jimmy Fallon para presentar el que, por aquel 
entonces, era su último álbum YHLQMDLG (Yo hago lo que me da la gana). En el 
programa cantó Ignorantes y durante su actuación lució una camiseta que rezaba 
“Mataron a Alexa, no a un hombre con falda”. Se trata de una reivindicación en contra 
del asesinato en Puerto Rico de Alexa, una mujer trans indigente (MSN, 2020). Para cerrar 
el mes, aparecía en la plataforma de streaming YouTube Yo Perreo Sola. En este 
videoclip “Bad Bunny se hace mujer y hombre, y reivindica otro tipo de masculinidades, 
que se escapan de la imagen tradicional” (El País, 2020). El cantante puertorriqueño ha 
sabido utilizar su voz y su repercusión a nivel global para dar fuerza a sus ideales, 
revindicar su posicionamiento respecto a ellos y ayudar y favorecer las causas que él 
considera justas. 
 
2.5. Apropiación o apreciación cultural – El intercambio cultural 
 
Existe una delgada línea entre lo que es apropiación cultural y apreciación a la misma. 
Apropiación se define como “la toma por parte de una cultura dominante, de elementos o 
prácticas pertenecientes a una cultura minoritaria que ha sido oprimida o perseguida 
históricamente” (Ruiz, 2019). Por otro lado, la apreciación cultural “está mucho más cerca 
de una inspiración consensuada y consciente que de la usurpación cultural con meros 
fines lucrativos” (Ruiz, 2019). Podría decirse que los límites de la apreciación se 
sobrepasan cuando se desconocen los orígenes y la situación de la cultura inspiradora y 
se aprovecha de una situación privilegiada con fines lucrativos. En ese momento se habla 
de apropiación cultural. Sin embargo, ha sucedido también que culturas minoritarias 
adopten elementos de la cultura dominante. “Cuando un miembro perteneciente a una 
minoría adopta algo de una cultura mayoritaria se está integrando en un contexto social” 
(Ruiz, 2019), se conoce como asimilación cultural. 
Aunque estos términos empezaron a popularizarse en los años setenta en el mundo de la 
moda (Music Radar Clan, 2018, 01:33–02:35), en el mundo de la música existen casos 
desde mucho antes. Algunos ejemplos son el de Elvis Presley y Chuck Berry en relación 
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con el rock ‘n’ roll o los Minstrel Shows6 y la popularización del jazz (Moreno Durán, 
2018). Sin embargo, el término ‘apropiación cultural’ aplicado a la música, es usado 
desde hace relativamente pocos años. Un caso más contemporáneo es el de Hymn For 
The Weekend, canción en la que Coldplay y Beyoncé parecen apropiarse de la cultura 
hindú, así como Katy Perry de la egipcia en Dark Horse y – más cerca del tema del 
presente trabajo – el de Rosalía del flamenco y la cultura gitana. 
La catalana fue protagonista de una importante cantidad de titulares tras la publicación 
del videoclip para su tema Malamente - Cap.1: Augurio y es que en este vídeo – así como 
a lo largo de todo el álbum El Mal Querer – aparecen numerosas referencias tanto visuales 
como sonoras a la cultura gitana y al flamenco.  
 
La cuestión de fondo es el privilegio. Me doy cuenta de que no es que se me esté atacando 
a mí en concreto, sino a la situación de que haya personas que tengan la suerte – que en mi 
caso yo la he tenido – de poder estudiar música , la música que yo quería […] Hay personas 
que no tienen esa posibilidad y eso sin duda es un privilegio […] Nunca tengo prejuicios 
con la música ni pienso que una música sea mejor que otra y es por eso que me permito, 
como músico, experimentar. (Rosalía para El País, 2019, 00:02–00:53) 
 
Pero las críticas no solo se personifican en Rosalía. En diciembre de 2018 Ernesto Castro 
entrevistó a Bad Gyal para Vice y el filósofo quiso conocer la postura de la artista respecto 
a la delgada línea que separa la apreciación de la apropiación cultural. Bad Gyal afirma 
que no hace dinero a costa de nadie y que pretende dar crédito a la cultura que a ella le 
inspira. Añade que es muy complicado que una persona beba únicamente de lo que ha 
mamado en casa a la hora de crear algo. (VICE en español, 2018, 24:34–29: 14). En esta 
misma entrevista se abre el debate si esa crítica apropiacionista se agrava cuando el sujeto 
apropiador es una mujer y se nombra al cantante C.Tangana. 
Temas como Mala mujer, con fuertes influencias del dancehall, Para Repartir y Pronto 
llegará, y sus pinceladas de salsa o Pa’ llamar tu atención y el compás brasileño son sólo 
algunos de los ejemplos en los que el artista ha incluido en su sonido referencias de otras 
culturas. Se entienden estas colaboraciones como un medio para obtener un fin: atraer el 
interés de la audiencia española y latinoamericana hacia sus respectivos mercados (Arias, 
2020, pp. 26-28). 
 
6Espectáculo en el que músicos blancos se pintaban los rostros de negro e interpretaban la música y los 
bailes de los esclavos americanos (Encyclopaedia Britannica, s. f.). 
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3. La presencia del trap en los medios españoles: análisis 
 
3.1. Análisis cuantitativo  
 
Siguiendo lo propuesto en la metodología (punto 1.3.) se han recopilado un total de 1000 
publicaciones, correspondiendo estas a El País  (321 en 2018 y 161 en 2020) y a 
MondoSonoro (176 en 2018 y 342 en 2020). 
En la Figura 1 se puede observar la temática detrás de las publicaciones de los medios 
analizados. En todos, la categoría que acoge un número más elevado de publicaciones es 
la de ‘Música en general’, es decir, la mayoría de las noticias no hacen referencia 
específica a ningún artista, grupo o género musical en concreto. Supone el 31% de las 
publicaciones de El País 2018, el 41% del 2020 y en MondoSonoro el 36% en 2018 y el 
20% en 2019. Cabe destacar que en este último grupo, la categoría más copiosa es la de 
posts relacionados con la escena rock, que llenan el 23% de las publicaciones de este 
medio en 2020.  
De este bloque (MondoSonoro 2020) hay un total de cuatro publicaciones (poco más de 
un 1%) que no hacen referencia al mundo de la música de ninguna manera, ya que tratan 
temas como el cine o las series. Estas se encontraban dentro de la sección ‘noticias’ que, 
como se recoge en la metodología (1.3.),  es la que entra a análisis en este medio, por ello 
aparecen recogidas en el gráfico como categoría independiente. Se han separado de  
‘otros’ porque , a pesar de no acumular el mínimo de cinco publicaciones, es necesario 
diferenciar a este grupo de las publicaciones que sí tratan sobre música. 
Otro caso que cabe destacar es la categoría ‘trap’ en El País 2018 y 2020, ya que tampoco 
acumula el mínimo de cinco artículos para formar una categoría propia, pero, al ser el 




Figura 1: Temática de las publicaciones por años y medios. Elaboración propia (2020) 
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En cuanto al carácter de las publicaciones, se puede observar una apuesta por las noticias 
de ámbito internacional en las publicaciones de El País, correspondiendo el 56% de estas 




Figura 2: Cobertura informativa por años y medios. Elaboración propia (2020) 
 
Sin diferenciar entre medios y años, se puede observar un equilibrio casi perfecto entre 
publicaciones de carácter nacional e internacional. El equilibrio cojea por la pata de lo 
nacional, con un 48% de las publicaciones de su parte. De esta manera, se le da una mayor 
importancia en los medios a las noticias de carácter internacional (52%), pero sin perder 
de vista a las actualizaciones en España. 
Una vez situado en contexto de los cuatro bloques de análisis, se centra ahora el estudio 
en las publicaciones dedicadas al trap. En la Figura 1, la categoría trap no es una de las 
más abundantes y es que, de las 1000 publicaciones recopiladas, tan solo 34 tratan 
específicamente el tema del trap, ya sea a través de los artistas o de su música. 
 





- El País 2018 
 
De los 321 artículos publicados en la sección ‘música’ en el periodo establecido entre el 
1 de mayo de 2018 y el 31 de mayo del mismo año (ambos incluidos) se pueden extraer 
37 categorías. Se reducen a 13 tras el proceso de agrupación explicado en la metodología 
(1.3.). El género musical más popular en este medio es el pop, acumulando el 22% de las 




Figura 3: Géneros musicales. El País 2018. Elaboración propia (2020) 
 
Como se puede observar en el gráfico, no hay un equilibrio entre los diferentes géneros, 
es decir, no existe una difusión igualitaria entre todas las temáticas.  
En cuanto al ámbito geográfico (ver Figura 2) El País apuesta por las noticias de carácter 






- MondoSonoro 2018 
 
En el mismo periodo temporal MondoSonoro sube a su web un total de 176 noticias, una 
amplia diferencia con el medio anterior. Esto puede ser debido a que la revista digital se 
dedica a un mercado mucho más cerrado que El País. En cuanto al contenido, 
MondoSonoro cuenta con 31 categorías, reducidas a 10 tras el proceso de agrupación. 
 
 
Figura 4: Géneros musicales. MondoSonoro 2018. Elaboración propia (2020) 
 
Dejando a un lado la categoría ‘música en general’, el rock es el género sobre el que más 
se escribe en este medio. Sigue sin existir un equilibrio entre las diferentes temáticas, pero 
a diferencia de El País, aunque trata menos temas, profundiza más en los géneros que sí 
ocupa.  
En cuanto al ámbito geográfico (ver Figura 2) MondoSonoro apuesta definitivamente por 
las noticias de carácter nacional, con una diferencia de 62 noticias en contra de lo 
internacional. Este medio se identifica como un altavoz de los artistas que tienen menos 
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proyección por sí mismos. Es el caso de muchos españoles, protagonistas de un total de 
119 de las publicaciones en este grupo. 
 
- El País 2020 
 
El análisis se enmarca una vez más en el periodo establecido entre el 1 de mayo y el 31 
de este mismo mes (ambos inclusive), pero esta vez en 2020. El diario El País publica 
durante este mes un total de 161 post repartidos en 26 categorías, reducidas a 7 tras el 
proceso de agrupación. Esta diferencia muestra la escasa importancia que El País 
proporciona a algunos géneros musicales.  
 
 
Figura 5: Géneros musicales. El País 2020. Elaboración propia (2020) 
 
El rock vuelve a aparecer como el género más tratado justo después de la categoría 
‘música en general’. Este año El País publica 161 artículos en su sección ‘música’, lo que 
supone una reducción de casi a la mitad con respecto al 2018. Esta reducción puede 
haberse visto provocada a raíz la crisis sanitaria de la Coivid-19. El País, al ser un medio 
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generalista, seguramente haya dedicado más medios a cubrir la crisis que a informar sobre 
la música. 
En cuanto al ámbito geográfico (ver Figura 2), El País sigue apostando por el carácter 
internacional. Esta vez la brecha es mayor, concretamente de 35 publicaciones de 
diferencia entre lo nacional y lo internacional. 
 
-  MondoSonoro 2020 
 
En este segundo marco temporal a análisis, MondoSonoro publica 342 veces en su sección 
‘noticias’. Se convierte así en el grupo con más artículos de esta investigación. Estas 
publicaciones se dividen en 32 grandes categorías (12 agrupadas). En contraposición al 
previo bloque analizado, se puede observar una mayor profundización en los diferentes 
géneros musicales.   
 
 





El rock desbanca del primer puesto a ‘música en general’ por primera vez en todo este 
análisis. Se trata de una diferencia de once publicaciones. MondoSonoro sigue apostando 
por la profundización en las distintas categorías en lugar de la variedad temática, aunque 
esta no se deja de lado tratando doce categorías distintas (una vez agrupadas las diez que 
forman el bloque ‘otros’). 
En contraposición a El País, MondoSonoro aumenta su número de publicaciones (casi la 
duplica) a pesar de la crisis sanitaria de la Covid-19. Se trata de un medio especializado 
y la escena musical en concreto y cultural en general ha ayudado a pasar menos 
forzosamente el trago del confinamiento con diferentes acciones. Puede que esta haya 
sido la causa del aumento, cubrir todos estos eventos. 
En relación con el ámbito geográfico (ver Figura 2), se puede apreciar un cambio con 
respecto al 2018. Si en ese momento se veía una fuerte apuesta por lo nacional, ahora se 
le da más importancia a lo internacional con 188 publicaciones en esta categoría frente a 
las 155 de ámbito nacional, es decir, con una diferencia de 32 artículos. La apuesta por el 
producto nacional se reduce, pero la diferencia en casi la mitad si la comparamos con la 
brecha entre ambas categorías en el año 2018. 
 
 
3.1.1. Presencia del trap en los medios analizados 
 
Una vez realizada la clasificación por géneros y medios se han extraído únicamente las 
publicaciones detrás de la categoría ‘trap’. Se trata de un total de 34 noticias, es decir, un 
3,4% sobre el total de post recopiladas. A continuación, se va a analizar la presencia del 









- El País 
 
 
Figura 7: Noticias publicadas sobre trap. El País 2018. Elaboración propia (2020) 
 
 




El País cuenta con tres publicaciones sobre trap en 2018 y cuatro en 2020 (1% y 2% sobre 
el total de cada año respectivamente). Al ser un medio de tirada nacional y de carácter 
generalista, El País ofrece una gran variedad de publicaciones sobre diferentes géneros. 
Claramente, el trap es un tema al que apenas se le da importancia en este medio. Esta es 
la categoría (no agrupada) que menos publicaciones alberga, cuatro por cada año 
analizado. Se trata de 94 post menos que la categoría más amplia (música en general) en 
2018 y 26 menos que esta (música en general)  en 2018. 
Se puede comprobar así que la música trap apenas tiene presencia en este medio. Estas 
noticias pasan desapercibidas entre toda la marabunta que acumula la categoría ‘música’ 
de El País y más aún en la edición completa del diario. 
El País es un periódico que cuenta con más de un millón de lectores diarios, es decir, 
tiene un gran poder de difusión de información. Si bien la proporción de noticas que el 
diario dedica al trap ha aumentado en la franja temporal estudiada, apenas se puede 
apreciar una subida. Al reducir sus publicaciones sobre trap a estos porcentajes se puede 
señalar que el trap es una temática casi irrelevante en este medio: no va a ser un canal por 










Figura 10: Noticias publicadas sobre trap. MondoSonoro 2020. Elaboración propia (2020) 
 
Por su parte, MondoSonoro subió a su web catorce posts sobre trap en 2018 (8%) y trece 
en 2020 (4%). El carácter de un medio independiente de MondoSonoro y su apuesta por 
artistas pequeños favorece que se le de mayor importancia a las noticias sobre la escena 
trap. A pesar de ello, sigue siendo un género muy poco tratado también en este medio. 
Cuenta con 49 artículos menos que ‘música en general’, la categoría más amplia, en 2018 
y en 2020 ‘rock’, el género más tratado en este año tiene 65 post más que ‘trap’. 
El poder de difusión de esta revista online es mucho menor que el que pueda tener El 
País, por lo tanto, aunque publique más noticas, estas llegarán a menos personas. 
MondoSonoro ha reducido en un 50% sus publicaciones sobre trap en el marco temporal 
analizado. Una razón por la que esto ha podido suceder es que el trap se está difuminando 
en la todopoderosa y mainstream escena pop. Las fronteras entre el pop y un sector del 
trap están desapareciendo. Aunque artistas como Yung Beef se mantienen fieles a los 
ideales del trap, casos como el de Rosalía y C.Tangana hacen dudar sobre la situación de 
la escena. Por esta difusión de líneas que separan al trap de otros géneros está siendo 
difícil clasificar a los nuevos artistas que se incorporan al mundo de la música, a los que 
MondoSonoro intenta dedicar sus publicaciones. 
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En cuanto a la cobertura mediática sobre el trap, todos los medios analizados apuestan 
por los artistas o grupos nacionales. Además no se encasilla sólo en uno de estos artistas 
o grupos, sino que se propone una amplia variedad de cantantes de esta escena. El País 
no repite protagonistas en sus seis publicaciones sobre trap nacional, mientras que 
MondoSonoro repite tres nombres a lo largo de sus 15 artículos en esta misma categoría: 
Rosalía, Bejo y C.Tangana. 
 
 
Figura 11: Cobertura mediática sobre el trap por medios. Elaboración propia (2020) 
 
Las noticas de carácter nacional suponen el 58% de esta categoría. De nuevo aparece 
MondoSonoro en su afán por dar voz a pequeños artistas en su medio, ya sea a nivel 
estatal o global. En este medio el 59% de sus publicaciones a los españoles dentro de la 
escena trap, un porcentaje que refleja cierto equilibrio entre artículos de carácter nacional 
e internacional. Por su parte, El País fomenta más las publicaciones de carácter 
internacional con un 57% de las publicaciones sobre trap en esta categoría. Quizá esto se 
explica por el interés de este medio en mantener un contexto de información más amplio 





3.1.2. Análisis lexicométrico 
 
Con el propósito de realizar un análisis lexicométrico de este todas las publicaciones, 
siguiendo la metodología (1.3.), se han contabilizado el número de ocurrencias (número 
total de palabras) y el de repeticiones (número total de veces que reproducen en un texto 
las diferentes palabras clave) que aparecen en los textos. Los resultados se recogen en las 
siguientes tablas: 
 
El País 2018 
 
Publicación Ocurrencias Repeticiones 
Dellafuente 1 963 
Dellafuente (7) 
Música (5) 
Redes sociales (3) 
Brisa Fenoy 837 





Ms. Nina (9) 
Machista (2) 
Tabla 1: elaboración propia (2020) a partir de El País 2018 
 
Una de las razones para enmarcar esta investigación en el mes de mayo es, como se 
explica en la justificación, la publicación del videoclip de Rosalía para MALAMENTE – 
(Cap. 1 Augurio), sin embargo cabe señalar que El País no menciona este hecho en sus 
publicaciones de la sección ‘música’. Fuera de esta, sí se le dedica un artículo en la 
sección ‘tentaciones’ bajo el título: ‘Malamente’: historia de España en la nueva canción 
y videoclip de Rosalía. 
Las publicaciones de El País son bastante extensas, pero las palabras clave no se repiten 
un gran número de veces. Supone el 3,1% en el caso del texto ‘Dellafuente 1’; el 1.4% en 
‘Brisa Fenoy’ y el 3,11 % en ‘Reggaetón’. 
[42] 
 
Aparece siempre como una palabra clave el nombre del artista o grupo en cuestión del 
que trata la noticia. La repetición más potente de esta categoría es ‘Ms. Nina’. La 
publicación a la que se hace referencia aquí es una entrevista con motivo de su futura 
actuación en un festival en Murcia el verano de 2018. 
 
El País 2020 
 
Publicación Ocurrencias Repeticiones 
Recycled J 
185 













Bad Bunny 1 
484 
Bad Bunny (5) 
Disco (6) 
Música Urbana (3) 
Tabla 2: elaboración propia (2020) a partir de El País 2020 
 
En 2020 la extensión de las noticias se ha visto fuertemente reducida, quizá por la 
prioridad que se le ha dado en los medios en general a las publicaciones relacionadas con 
la Covid-19. Cabe destacar la extensión de la publicación ‘C.Tangana 1’; se trata de una 
entrevista con el artista, por ello se amplía la extensión. En cuanto al uso de palabras 
clave, en este caso el porcentaje se amplía. En ‘Recycled J’ supone el 7,5%; el 3,8% en 
‘TKN’; en ‘C.Tangana 1’ el uso de palabras clave se ve reducido a 0,6% y en ‘Bad Bunny 
1’ vuelve a subir a 3,9%. 
En este caso la repetición más sonada es ‘disco’. Aparece en un artículo en relación con 
la publicación sorpresa de Las que no iban a salir por el artista puertorriqueño Bad 
Bunny. Puede que se repita tanto porque se hace también referencia con esta repetición a 
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el anterior álbum del artista, que había salido al mercado tan solo un mes y medio antes. 
Este hecho inusual hace que la noticia gire en torno a esta palabra clave. 
 
MondoSonoro 2018  
 





Nathy Peluso 284 
















Pedro LaDroga (4) 
Niño Maldito (3) 
















Bad Gyal (2) 
La Zowi (2) 





La Dame Blanche 213 
La Dame Blanche (3) 









Tabla 3: elaboración propia (2020) a partir de MondoSonoro 2018 
 
En este caso, sí aparece reflejada esa justificación para la elección de mes en el marco de 
esta investigación. Este medio sí incluyó en la sección analizada una publicación sobre el 
videoclip de Rosalía.  
A diferencia de El País, MondoSonoro se caracteriza por unas publicaciones más breves. 
Una información concisa lleva que las palabras clave se puedan repetir menos. El 
porcentaje de palabras clave en relación con el texto completo se queda en  ‘Hirian’ con 
más del 2%; ‘V.Vizio’, ‘SZA’, ‘d'Moors’, ‘Onomeatropella’ y ‘Liberato’ superando el 
3%; ‘Brillo’, ‘#ElBloque02’ y ‘Scarlxrd’,   ocupando más de 4% del texto. ‘Malamente’ 
y ‘Masterclass’ sobrepasan el 5% y ‘Nathy Peluso’ y ‘La Dame Blanche’ por encima del 
6%.  El texto en el que más se repiten las palabras clave es el de ‘Skyrich’. Este post 
apenas cuenta con más de 230 palabras, es decir, no es uno de los textos más extensos, 
así que el hecho de que exista una reiteración refleja un interés en remarcar estas ideas.  
En este caso son dos las repeticiones más utilizadas. En primer lugar aparece ‘festival’. 
El artículo en el que se encuentra esta repetición se habla de un festival en concreto y se 
facilita alguna información sobre este. La segunda palabra clave que más se acumula en 
[45] 
 
esta clasificación es ‘Rosalía’. El nombre de la artista catalana aparece en dos 




Publicación Ocurrencias Repeticiones 
TKN 2 276 
Rosalía (7) 
TKN (5) 
Travis Scott (4)  
Cecilio G 161 
Cecilio G (4) 
Trap (2) 
La Resistencia (2)  
Mala 188 
Mala (2) 
Mala Rodríguez (3)  
Disco (3) 
Dellafuente 2 167 
Dellafuente (5) 





Taco Tuesday (3)  








Bad Bunny 2 207 
Bad Bunny (4)  








Guille Asesino 441 
C. Tangana (4) 
Guille Asesino (5) 
EP (4) 
Hnos Munoz 168 
Hnos Munoz (2)  
Nuevo Romance (2)  
Goteo 169 
Goteo (4) 
Paloma Mami (3) 
Rosalía y El Guincho (3)  
Pikachu 178 
Yung Lean (4) 
Pikachu (3) 
Álbum (6) 
Tabla 4: elaboración propia (2020) a partir de MondoSonoro 2020 
 
MondoSonoro continúa en 2020 con su línea de publicaciones breves. Aparece así el 
mismo problema que en el apartado anterior, al no haber muchas palabras es más difícil 
que se repitan. Así las repeticiones suman más del 3% en ‘C.Tangana 2’ y ‘Guille 
Asesino’; superan el 4% en ‘Bejo’ y ‘Hnos Munoz’ y el 5% en ‘Cecilio G’, ‘Mala’ y 
‘Dime’. ‘TKN’ y ‘Migos’ acumulan más del 6% de repeticiones en sus respectivos textos, 
mientras que ‘Dellafuente 2’, ‘Bad Bunny 2’ y ‘Pikachu’ se colocan en el 8% o por 
encima. La publicación que más repeticiones contiene (10,1%) es la correspondiente con 
‘Goteo’. Se trata de una noticia muy breve – no llega a las 200 palabras, pero sin embargo 
destaca varias veces a lo largo del texto las palabras clave. 
De nuevo, ‘Rosalía’, cuya presencia se divide en dos artículos (en el segundo compartida 
con ‘El Guincho’), repite como repetición más utilizada y de nuevo los dos artículos 
utilizan ‘Rosalía’ para hablar de La Rosalía. Ambos están relacionados con la publicación 
de diferentes canciones. La primera es TKN, una colaboración de la catalana con Travis 
Scott. La segunda canción es Goteo y, en este caso, Rosalía aparece como ayudante de 
Paloma Mami en la creación de este tema. 
 
A partir de este análisis, se han seleccionado las repeticiones más utilizadas para 
determinar cuáles son los términos más utilizados para hablar de trap. Pasan el corte 
[47] 
 
aquellas que acumulen por sí mismas cinco repeticiones, ya sea en un solo medio o 
combinado su aparición en varios. Se agruparán también aquellas repeticiones que, 
aunque tengan un nombre diferente, traten el mismo tema. Así quedan organizadas las 
repeticiones por medios: 
 
 
P18 P20 M18 M20 Totales 
Disco/Álbum/EP  6 2 21 29 
Rosalía  3 7 10 20 
Canción / Tema  3 2 11 16 
Videoclip  3 8 2 13 
Dellafuente 7   5 12 
Bad Bunny  5  4 9 
Ms Nina 9    9 
Bejo   3 5 8 
Gira  4 4  8 
Nathy Peluso   7  7 
Festival   7  7 
C.Tangana  2 3 2 7 
Madrid   7  7 
Liberato  6   6 
Tabla 5: elaboración propia (2020)a partir de las tablas 1 a 4 de este trabajo. 
 
El tema al que más peso le dan los medios de comunicación analizados es el de los 
álbumes y sus publicaciones. Así una de las claves para que un artista de la escena trap 
salga en un medio nacional será si va a sacar un nuevo disco. Sucede lo mismo si lo que 
se va a publicar es un nuevo tema, ya sea en las plataformas digitales o a través de un 
videoclip. Otro punto para tener en cuenta tiene que ver con la aparición de los artistas en 
diferentes eventos, como pueden ser sus giras o en festivales. Madrid aparece como la 
ciudad más nombrada, aunque Barcelona también tiene cierta presencia en la lista general. 
Por último, los artistas que más presencia tienen en los medios analizados son Rosalía, 
Dellafuente, Bejo y C.Tangana en el ámbito nacional y a nivel internacional aparecen Bad 
Bunny, Ms.Nina, Nathy Peluso y Liberato. 
[48] 
 
3.2. Análisis del discurso 
 
En este apartado se van a utilizar los mismos artículos que en el apartado 3.1.(los 
correspondientes a la categoría ‘trap’), es decir, tres noticias de El País 2018; cuatro de 
El País 2020; catorce de MondoSonoro 2018 y trece de MondoSonoro 2020; un total de 
34 artículos. Así, este análisis está dividido en cinco categorías que facilitaran llegar a 
una conclusión más acertada a cerca del tratamiento del ‘trap’ en los medios españoles. 
 
3.2.1. Análisis del lenguaje 
 
El lenguaje utilizado en un texto ayuda a destacar algunos indicadores que a simple vista 
parecen pasar desapercibidos, es por ello por lo que se toma como una cláusula más de 
este análisis cualitativo. 
 
- El País 
 
 
Figura 12: Lenguaje utilizado por El País. Elaboración propia (2020) 
 
Este diario utiliza en el 62% de las publicaciones analizadas un lenguaje formal. Es el 
lenguaje básico en periodismo. El emisor no conoce al receptor ni su nivel intelectual. Es 
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por ello por lo que las noticias publicadas en un periódico tienen que ser accesibles para 
toda aquella persona que quiera consultarlas. Algunos ejemplos indicadores de lenguaje 
formal son: 
- Uso de nombres propios: “Netta Barziali”, “Benito Antonio Martínez Ocasio” o 
“Jorgelina Andrea Torres”. 
- Uso de vocablos específicos: “figura pública”, “migración”, “largometraje” o 
“machista”. 
- Uso de adverbios formales: “también”, “íntegramente” o “a veces”.  
Por otra parte, aparece también el lenguaje coloquial. Por lo general, es aquel que se 
utiliza en el día a día, en el entorno cercano del emisor. Este lenguaje sigue siendo 
adecuado para transmitir el mensaje periodístico, porque es comprensible para cualquier 
lector. Algunos ejemplos de indicadores de lenguaje informal en los textos analizados 
son: 
- Uso de expresiones metafóricas: “no le tiemblan los anillos por ella” o “no viene 
a cuento”  
- Uso de expresiones verbales informales: “se pavonea”, “fardar” o “chirrían”. 
- Apelación directa al lector: “¿Te gustaría charlar con el artista sobre su nuevo 
trabajo[…]?” 
- Uso de eufemismos: “farlopa”, “bling bling”, “ex” o “tele”. 
Aunque El País publique más noticias con textos formales, ha avanzado en el tiempo 
hacia un mayor equilibrio entre las dos formas. Puede ser que el periódico se haya dado 
cuenta de que el público objetivo al que van dirigidas las noticas sobre trap es más joven. 
Así el periódico ha sabido adaptar su línea editorial en este apartado para atraer a un 










Figura 12: Lenguaje utilizado por MondoSonoro. Elaboración propia (2020) 
 
Como se puede observar en el gráfico, MondoSonoro utiliza en todos sus posts un 
lenguaje coloquial. Claramente hay una apuesta por atraer al público joven, que es el que 
más interesado parece estar en mantenerse informado a cerca de la escena trap. Esta 
revista digital, en general, utiliza un lenguaje informal en todas sus publicaciones, ya que 
su target es de unos lectores más jóvenes que los que pueda tener El País.  
Algunos ejemplos de indicadores de lenguaje coloquial en las publicaciones de 
MondoSonoro son: 
- Uso de expresiones informales: “temas con gancho”, “parkineo” o “aluvión de 
likes” . 
- Uso de expresiones metafóricas: “uno de los mejores en su género de la cosecha 
de aquel año”. 
- Uso de expresiones verbales coloquiales: “pillar el micro”, “haber fichado por” o 
“la lía”. 
- Uso de la primera persona: “Mientras esperamos”, “podemos anunciar” o 
“permanecemos a la espera”. 
[51] 
 
- Apelación directa al lector: “Aquí podéis ver el programa completo”, “os 
dejamos” o “aquí puedes ver y escuchar”. 
Cabe destacar que, aunque en todas las publicaciones haya un predominio del lenguaje 
coloquial, también se han podido recopilar algunos indicadores de lenguaje formal como 
pueden ser el uso vocablos específicos (“esteroides”,  “gastronomía” o “docente”) o el 
uso de adverbios formales (“además”, “permanentemente” o “por consiguiente”). 
Aparecen muy dispersos entre todas las noticas, es por ello por lo que ninguna publicación 
se ha añadido a la categoría ‘lenguaje formal’. 
 
3.2.2. Tipológía de texto 
 
 
Figura 12:Tipología de texto periodístico. Elaboración propia (2020) 
 
El texto periodístico más común a la hora de hablar sobre la escena trap es la noticia. Se 
trata de un tipo de texto periodístico de carácter informativo, objetivo, breve y muy ligado 
a la actualidad. Su principal función es enmarcar la realidad y transmitir este mensaje al 
público. Así, la mayoría de los textos que se acumulan en la categoría ‘noticas’ cumplen 
todas estas cualidades.  
El segundo género utilizado es la entrevista. Se trata de una conversación entre periodista 
y un personaje relevante de alguna manera. Suelen ser más extensas y menos ligadas a la 
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actualidad. Las dos entrevistas que se han analizado en este trabajo han sido realizadas 
por el periódico El País, una en 2018 y otra en 2020. La primera es realizada a Ms. Nina 
y el contenido de esta se ve reflejado a lo largo del texto incorporando citas indirectas de 
la artista unidas a diferente información sobre ella o su carrera musical. La entrevista de 
2020 es realizada a C.Tangana. En este caso se trata de una transcripción de la 
conversación entre el artista y Luz Sánchez-Mellado, la periodista que realiza la 
entrevista. 
Aunque MondoSonoro finalmente solo publica noticas en la sección analizada, cabe 
destacar que el trap también aparece en otras secciones del medio. Un ejemplo es la 
entrevista a Rels B en mayo de 2018 titulada “«He hecho el sonido que quería y hemos 
cuadruplicado el público» ”  y “«Nadie me puede negar que soy un artista» ” a Love Yi 
en 2020. Aún teniendo esto en cuenta, la noticia sigue siendo el tipo de texto periodístico 
más utilizado para hablar sobre trap en los medios españoles. 
   
3.2.3. Posibles casos de sensacionalismo 
 
De los 34 artículos analizados, sólo dos de ellos se alejan de cierta manera del tema 
‘música’ al que se ciñe esta investigación. Esto podría considerarse sensacionalismo, es 
decir, destacar aspectos mínimos o secundarios de una información por su carácter más 
emocionante con el fin de conseguir que esa información llegue a un mayor público. Se 
trata de una búsqueda de beneficio, ya sea económico o de aumento de cliks en una 
publicación online.  
El primer caso es el artículo publicado en 2018 por MondoSonoro en el que se utiliza el 
hecho de que el artista C.Tangana vaya a dar una masterclass en el madrileño Desing 
Fest, para, de alguna manera, promocionar el festival. La celebración de este– que por sí 
misma, en principio, no sería una información que se recogiera en la línea editorial de 
este medio, dedicado a la música – no es una información de interés para el público 
objetivo de MondoSonoro. Al destacar este hecho, el nombre del artista funciona como 





 El segundo caso también lleva el nombre ‘C.Tangana’. Se trata de la entrevista realizada 
al artista por la periodista Luz Sánchez-Mellado en 2020. Con solo leer el titular ya se 
puede prever que la publicación va a estar cercana al sensacionalismo. Este recoge 
términos como “follar” o “farlopa”.  
 
 
Figura 13: Interés en el tiempo del término ‘follar’. Fuente: Google Trends  (2020) 
 
 
Figura 14: Interés en el tiempo del término ‘farlopa’. Fuente: Google Trends  (2020) 
 
Aunque ‘farlopa’ cuenta con unos picos de interés muy variados a lo largo del tiempo, 
‘follar’ se mantiene constante como uno de los términos con mayor número de búsquedas 
en Google.  
Añadir este tipo de vocablos, muy buscados y llamativos, tanto en el titular como en el 
cuerpo de la noticia, ayuda a conseguir es beneficio en el aumento de visualizaciones. 
Cabe añadir que la entrevista se aleja del interés musical cuando se hacen preguntas con 
relación a su expareja, Rosalía, o como por ejemplo “Confiéseme algo que le da 
vergüenza que le guste”. Se da así un mayor interés a la persona y no a su producto, en 
este caso, la música. 
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Figura 15: Inclusión de términos en otro idioma. Elaboración propia (2020) 
 
Tras estudiar todas las publicaciones sobre trap, cabe señalar que los dos medios 
analizados utilizan términos en otro idioma, al menos en la mitad de las publicaciones 
sobre este tema. En este caso el único idioma (no español) que aparece es el inglés. Para 
elaborar esta gráfica no se han tenido en cuenta palabras en otros idiomas que hagan 
referencia a nombres propios o a títulos de álbumes o canciones. Aparecen así palabras 
relacionadas con la música (“dance”, “dj” abreviatura de disc-jockey, “single”, “mixtape”, 
“hit”), con las nuevas tecnologías (“streaming”, “sample”, “preview”) y otros términos y 
expresiones en general (“haters”, “reality”, “that’s a thing”). Esta terminología se ha 
incluido en parte del lenguaje cotidiano utilizado para hablar de trap, de música y de la 
realidad en general.  
 
3.2.5. Uso de contenido audiovisual 
 
Incorporar elementos audiovisuales facilita al receptor a mantener la atención en el texto, 
ayudando a descansar la vista a descansar tras una continuación de párrafos. Es por ello 
importante analizar si, para hablar de trap se utilizan también imágenes. Esto dictará el 





Figura 16:Contenido audiovisual en las publicaciones. Elaboración propia  (2020) 
 
Todas las publicaciones analizadas incluyen como mínimo un elemento audiovisual 
complementando al texto. De las 34 publicaciones, el 76% contienen dos elementos 
audiovisuales, el 21% tres elementos y el 3% restante contiene cuatro elementos 
audiovisuales. 
La imagen estática se convierte en el elemento imprescindible a la hora de publicar una 
noticia online sobre trap. Esta imagen puede presentarse también a través de una 
publicación de la red social Instagram trasladada y reflejada en el texto. Un buen 
complemento al texto es el vídeo. En la mayoría de los casos, se trata de videoclips de los 
artistas a los que se nombra en el cuerpo del texto, al igual que con las playlist o audios – 
unos elementos que casi pasan desapercibidos. 
 
Para concluir este análisis del lenguaje, cabe señalar que la imagen global que se retrata 
sobre el trap en ambos medios de comunicación es neutral. Ni se alaba ni se critica. Ambas 
publicaciones se limitan a informar sobre este género musical sin entrar demasiado en 






Tras haber completado el análisis, se puede comprobar si las hipótesis establecidas se 
confirman o son refutadas. 
La primera hipótesis, que propone que la información sobre el trap se ve eclipsada por 
otros géneros más comerciales se confirma. El trap ocupa el 3,5% de las publicaciones 
mientras que el pop, el género que esta hipótesis parece señalar como el más popular entre 
los medios, abarca el 13,1%. Esta segunda parte de la hipótesis en relación con el pop no 
puede confirmarse ya que este género se ve superado por el rock (16,1% de los artículos) 
y los temas de música en general (29,4%). 
La hipótesis 2, según la cual no se habla con tanta naturalidad el trap como otros géneros 
más mainstream, ha sido refutada. Tanto en El País como en MondoSonoro se utiliza un 
lenguaje similar para tratar al trap, al pop o al indie. Eso sí, la naturalidad sobresalta por 
el hecho de que cada vez se utiliza un lenguaje más coloquial en los textos periodísticos 
relacionados con en trap: el 77% de las publicaciones utilizan este código que les permite 
un mayor acercamiento a su público objetivo, los jóvenes.  
La hipótesis 3 expone que los medios especializados comparten más posts sobre el trap 
que la prensa generalizada. Queda confirmada tras comprobar que El País publica sobre 
este género poco más de una tercera parte de lo que lo hace MondoSonoro. 
La cuarta y última hipótesis en relación con la reducción de información sobre el trap a 
raíz de la crisis sanitaria de la Covid-19 queda rechazada. Por un lado, El País publica la 
una noticia más sobre trap en 2020, por tanto esta información no ha sido reducida. Sin 
embargo, si se puede comprobar una fuerte reducción a la hora de hablar de música, con 
un 50% menos de publicaciones en esta categoría. Por otro lado, la diferencia entre 
MondoSonoro en 2018 y 2020 es de una sola notica menos este año. Además, la revista 
online experimentó un aumento de 166 artículos sobre música durante la crisis sanitaria. 
De esta manera se puede decir que los medios generalistas sí redujeron su información en 
el área ‘música’ a raíz de la Covid-19, mientas que los especializados la aumentaron. 
A partir de estas confirmaciones o refutaciones se pueden destacar algunos aspectos 
reseñables de esta investigación. 
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En primer lugar, el trap es un movimiento que va mucho más allá de la música. Al igual 
que los Estudios Culturales de los años 70 hablan del punk, los actores dentro de la escena 
trap tienen un compromiso social y luchan contra un poder establecido ya sea este 
representado en las diferencias entre artistas o la causa feminista.  
Las mujeres en el trap ocupan una gran parte de esta investigación, por ello cabe subrayar 
el hecho de que en los medios españoles hay una mayor representación de hombres en la 
escena trap (22 publicaciones para ellos y 11 para ellas a las que se suba una en conjunto). 
Aunque siguen quedando vestigios de la imagen de las trap queens utilizada en los medios 
a partir del boom de estas (en el año 2016), vemos que no siempre aparecen retratadas en 
el barrio y el lenguaje que se utiliza para hablar de ellas es el mismo que para los hombres. 
También cabe señalar que, nombres tan reiterados en la investigación como el de PXXR 
GVNG y sus integrantes no se han visto reflejados en el análisis. Se observa así una 
proyección mediática nula (al menos en este periodo temporal) de este sector del trap. 
Quizá es porque estos artistas se han mantenido fieles a los ideales originarios del trap 
español, es decir, a lo underground y los medios no están interesados en tratar este bloque. 
En cuanto a la transmisión mediática sobre este género se puede señalar que tiene una 
baja presencia que apenas aumenta en el tiempo. El trap tiene una mayor representación 
en medios de comunicación especializados, como es el caso de la revista digital 
MondoSonoro.  
El formato más utilizado para la difusión sobre el trap es la noticia, es decir, textos breves, 
informativos, objetivos y ligados a la actualidad. Se prefiere un lenguaje coloquial 
procurando mantenerse dentro de las líneas de la formalidad que caracterizan los textos 
periodísticos, pero incluyendo incluso expresiones en inglés características ya a la hora 
de hablar de música. Destaca también la apreciación por lo visual, incluyendo la mayoría 
de los artículos alguna imagen acompañando las líneas de su texto, así como otros 
elementos interactivos como vídeos o (en menor medida) audios y playlists.  Un elemento 
destacado en la investigación ha sido el sensacionalismo. La mayoría de las noticias se 
desviaban de este amarillismo, pero se han encontrado dos artículos más próximos a esta 
tendencia, quizá a raíz del popular clickbait o ciberanzuelo. Se trata de un recurso muy 
utilizado en internet para atraer lectores hasta un contenido online a través de títulos 
llamativos con el objetivo de conseguir un beneficio económico. 
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Por otra parte, se aprecia un interés por los artistas españoles, con un 60% de las 
publicaciones analizadas dedicadas a ellos y ellas. Si se estudia por medios, de nuevo es 
el especializado (MondoSonoro) quien más apuesta por el producto nacional con un 59% 
de sus posts encasillados en esta categoría. Asimismo, el tema más popular a la hora de 
hablar de trap es la publicación de nuevos discos, seguido de la de nuevos singles. Y si se 
habla de nombres, a nivel internacional Bad Bunny es el protagonista de más artículos, 
mientras que a nivel nacional es Rosalía. 
A partir de este último nombre, cabe subrayar que las fronteras del trap están cada vez 
más difusas. Un ejemplo se encuentra en uno de los elementos más característicos de la 
estética trap por antonomasia: las uñas. Y Rosalía es su personificación. La idea de llevar 
uñas largas porque no se tiene la necesidad de hacer trabajos manuales se empieza a borrar 
en el momento en el que personas de todo el mundo (sin importar su clase social o si están 
dentro o fuera de la escena trap)  dedican su tiempo y, en algunos casos, su dinero en 
mantener sus uñas largas y lacadas. Se produce así una mainstreamalización de la escena 
trap. 
En definitiva, este trabajo concluye que las cabeceras españolas no han evolucionado 
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Anexo 1. Publicaciones analizadas. El País 2018 
 
“De joven habría firmado por legalizar el aborto si me lo hubieran pedido” 
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Género: pop Carácter: internacional 
Lo que no te puedes perder del Primavera Sound 
https://elpais.com/elpais/2018/05/30/tentaciones/1527712952_250049.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Nuevo delirio de Kanye West: compra una foto del baño lleno de drogas de Whitney Houston para la portada de un disco 
https://elpais.com/elpais/2018/05/30/icon/1527676844_373859.html 
Género: rap Carácter: internacional 
‘Whitney’, la auténtica cara oculta de la estrella de los noventa 
https://elpais.com/cultura/2018/05/30/actualidad/1527702813_132967.html 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: música en general  Carácter: nacional 
Carolina Durante: “Nuestros amigos no se llaman Cayetano” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/29/tentaciones/1527581568_409630.html 
Género: punk-rock Carácter: nacional 
Así queda el cartel del FIB 2018 tras las 25 últimas incorporaciones 
https://elpais.com/cultura/2018/05/31/miss_festivales/1527758943_935919.html 
Género: musca en general Carácter: nacional 
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Género: indie-pop Carácter: nacional 
Lo nuevo y lo viejo, de la mano en el Primavera Sound 
https://elpais.com/cultura/2018/05/31/actualidad/1527751036_913041.html 
Género: música en general  Carácter: nacional 




Género: música en general  Carácter: nacional 
Nahuel, el estudiante de piano madrileño que ha conquistado a James Rhodes 
https://elpais.com/elpais/2018/05/17/eps/1526575608_779954.html 
Género: música clásica Carácter: nacional 
Un treintañero con una misión: salvar al rock 
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Género: bolero Carácter: nacional 
[75] 
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https://elpais.com/cultura/2018/05/25/actualidad/1527256150_428360.html 
Género: pop Carácter: internacional 
[77] 
 
Ry Cooder: Ira controlada 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526384451_853854.html 
Género: blues Carácter: internacional 
El regreso de los titanes 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/babelia/1527267674_025321.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
Los músicos callejeros de Londres podrán recibir donativos con tarjeta de crédito 
https://elpais.com/economia/2018/05/29/actualidad/1527611966_908628.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Avril Lavigne aparca el punk y se pasa a la vida de los millonarios 
https://elpais.com/elpais/2018/05/29/gente/1527586329_861349.html 
Género: punk Carácter: internacional 
Diez canciones inolvidables de María Dolores Pradera 
https://elpais.com/cultura/2018/05/29/actualidad/1527578852_571171.html 
Género: flamenco  Carácter: nacional 




Género: flamenco  Carácter: nacional 
Ponte delante del espejo y repite: “You number one” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/24/tentaciones/1527157766_124146.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Vuelve a ver el encuentro exclusivo con Diego El Cigala 
https://elpais.com/cultura/2018/05/28/actualidad/1527506557_182228.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
María Dolores Pradera: “Me cuento chistes para mantenerme alegre” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/29/actualidad/1527581744_745198.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Ajenos a los honores de la letra negrita 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/29/madrid/1527576560_974666.html 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: tecno Carácter: internacional 
Amaia actuará en el Primavera Sound 
https://elpais.com/cultura/2018/05/28/actualidad/1527502624_137410.html 
Género: pop indie Carácter: internacional 
Un grupo de pop coreano alcanza por vez primera el ‘número 1’ en la listas de ventas estadounidenses 
https://elpais.com/cultura/2018/05/28/actualidad/1527508520_027773.html 
Género: k-pop Carácter: internacional 
La lista de Spotify con la que va a conseguir dormir (científicamente probado) 
https://elpais.com/elpais/2018/03/06/buenavida/1520340600_639738.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Shakira canta, Shasha baila 
https://elpais.com/elpais/2018/05/28/videos/1527510852_935321.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
El nuevo videoclip de Atom Rhumba: una orgía en plastilina 
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/tentaciones/1527278985_959619.html 
Género: rock Carácter: nacional 
[80] 
 
Nicki Minaj dice que sale con Eminem y después que era una broma 
https://elpais.com/elpais/2018/05/26/gente/1527356340_715905.html 
Género: rap Carácter: internacional 
Alfredo Fraile, el guardián de los secretos más íntimos de Julio Iglesias 
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/gente/1527239856_849260.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Evaristo, excantante de La Polla Records, denunciado por insultar a la Guardia Civil tras un concierto 
https://elpais.com/cultura/2018/05/27/actualidad/1527433196_766958.html 
Género: punk  Carácter: nacional 
Una joya a descubrir llamada Joel Sarakula 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/ruta_norteamericana/1527251028_952344.html 
Género: pop Carácter: nacional 
La abuela española de Beethoven 
https://elpais.com/cultura/2018/05/27/actualidad/1527442267_166866.html 
Género: clásica Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
De ‘Interviú’ al himno: por qué llevamos 32 años hablando de Marta Sánchez 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/icon/1526918002_374834.html 
Género: pop Carácter: nacional 
La banda de música que toca a más de 1.400 metros de altura 
https://elpais.com/elpais/2018/05/27/videos/1527432283_918898.html 
Género: música tradicional china Carácter: internacional 
Del arado a Google: ganadores y perdedores de cada avance tecnológico 
https://elpais.com/cultura/2018/02/27/actualidad/1519724163_426533.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La fiesta continúa con La Pegatina 
https://elpais.com/cultura/2018/04/16/actualidad/1523892028_047036.html 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Vallecas, huérfano de rock 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/26/madrid/1527357455_421384.html 
Género: rock Carácter: nacional 
Una joya a descubrir llamada Joel Sarakula 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/ruta_norteamericana/1527251028_952344.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Miguel Poveda: “No es normal que Lorca esté en una cuneta y Queipo de Llano enterrado en la Macarena” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526904638_715524.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
“Allez allez allez”, la canción italiana de los ochenta que canta el Liverpool en la Champions 
https://elpais.com/deportes/2018/05/24/actualidad/1527168715_212991.html 
Género: disco Carácter: internacional 
La guitarra eléctrica necesita más héroes 
https://elpais.com/economia/2018/05/24/actualidad/1527173501_498687.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[83] 
 
Prohibida la música en directo en los locales de Santiago 
https://elpais.com/politica/2018/05/20/diario_de_espana/1526852870_044889.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Valtonyc confía su defensa al abogado de los ‘exconsellers’ huidos a Bélgica 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/actualidad/1527268993_486308.html 
Género: rap Carácter: nacional 
Plateada y con pintas rojas 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/25/galicia/1527268499_089504.html 
Género: clásica Carácter internacional:  
La Toya Jackson desvela: “Mi hermano siempre pensó que le iban a matar” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/gente/1527258215_261740.html 
Género: pop Carácter: internacional 
El Primavera Sound será el primer festival en España con un protocolo contra agresiones sexuales 
https://elpais.com/elpais/2018/05/25/tentaciones/1527260500_906413.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: ópera Carácter: nacional 
Javiera Mena: “Siempre intento poner énfasis en trabajar con chicas 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/miss_festivales/1527098098_046596.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Guía para el festival Tomavistas 2018: horarios, entradas y cartel 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/miss_festivales/1527010563_430676.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Pablo Heras-Casado: “Envidio del rock su espontaneidad” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/babelia/1526405256_789651.html 
Género: ópera Carácter: nacional 
Las calles y plazas de Salamanca se llenan de música, danza, teatro y literatura con el FACYL 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/actualidad/1527245567_600860.html 
Género: música en general  Carácter: nacional 




Género: Rock Carácter: Internacional 
El Cuarteto Casals a la sombra de Beethoven 
https://elpais.com/cultura/2018/05/25/actualidad/1527239709_553298.html 
Género: clásica Carácter: nacional 
La gamberra memoria del Sónar 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/23/catalunya/1527108346_138703.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Qué pasa cuando una blanca dice ‘negrata’ 
https://elpais.com/elpais/2018/05/23/tentaciones/1527086171_967975.html 
Género: rap Carácter: internacional 
La gran dama del Perú negro 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/24/madrid/1527183905_553719.html 
Género: música vocal Carácter: internacional 
La Fiscalía prorroga la investigación a Shakira por fraude a Hacienda 
https://elpais.com/elpais/2018/05/24/gente/1527193384_756724.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
[86] 
 
Los buenos ojos de un londinense 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/24/madrid/1527177692_288546.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
Arranca la temporada alta de música en Madrid 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/24/madrid/1527186798_496819.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
“Trump es un sociópata, una personalidad sin motivos humanos” 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/24/catalunya/1527174787_273799.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
Shakira dice adiós a su año maldito: enfermedad, Hacienda y rumores de crisis 
https://elpais.com/elpais/2018/05/23/gente/1527088356_638148.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
Una sátira holandesa de la canción ganadora de Eurovisión provoca la queja de la embajada de Israel 
https://elpais.com/internacional/2018/05/23/mundo_global/1527066617_269997.html 
Género: pop  Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
La tierna canción de un niño a su madre sordomuda en lenguaje de signos 
https://elpais.com/elpais/2018/05/24/videos/1527155103_608121.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
“Ser ‘mainstream’ me suda el carajo” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527075115_033145.html 
Género: indie Carácter: nacional 
Aferrado al carril central 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/24/madrid/1527146427_931132.html 
Género: cantautor Carácter: nacional 
Dani Martín: “Cuando te emocionas en un escenario, significa que todo va bien” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527069293_303872.html 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: electrónica Carácter: internacional 
De Anuel a XXXTentacion, raperos que han pasado por la cárcel (con razón) 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/tentaciones/1526290219_506434.html#:~:text=Jahseh%20Dwayne%20Onfroy%2C%20cantante%2C%20
rapero,Sali%C3%B3%20el%20pasado%20diciembre 
Género: rap Carácter: internacional 
Juan Diego Flórez: “La música puede ayudar a salir de la pobreza” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527068153_073087.html 
Género: ópera Carácter: internacional 
De todos los colores 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/23/galicia/1527092851_662038.html 
Género: clásica Carácter: nacional 
Sofía Reyes: “Hay letras de canciones muy fuertes” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/tentaciones/1526915192_693066.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 




Género: música africana Carácter: internacional 
Sigue en directo el encuentro exclusivo con Dani Martín 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1526989875_372728.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Philip Roth, Bruce Springsteen y el reloj roto de Nueva Jersey 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/ruta_norteamericana/1527085462_087591.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La pianista digital 
https://elpais.com/cultura/2018/05/23/actualidad/1527065966_651256.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
Loreena McKennitt, remanso de paz para “almas perdidas” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1527002849_226386.html 
Género:  Carácter: internacional 
Todo lo que tienes que saber sobre ‘Hielo’, el nuevo éxito de Daddy Yankee 
https://elpais.com/elpais/2018/05/22/tentaciones/1526997680_204949.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
[90] 
 
“Él tenía 28 años y yo, 18. Michael Stipe me ayudó a descubrir mi sexualidad y a asumirme como artista” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/icon/1526312782_361147.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Alex Turner, 'rockstar' del siglo XXI, protagonista del nuevo número de ICON 
https://elpais.com/elpais/2018/05/04/icon/1525431525_005149.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Gilberto Gil ofrecerá el 3 de julio un concierto especial en Madrid 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1526993283_155369.html 
Género: música popular brasileña Carácter: internacional 
Dorian: “Seguimos en la misma senda, sin claudicar ante el mercado” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1527012863_448763.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Damien Jurado, luminosa y triste obra maestra 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1527003502_600045.html 
Género: indie Carácter:  internacional  




Género: rock Carácter: nacional 
El anfiteatro del Grec no tendrá este año programación en agosto 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/22/catalunya/1527010965_808688.html 
Género: nacional Carácter: música en general 
Más allá de The Strokes 
https://elpais.com/cultura/2018/05/18/babelia/1526635798_852630.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Fino Oyonarte y el imperativo de hacer algo propio 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526909867_181066.html 
Género: indie Carácter: nacional 
El DJ Avicii será enterrado en la intimidad 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/actualidad/1527005328_255938.html 
Género: electrónica Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
El toque que mira al futuro 
https://elpais.com/cultura/2018/05/18/babelia/1526634985_214731.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Suspendido provisionalmente el juicio contra el ‘rey de las verbenas’ por su delicada salud 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/22/galicia/1527000145_834805.html 
Género: muisca en general Carácter: nacional 
“Es paradójico que los festivales más grandes coincidamos en fechas” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/17/miss_festivales/1526549346_518958.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Nietzsche, “músico malogrado” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526926258_053286.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Manchester recuerda a las víctimas un año después del atentado del Manchester Arena 
https://elpais.com/elpais/2018/05/22/album/1526983389_553319.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[93] 
 
Esplendor en la hierba 
https://elpais.com/cultura/2018/05/22/recondita_armonia/1526981192_183641.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Sergio Ramos rapea su propia vida 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/gente/1526926080_885111.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Cierra la sala Hebe de Vallecas tras 38 años de actividad 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/21/madrid/1526924650_156535.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Sony se hace con el control total de EMI Music 
https://elpais.com/economia/2018/05/22/actualidad/1526953410_377715.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Este es el ritmo de Dharavi 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/album/1526487757_772093.html 
Género: rap Carácter: internacional 




Género: rap Carácter: internacional 
Fiesta de máscaras en el palacio de José María Cano 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/gente/1526908889_148217.html 
Género: pop Carácter: nacional 
El gran Chao 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526904658_577216.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
La Ópera Met de Nueva York demanda a su exdirector por casos de abuso sexual 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526921747_685873.html 
Género: ópera Carácter: internacional 
Conil de la Frontera ya tiene su festival urbano 
https://elpais.com/cultura/2018/05/20/actualidad/1526835820_546576.html 
Género: música en general Carácter:  




Género: rock Carácter: internacional 
Pat Metheny y Benny Golson actuarán en el Festival de Jazz de València 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/21/valencia/1526912096_927257.html 
Género: jazz Carácter: nacional 
Selena Gomez vuelve a cantar tras su trasplante 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/gente/1526902861_484607.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Ed Sheeran triunfa en los Billboard Music Awards 2018 con mención especial para ‘Despacito’ 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526884969_545674.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
El ‘rey de las verbenas’ se enfrenta a otros 35 años de prisión en su tercer juicio por delitos fiscales 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/21/galicia/1526896807_128861.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
La voz que canta el presente y el futuro del flamenco 
https://elpais.com/cultura/2018/05/20/actualidad/1526829720_899089.html 
Género: flamenco  Carácter: nacional 
[96] 
 
Los ganadores de los Billboard Music Awards 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/05/21/actualidad/1526889938_759765.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La potente expansión de BTS: 32 millones de seguidores y dos ‘billboards’ en cinco años 
https://elpais.com/elpais/2018/05/21/tentaciones/1526887427_260671.html 
Género: k-pop Carácter: internacional 
El misterio de a quién va dirigida la peineta más famosa de la historia 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/icon/1526466085_184161.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
1,5 millones de personas participaron en los actos de las fiestas de San Isidro 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/19/madrid/1526750012_834338.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
¿Por qué el himno español suena tan militar y no ha variado en 250 años? Este youtuber músico te lo explica 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/la_tuboteca/1525165060_022457.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: cantautor Carácter: nacional 
“A lo mejor no me creéis, pero no os miento si os digo que en España todo es mejor” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/17/actualidad/1526560729_330393.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Rubén Blades, Gilberto Gil y los Gipsy Kings encabezan los Pirineos Sur 
https://elpais.com/cultura/2018/05/18/actualidad/1526659068_085051.html 
Género: Música en general Carácter: Nacional 
Dellafuente y su ‘música folklórica atemporal’ 
https://elpais.com/elpais/2018/05/17/tentaciones/1526575392_860623.html 
Género: trap Carácter: nacional 
El solista accidental de 94 años 
https://elpais.com/cultura/2018/05/18/actualidad/1526653375_939352.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: k-pop Carácter: internacional 
Disco ICON recomendado: ‘Ole Lorelei’, de Soleá Morente 
https://elpais.com/elpais/2018/05/17/icon/1526573953_126516.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Desfile de gozos 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/18/madrid/1526634922_237562.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Voces de mujer y rock de imitación 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/17/madrid/1526566246_010006.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
No negamos la polémica 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/africa_no_es_un_pais/1526298397_483476.html 
Género: música popular africana Carácter: internacional 
Completando a Mozart 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/17/galicia/1526574110_235552.html 
Género: clásica Carácter: nacional 
[99] 
 
Netanyahu se suma al baile de la gallina junto a Netta 
https://elpais.com/internacional/2018/05/17/mundo_global/1526562230_089462.html 
Género: pop Carácter: internacional 
YouTube renueva su servicio de suscripción para competir con Spotify 
https://elpais.com/cultura/2018/05/17/actualidad/1526579797_340590.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La OBC saca pecho 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/17/catalunya/1526554546_162015.html 
Género: orquesta Carácter: nacional 
Enrique Iglesias y Cristiano Ronaldo, socios por una buena causa 
https://elpais.com/elpais/2018/05/17/gente/1526550383_955020.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Club del Río: “La muerte te ayuda a vivir” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/16/actualidad/1526458669_275390.html 
Género: folk Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
La voz es el mensaje 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/17/madrid/1526542051_207974.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Un concierto de complicidades 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/16/catalunya/1526492873_161341.html 
Género: pop-rock Carácter: nacional 
Netta: 12 ‘points’. Israel: 0 ‘points’ 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/opinion/1526313235_089335.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Camarón de la Isla: genio, mito, hombre 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526380834_950039.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 




Género: cantautor Carácter: nacional 
Disco ICON recomendado: ‘Sparkle Hard’, de Stephen Malkmus and the Jicks 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/icon/1526486201_111294.html 
Género: indie rock Carácter: internacional 
Alfred: “Amaia y yo nos tenemos que dar un tiempo… musicalmente hablando” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/gente/1526468082_854944.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Una mujer interrumpe a un coro eclesial para que retiren un coche de la puerta de su garaje 
https://elpais.com/elpais/2018/05/16/videos/1526459242_930324.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Violeteras luchadoras y modernas 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/15/madrid/1526383014_894452.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Bioética del instrumento musical 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/babelia/1525779115_426295.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[102] 
 
Un mesías llamado Kamasi Washington 
 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/babelia/1525862393_077252.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
Janelle Monáe: Pequeña gran estrella 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526401670_608440.html 
Género: soul Carácter: internacional 
Estreno del nuevo videoclip de Lichis 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526384303_725037.html 
Género: rock Carácter: nacional 
Menos el ratón, todo lo que puedes tocar está desapareciendo 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526383683_493641.html 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Canciones contra los traumas de guerra 
https://elpais.com/cultura/2018/05/07/actualidad/1525691200_734366.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[103] 
 
Qué hacemos mientras Bruno Mars nos da ‘algo para rockear’ 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/tentaciones/1525779078_607872.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Gaz Coombes: de joven inmaduro a hombre fuerte 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526386151_416268.html 
Género: rock Carácter: internacional 
La industria discográfica empieza a despegarse de Spotify tras su salida a bolsa 
https://elpais.com/cultura/2018/05/15/actualidad/1526379199_191998.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
M80, música adulta para gente sexy 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/15/madrid/1526380396_504885.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
¿Y si hubiésemos llevado ‘Lo malo’? 
https://elpais.com/elpais/2018/05/13/tentaciones/1526174344_106324.html 
Género: reggaetón Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Javier Calvo, agredido tras la final de Eurovisión en Lisboa: “Un señor me pegó un puñetazo en la cara” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/13/gente/1526221961_079868.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Shakira inicia la cuenta atrás para comenzar su gira 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/gente/1526296801_031599.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
El Auditori se va de paseo por la ciudad 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/14/catalunya/1526311878_574059.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Tel Aviv se rinde a los pies de Netta, la ganadora de Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/14/television/1526326546_333283.html 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: internacional 
Puro flamenco que también es ópera 
https://elpais.com/cultura/2018/04/11/actualidad/1523458332_366067.html 
Género: indie Carácter: nacional 
Autógrafos, zapatillas, música, vodka y el diseñador más deseado de 2018 
https://elpais.com/elpais/2018/05/14/icon/1526304855_098271.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Amaia sobre el puesto 23 de España en Eurovisión: “Es un poco mierda, pero no pasa nada” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/television/1526207055_168209.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Eurovisión, esa montaña de basura 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/television/1526165200_765340.html 
Género: pop Carácter: nacional 
El raro consenso 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/14/madrid/1526290028_062522.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
[106] 
 
La España de Amaia prefiere a Rosa 
 
https://elpais.com/elpais/2018/05/11/tentaciones/1526054557_755938.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Los 2Cellos demuestran el poder de las redes sociales 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/13/catalunya/1526237492_856151.html 
Género: chelo rock Carácter: internacional 
La superbanda del rock español, en el concierto aniversario de M80 Radio 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/actualidad/1526154622_355280.html 
Género: rock Carácter: nacional 
El misterioso Número 1 en España 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/actualidad/1526232834_243381.html 
Género: rock Carácter: internacional 
“Si nuestras mujeres siguen llorando, se reflejará en la siguiente generación” 
https://elpais.com/elpais/2018/04/23/planeta_futuro/1524491652_999482.html 
Género: folk Carácter: internacional 
[107] 
 
Eurovisión, esa montaña de prejuicios 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/television/1526220732_731354.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Netta y su cacareo ganan Eurovisión 2018 para Israel 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/television/1526166046_380565.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Once cosas que pasaron en Eurovisión y antes serían aberrantes (o impensables) 
https://elpais.com/elpais/2018/05/12/icon/1526157383_238580.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Qué vimos nosotros en la actuación de Amaia y Alfred que Europa no vio 
https://elpais.com/elpais/2018/05/11/icon/1526028545_222174.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Israel celebra la victoria en Eurovisión como un regalo por el 70º aniversario de su nacimiento 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/television/1526217550_390513.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Israel, ganador del Festival de Eurovisión 2018 con Netta 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/television/1526134523_655500.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Así ha sido la actuación de Alfred y Amaia en Eurovisión 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/television/1526154567_126105.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Oumou Sangaré, la voz de los ‘sin voz’ en África 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/actualidad/1526139672_021502.html 
Género: wassoulou Carácter: internacional 
Rozalén: “Soy muy intensa para todo” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/13/actualidad/1526199794_873399.html 
Género: Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Guía básica para Eurovisión 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/television/1526115564_414815.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La gala de Eurovisión 2018, en imágenes 
https://elpais.com/elpais/2018/05/12/album/1526150573_410141.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
El compositor de ‘Tu canción’: “Para mí la música no es una competición” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525968504_323426.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Wagner y la eternidad 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/recondita_armonia/1526145898_088464.html 
Género: ópera Carácter: internacional 
Eurovisión, el reto casi imposible de montar en directo 26 videoclips 
https://elpais.com/cultura/2018/05/12/television/1526118680_524141.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[110] 
 
Eurovisión echa a una televisión china que censuró canciones y símbolos LGTBI 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/television/1526021652_977250.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Estos son todos los finalistas de Eurovisión. Vota por tu favorito 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/television/1526031208_532631.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Amaia y Alfred cantan en segundo lugar en Eurovisión 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/television/1526040703_351663.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Y Portugal rompió todos los bloques de Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525972258_882855.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Eurovisión, el mayor ‘circo’ de la televisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/television/1526043407_150348.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Un menú para celebrar Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/television/1526052231_086588.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La magia del carnaval de Nueva Orleans atrapa las calles de Burriana durante tres días 
https://elpais.com/politica/2018/05/10/diario_de_espana/1525970429_447223.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Distonía, la misteriosa enfermedad de los músicos 
https://elpais.com/elpais/2018/05/03/eps/1525341757_170164.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Eduardo II se corona en la Royal Opera House 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/actualidad/1526044078_364002.html 
Género: ópera Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: internacional 
Los Arctic Monkeys han vuelto y estos son los 19 festivales a los que irán 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/miss_festivales/1526050645_642949.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Pianos de cola en las calles de Valencia 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/11/valencia/1526059680_884428.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
El Constitucional rechaza el recurso del rapero Valtonyc, que tendrá que entrar en la cárcel 
 
https://elpais.com/politica/2018/05/11/actualidad/1526058564_750372.html 
Género: rap Carácter: nacional 
La novia de Avicii explota después de ser acusada en redes sociales de la muerte del DJ 
https://elpais.com/elpais/2018/05/11/gente/1526048974_152003.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Bely Basarte, Arnau Griso y El Niño de la Hipoteca, juntos con EL PAÍS en un concierto especial 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/actualidad/1526030310_054171.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Gloria, acoso y desprecio: la verdadera historia de nuestro mayor logro eurovisivo en los últimos 39 años 
https://elpais.com/elpais/2018/05/09/icon/1525877711_174668.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Hallado muerto Scott Hutchinson, vocalista del grupo ‘indie-rock’ Frightened Rabbit 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/actualidad/1526036620_086119.html 
Género: indie rock Carácter: internacional 
¿Quién ganará Eurovisión? España probablemente no 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525968731_799579.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La participación de España en Eurovisión 
https://elpais.com/elpais/2018/05/09/album/1525869997_780250.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
[114] 
 
Arctic Monkeys, la banda que consiguió cambiar nuestras vidas 
https://elpais.com/elpais/2018/05/11/tentaciones/1526016739_105187.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Eurovisión 2018: países clasificados en la segunda semifinal 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525954818_553453.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
El Coyote y el Correcaminos 
https://elpais.com/cultura/2018/05/11/actualidad/1526037335_108851.html 
Género: orquesta Carácter: internacional 
Formigues de Benicàssim: la “semilla” de la futura generación festivalera 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/actualidad/1525876553_817551.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Alfred se suma al Arenal Sound 2018 y OT conquista los festivales 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/miss_festivales/1525876058_746920.html 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: country Carácter: internacional 
¡Una de fresas flamencas! 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/eps/1525798794_364897.html 
 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Por qué el violento ‘This is America’ es el ‘videoclip’ del año (atentos a lo que ocurre al fondo) 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/icon/1525772706_935369.html 
Género: hip hop Carácter: internacional 
Ricardo Arjona: el seductor irrefrenable 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/11/madrid/1526021863_461394.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Viaje al ritmo de Ballena Gurumbé 
https://elpais.com/elpais/2018/05/10/africa_no_es_un_pais/1525962167_193669.html 
Género: folk Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
El pop como herramienta para explicar el mundo 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/actualidad/1525975505_690852.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Salvador Sobral ha dejado de llorar 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/television/1525863810_721569.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
Eurovisión prefiere las mujeres que cantan solas 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525947473_160414.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Eurovisión: Siete dúos que, sin ganar, dejaron huella 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525945538_824063.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: pop Carácter internacional: 
Así es la portada del primer ‘single’ de Cepeda 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/tentaciones/1525780893_517518.html 
Género: pop Carácter: nacional 
No te pierdas a Dani Martín en un encuentro exclusivo con EL PAÍS 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/actualidad/1525780626_603066.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Muere el cantante Benito Moreno, autor del ‘Ra, ra, ra’ de ‘El larguero’ 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/actualidad/1525960429_979035.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Alfred, antes de Eurovisión: “He contratado a gente para quitar de Twitter comentarios ofensivos” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/10/television/1525952524_782829.html 
Género: pop Carácter: nacional 
¿Quién va a ganar Eurovisión? Chipre, Noruega, Francia e Israel, favoritas 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/television/1525854411_885772.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[118] 
 
‘Lofi’: el género musical que ha provocado el auge de las emisoras de radio piratas en YouTube 
https://elpais.com/cultura/2018/05/07/la_tuboteca/1525708663_103272.html 
Género: lofi Carácter: internacional 
‘Youtuberland’: Las polémicas que se ciernen sobre el rapero Kanye West 
https://elpais.com/elpais/2018/05/10/videos/1525937133_454732.html 
Género: hip hop Carácter: internacional 
“Si tenemos el mismo cuerpo, ¿por qué no tenemos la misma casa?” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/10/migrados/1525941603_303247.html 
Género: trap Carácter: nacional 
Taylor Swift y Katy Perry hacen las paces tras cinco años sin hablarse 
https://elpais.com/elpais/2018/05/09/gente/1525859674_521305.html 
Género: pop Carácter: internacional 
El FIB de Benicàssim enfila su cuenta atrás 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/10/valencia/1525928584_300165.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género:  wassoulou Carácter: internacional 
A las barricadas, en Rolls-Royce 
https://elpais.com/cultura/2018/05/03/babelia/1525370419_222503.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
De timbres y repertorio 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/09/galicia/1525882991_572740.html 
Género: orquesta Carácter: nacional 
Sónar+D viaja al 2043 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/09/catalunya/1525863961_597820.html 
Género: música en general Carácter: 
Los Backstreet Boys se disfrazan de las Spice Girls 
https://elpais.com/elpais/2018/05/09/gente/1525881939_462055.html 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: pop indie Carácter: nacional 
Las mayores catástrofes de España en Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/television/1525792226_160512.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Eurovisión 2018: países clasificados en la primera semifinal 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/television/1525812043_567507.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Madonna dejó de ser interesante hace 15 años 
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/tentaciones/1525689856_112385.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Enrique Iglesias, 43 años bajo sospecha 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/gente/1525789052_690398.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Guns N' Roses elimina una canción con lenguaje racista y homófobo de su disco 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/actualidad/1525791056_921336.html 
Género: rock Carácter: internacional 
[121] 
 
El cacareo de Netta con su canción ‘Toy’, directa a la final de Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/television/1525851525_447796.html 
Género: pop Carácter: internacional 
El rapero Childish Gambino sacude las entrañas de Norteamérica con un polémico videoclip 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/actualidad/1525774382_255505.html 
Género: hip hop Carácter: internacional 
David Bowie: la fiesta que duró tres años 
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/icon/1525701219_514141.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Arctic Monkeys: cuesta más esfuerzo soñar con la Luna 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/actualidad/1525777333_134713.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Schubert contra Schubert 
https://elpais.com/cultura/2018/05/09/actualidad/1525856476_196554.html 
Género: orquesta Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Angel Olsen: Oraciones en la penumbra 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/09/madrid/1525853750_227204.html 
Género: indie Carácter: internacional 
Svetlana Zakharova y Vadim Repin, la bailarina y el violinista 
https://elpais.com/elpais/2018/05/01/eps/1525172254_112802.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
Rocío Molina, la bailaora extrema que quiere ser madre y contarlo bailando 
https://elpais.com/elpais/2018/04/26/eps/1524750510_549523.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
 
Las mejores casas de fado para desintoxicarse de Eurovisión 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/tu_lisboa_y_la_mia/1525792376_973191.html 
Género: fado Carácter: internacional 




Género: indie Carácter: internacional 
El disco fantasma de Paul McCartney vuelve a la vida 
https://elpais.com/cultura/2018/05/07/actualidad/1525691430_271418.html 
Género: pop Carácter: internacional 
La primera semifinal de Eurovisión 2018, en imágenes 
https://elpais.com/elpais/2018/05/08/album/1525808909_059299.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Ritmo apabullante en 'streaming' desde el Jamboree 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/08/catalunya/1525795756_961941.html 
Género: blues Carácter: nacional 
Tony Aguilar: “Después de 28 años de profesión, con Eurovisión soy un novato” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/06/television/1525599636_362983.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Portugal encara Eurovisión como un asunto de Estado 
https://elpais.com/cultura/2018/05/08/television/1525774192_923581.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Kiko Rivera, la depresión que esconde una vida de altibajos 
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/gente/1525696116_145620.html 
Género: reggaetón Carácter: nacional 
La alfombra roja de Eurovisión (II) 
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/album/1525680192_091810.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
IZAL es un festival 
https://elpais.com/cultura/2018/05/06/miss_festivales/1525624150_190446.html 
Género: pop indie Carácter: nacional 
Alejandro Sanz, a su hijo: “Te quiero pedir perdón delante de todo el mundo” 
https://elpais.com/elpais/2018/05/07/gente/1525677667_431457.html 
Género: pop Carácter: nacional 
[125] 
 
El genio que surgió del frío 
https://elpais.com/cultura/2018/05/07/actualidad/1525683624_113302.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
La alfombra roja de Eurovisión (I) 
https://elpais.com/2018/05/07/la-alfombra-roja-de-eurovision-2018-i/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Leo Sidran rejuvenece el legado sedoso de Michael Franks 
https://elpais.com/cultura/2018/05/06/actualidad/1525622814_590159.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
Elegancia intergeneracional 
https://elpais.com/cultura/2018/05/06/actualidad/1525630417_926535.html 
Género: jazz Carácter: internacional 
La primavera altera la sangre de Los 40 
https://elpais.com/cultura/2018/05/05/actualidad/1525516028_170155.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: jazz Carácter: internacional 
Danza equina en Aranjuez 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/06/madrid/1525628384_010154.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Amaia y Alfred actuarán en la primera mitad de la final de Eurovisión 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/05/06/television/1525607883_101446.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Las empresas de reventa de entradas piden la eliminación de los robots de compra 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/actualidad/1525438804_660714.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Muere José María Íñigo a los 75 años 
https://elpais.com/cultura/2018/05/05/television/1525504126_616706.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
‘Juego de tronos’, una sinfonía de dragones que también llena estadios 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/television/1525433952_229627.html 
Género: orquesta Carácter: internacional 
Así ha sido el primer ensayo de Amaia y Alfred en el escenario de Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/television/1525450309_681628.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Los soldados de Bernd Alois Zimmermann vuelven a desfilar en Colonia 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/actualidad/1525441386_142534.html 
Género: opera Carácter: internacional 
Aplazada la votación de los nuevos estatutos de la SGAE tras una tensa reunión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/actualidad/1525426183_874270.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Alejandro Sanz pinta a la Familia Real en una exposición en Nueva York 
https://elpais.com/cultura/2018/05/04/actualidad/1525397687_378937.html 
Género: pop Carácter: nacional 
[128] 
 
Guía para el festival WARM UP de Murcia: horarios, entradas y cartel 
https://elpais.com/cultura/2018/05/03/miss_festivales/1525345590_765150.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Kiko Rivera desvela que sufre una depresión 
https://elpais.com/elpais/2018/05/04/gente/1525421485_606195.html 
Género: reggaetón Carácter: nacional 
El folk se hace fuerte en Madrid 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/03/madrid/1525355079_594255.html 
Género: folk Carácter: nacional 
El cabaré mestizo del siglo XXI exhibe su transformación 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/03/madrid/1525356411_157003.html 
Género: cabaré Carácter: nacional 
El último ‘Al vent’ de Raimon 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/03/catalunya/1525373719_603232.html 
Género: cantautor Carácter: nacional 




Género: rap Carácter: internacional 
‘Accelerate’, el nuevo sencillo que anuncia el regreso de Christina Aguilera 
https://elpais.com/cultura/2018/05/03/actualidad/1525367033_909664.html 
Género: pop Carácter: internacional 
El Resurrection Fest espera 85.000 espectadores y 13 millones de negocio 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/03/galicia/1525371921_486937.html 
Género: rock Carácter: nacional 
Alfred y Amaia vestirán moda española en Eurovisión 
https://elpais.com/cultura/2018/05/03/television/1525365532_292875.html 
Género: pop Carácter: nacional 
La 'playlist' de Elyella para la temporada de festivales 2018 
https://elpais.com/cultura/2018/04/25/miss_festivales/1524679503_116726.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: internacional 
Kanye West califica de “elección” la esclavitud 
https://elpais.com/elpais/2018/05/02/gente/1525248830_980510.html 
Género: rap Carácter: internacional 
Estreno del nuevo disco de Fino Oyonarte 
https://elpais.com/cultura/2018/05/02/actualidad/1525260980_848500.html 
Género: indie Carácter: nacional 
Martirio también se atreve con la copla sinfónica 
https://elpais.com/ccaa/2018/05/03/madrid/1525331366_490176.html 
Género: copla sinfónica Carácter: nacional 
Zoé, los Vetusta Morla de México 
https://elpais.com/cultura/2018/04/29/ruta_norteamericana/1525019725_606015.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Siete DJs que podrían ser el próximo Avicii (uno es español) 
https://elpais.com/elpais/2018/05/03/tentaciones/1525302340_074872.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 
[131] 
 
“Si mi hija no reacciona al acoso sexual, se hace cómplice” 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525192963_692668.html 
Género: pop Carácter: internacional 
La razón de ser de Manic Street Preachers 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525176387_852128.html 
Género: rock Carácter: internacional 
“Lo de que el reggaetón no es música y es machista ya aburre” 
https://elpais.com/cultura/2018/04/30/miss_festivales/1525111943_207434.html 
Género: trap Carácter: internacional 
Side Chick en las Furious Sessions 
https://elpais.com/cultura/2018/05/02/actualidad/1525259344_998059.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Avicii se suicidó con un cristal roto, según TMZ 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525165483_746024.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: rap Carácter: internacional 
Toundra alza una voz de inconformidad 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525188374_855080.html 
Género: rock Carácter: nacional 
Eurovisión extrema su seguridad con los primeros ensayos de los artistas 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/television/1525187935_199154.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Los últimos acordes de las guitarras Gibson 
https://elpais.com/cultura/2018/05/01/actualidad/1525190969_210324.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Disco ICON recomendado: ‘Gangin’, de SOB x RBE 
https://elpais.com/elpais/2018/04/30/icon/1525099858_965947.html 






Categoría general Géneros que incluye Número de publicaciones Número de publicaciones total 
Música en general - 98 98 
Pop - 68 68 
Rap Rap 11 
14 
Hip Hop 3 
Indie Indie 7 
14 Indie pop 4 
Indie Rock 2 





Rock Rock 26 
29 Pop rock 1 
Chelo rock 1 
Flamenco - 15 15 
Jazz  - 8 8 
Electrónica - 10 10 
Reggaetón - 8 8 
Trap - 3 3 





Musica tradicional china 1 
Disco 1 




Música tradicional africana 2 
Música Celta 1 

















Anexo 2. Publicaciones analizadas. El País 2020 
 
El desconcierto del primer concierto 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-30/el-desconcierto-del-primer-concierto.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Charli XCX, la estrella del confinamiento 
https://elpais.com/cultura/2020/05/29/babelia/1590746840_831877.html 
Género: pop Carácter: internacional  
El primer “contraconcierto” de la nueva y distanciada era de la música en directo 
https://elpais.com/cultura/2020-05-29/el-primer-contraconcierto-de-la-nueva-y-distanciada-era-de-la-musica-en-directo.html 
Género: rock Carácter: nacional 
El festival de jazz de San Sebastián anuncia parte del cartel de su edición de 2020 
https://elpais.com/cultura/2020-05-29/el-festival-de-jazz-de-san-sebastian-anuncia-parte-del-cartel-de-su-edicion-de-2020.html 
Género: jazz Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Disfruta de un encuentro virtual con Recycled J 
https://elpais.com/cultura/2020/05/28/actualidad/1590659080_916811.html 
Género: trap Carácter: nacional 
Rosalía lanza ‘TKN’, su nueva canción con Travis Scott 
https://elpais.com/cultura/2020-05-29/rosalia-lanza-tkn-su-nueva-cancion-con-travis-scott.html?autoplay=1 
Género: trap Carácter: nacional 
El muro que divide a Pink Floyd 
https://elpais.com/cultura/2020-05-28/el-muro-que-divide-a-pink-floyd.html 
Género: rock Carácter: internacional  
El virus silencia a las orquestas populares 
https://elpais.com/economia/2020-05-27/el-virus-silencia-a-las-orquestas-populares.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: northern soul Carácter: internacional 
Billie Eilish publica un cortometraje contra el ‘body-shaming’ 
https://elpais.com/cultura/2020-05-27/billie-eilish-publica-un-cortometraje-contra-el-body-shaming.html 
Género: pop alternativo Carácter: internacional 
Pau Donés vuelve con ‘Eso que tú me das’, su nuevo y emotivo vídeo 
https://elpais.com/gente/2020-05-27/pau-dones-vuelve-con-eso-que-tu-me-das-su-nuevo-y-emotivo-video.html 
Género: pop rock Carácter: nacional 
Brian May, de Queen, desvela que ha sufrido un ataque al corazón 
https://elpais.com/gente/2020-05-27/brian-may-de-queen-desvela-que-ha-sufrido-un-ataque-al-corazon.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Réquiem por los muertos: una ‘playlist’ para el periodo de luto 
https://elpais.com/cultura/2020/04/16/babelia/1587028533_631767.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
17 discos del rock español de los setenta que hay que escuchar una y otra vez  
https://elpais.com/cultura/2020-05-25/17-discos-del-rock-espanol-de-los-setenta-que-hay-que-escuchar-una-y-otra-vez.html 
Género: rock Carácter: nacional 
[138] 
 
Un siglo de guitarra flamenca de concierto 
https://elpais.com/cultura/2020/03/20/babelia/1584717085_818412.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
“Soy un sastre, no un genio”: habla, por fin, Luis Gómez-Escolar, el creador de las letras favoritas de España 
https://elpais.com/elpais/2020/05/22/icon/1590141283_487678.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Más de dos meses atrapados en una academia de música de Alemania 
https://elpais.com/sociedad/2020-05-25/mas-de-dos-meses-atrapados-en-una-academia-de-musica-de-alemania.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
De Cat Power y el boxeo a Fran Nixon y la gimnasia: las mejores canciones sobre deportes (II) 
https://elpais.com/elpais/2020/05/13/icon/1589367418_672280.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Muere Jimmy Cobb, último superviviente de ‘Kind of Blue’, obra maestra de Miles Davis 
https://elpais.com/cultura/2020-05-25/muere-jimmy-cobb-mitico-bateria-del-kind-of-blue-de-miles-davis.html 
Género: jazz Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
La mirada de Ulises  
https://elpais.com/cultura/2020/03/24/babelia/1585042704_132920.html 
Género: Carácter:  
Musical 
Internacional 
Género: Carácter:  
Philip Glass graba ‘Música en ocho partes’, una partitura propia que vendió y se dio por perdida en los setenta 
https://elpais.com/cultura/2020-05-24/philip-glass-graba-musica-en-ocho-partes-una-partitura-propia-que-vendio-y-se-dio-por-perdida-en-los-
setenta.html 
Género: clásica Carácter: internacional 
¿Compuso la CIA ‘Wind of change’ de Scorpions, la balada más famosa del 'heavy'? 
https://elpais.com/elpais/2020/05/22/icon/1590177337_021729.html 
Género: hard rock Carácter: internacional 




Género: orquesta Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el piano de Bill Evans 
https://elpais.com/cultura/2020/05/23/babelia/1590254389_981198.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Este músico está muy vivo 
https://elpais.com/cultura/2020/05/21/babelia/1590073531_393726.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Muere el músico Mory Kanté, cantante de ‘Ye ké Ye ké’ 
https://elpais.com/cultura/2020-05-22/muere-el-musico-mory-kante-cantante-de-ye-ke-ye-ke.html 
Género: afro pop Carácter: internacional 
La desunión de La Unión después 36 años 
https://elpais.com/gente/2020-05-22/la-desunion-de-la-union-despues-36-anos.html 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Los festivales miran a 2021: el Sónar confirma a The Chemical Brothers 
https://elpais.com/cultura/2020/05/22/miss_festivales/1590138537_667309.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Lady Gaga regresa con ‘Rain on Me’, su nueva canción con Ariana Grande 
https://elpais.com/cultura/2020-05-22/lady-gaga-regresa-con-rain-on-me-su-nueva-cancion-con-ariana-grande.html 
Género: pop Carácter: internacional 
‘Obvio’, de Kiko Veneno: “Esta canción me marca un listón” 
https://elpais.com/cultura/2020-05-21/obvio-de-kiko-veneno-esta-cancion-me-marca-un-liston.html 
Género: rock Carácter: nacional 
La polémica reflexión feminista de Lana del Rey que afecta a Beyoncé o Ariana Grande 
https://elpais.com/gente/2020-05-21/la-polemica-reflexion-feminista-de-lana-del-rey-que-afecta-a-beyonce-o-ariana-grande.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: un baúl brasileño 
https://elpais.com/cultura/2020/05/21/babelia/1590077929_817497.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[142] 
 
Vive y deja morir: la camiseta con la que Guns N' Roses han cabreado a Trump 
https://elpais.com/elpais/2020/05/21/icon/1590064373_302342.html 
Género: rock  Carácter: internacional 
La música clásica se adapta a la desescalada 
https://elpais.com/elpais/2020/05/21/album/1590054911_288446.html 
Género: clásica Carácter: nacional 
La música o la vida de Grup Yorum en Turquía 
https://elpais.com/cultura/2020-05-10/la-musica-puede-costar-vidas-en-turquia.html 
Género: folk rock Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el polifacético Paulo Moura 
https://elpais.com/cultura/2020/05/20/babelia/1589990915_573223.html 
Género: música en general Carácter: internacional  
The New Raemon responde a nuestro cuestionario: “Confieso que detesto los cuestionarios” 
https://elpais.com/elpais/2020/05/19/icon/1589874656_743931.html 
Género: indie Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: internacional 
Cher: “Tengo miedo. Soy asmática y de riesgo; este virus no es una broma” 
https://elpais.com/cultura/2020-05-19/cher-tengo-miedo-soy-asmatica-y-de-riesgo-este-virus-no-es-una-broma.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Estas son las mejores canciones sobre deportes 
https://elpais.com/elpais/2020/05/13/icon/1589367282_106180.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: la locura amable de João Donato 
https://elpais.com/cultura/2020/05/18/babelia/1589817602_033061.html 
Género: música en general  Carácter: internacional 
Las rutas secundarias de Víctor Coyote 
https://elpais.com/cultura/2020/03/03/babelia/1583251496_852369.html 
Género: pop Carácter: nacional 





Género: pop Carácter: internacional 
Benicàssim se queda sin FIB en 2020 
https://elpais.com/cultura/2020-05-18/benicassim-se-queda-sin-fib-en-2020.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Noah Cyrus revela el drama que le supuso crecer a la sombra de Miley Cyrus 
https://elpais.com/gente/2020-05-18/noah-cyrus-revela-el-drama-que-le-supuso-crecer-a-la-sombra-de-miley-cyrus.html 
Género: pop  Carácter: internacional 
Love Will Tear Us Apart’, la canción con la que Ian Curtis advirtió sobre su trágico final 
https://elpais.com/cultura/2020-05-17/love-will-tear-us-apart-la-cancion-con-la-que-ian-curtis-advirtio-sobre-su-tragico-final.html 
Género: post punk Carácter: internacional 
Nostalgias ‘folkies’ (toma 7) 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-17/nostalgias-folkies-toma-7.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional  
Martin Newell: “La fama es un vestido que no le queda bien a todo el mundo” 
https://elpais.com/cultura/2020/05/15/babelia/1589556648_293872.html 
Género: indie pop Carácter: internacional 
Martin Newell: “La fama es un vestido que no le queda bien a todo el mundo” 
https://elpais.com/elpais/2020/05/13/icon/1589380371_507983.html 
Género: punk Carácter: internacional 
6ix9ine, el rapero que delató a una banda para evitar 47 años de cárcel ha roto todos los records durante su arresto domiciliario 
https://elpais.com/elpais/2020/05/14/icon/1589463315_551096.html 
Género: rap Carácter: internacional 
Muere el guitarrista Jorge Santana, fundador de Malo y hermano de Carlos Santana 
https://elpais.com/cultura/2020-05-17/muere-el-guitarrista-jorge-santana-fundador-de-malo-y-hermano-de-carlos-santana.html 
Género: rock Carácter: internacional 






Género: pop  Carácter: nacional 
Qué hacer en un Madrid en fase 0: el rap poético de El Chojin y la reinvención de ‘El Duende’ 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-16/que-hacer-en-un-madrid-en-fase-0-el-rap-poetico-de-el-chojin-y-la-reinvencion-de-el-
duende.html 
Género: rap Carácter: nacional 
C. Tangana: “Después de tanto follar, fardar y tanta ‘farlopa’, también hay mucho que fregar” 
https://elpais.com/cultura/2020-05-16/c-tangana-despues-de-tanto-follar-fardar-y-tanta-farlopa-tambien-hay-mucho-que-fregar.html 
Género: trap Carácter: nacional 
De la Billie Ellish búlgara al 'trip hop’ belga: Qué países podrían haber ganado Eurovisión 2020 (y cuál no) 
https://elpais.com/television/2020-05-16/de-la-billie-ellish-bulgara-al-trip-hop-belga-que-paises-podrian-haber-ganado-eurovision-2020-y-
cual-no.html 
Género: música en general  Carácter: internacional 
Fetén Fetén, los ‘luthiers’ de la España vacía 
https://elpais.com/elpais/2020/05/13/eps/1589366940_816632.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
[147] 
 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el arte de Paul Simon  
https://elpais.com/cultura/2020/05/15/babelia/1589561992_770756.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Neil Young publica ‘Homegrown’, disco que no se atrevió a sacar en su momento 
https://elpais.com/cultura/2020-05-16/era-demasiado-personal-me-asusto-neil-young-publica-homegrown-disco-que-no-se-atrevio-a-sacar-en-
su-momento.html 
Género: rock Carácter: internacional 
“Era mi mejor amigo, pero también un enemigo mortal”: recordando al excéntrico creador de los Sex Pistols 
https://elpais.com/elpais/2020/05/06/icon/1588767233_744293.html 
Género: punk Carácter: internacional 
La familia que combate la cuarentena interpretando a los Beatles y bailando como Mick Jagger 
https://elpais.com/videos/2020-05-16/la-familia-que-combate-la-cuarentena-interpretando-a-los-beatles-y-bailando-como-mick-jagger.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Lola Flores: nueve momentos musicales estelares que construyeron su leyenda 
https://elpais.com/cultura/2020-05-15/lola-flores-nueve-momentos-musicales-estelares-que-ayudaron-a-construir-su-leyenda.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
[148] 
 
El virus desenchufa los festivales de música 
https://elpais.com/economia/2020-05-15/el-virus-desenchufa-los-festivales-de-musica.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
La saga de los Flores: 25 años sin La Faraona 
https://elpais.com/gente/2020-05-15/la-saga-de-los-flores-25-anos-sin-la-faraona.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
El chachachá de la independencia 
https://elpais.com/cultura/2020/05/14/babelia/1589468489_808348.html 
Género: música africana Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: Jazz Soweto 
https://elpais.com/cultura/2020/05/15/babelia/1589544765_956581.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Ezio Bosso, la música como razón de ser 
https://elpais.com/cultura/2020-05-15/ezio-bosso-la-musica-como-razon-de-ser.html 
Género: música en general  Carácter: internacional 




Género: flamenco Carácter: nacional 
De la muerte de Lola a la de Antonio: los 15 días más trágicos de la familia Flores 
https://elpais.com/cultura/2020-05-14/los-15-dias-mas-tragicos-de-la-familia-flores.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Debate sobre el presente y el futuro del flamenco: “Hay que apoyar al sector” 
https://elpais.com/cultura/2020/05/14/babelia/1589469852_133557.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el intemporal Janusz Muniak 
https://elpais.com/cultura/2020/05/14/babelia/1589448823_693153.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Adiós a Richard Lane, talentoso músico que impulsó el ‘power-pop’ 
https://elpais.com/cultura/2020/05/14/ruta_norteamericana/1589472247_560942.html 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
El disco que lo cambió todo para Raimon cumple 50 años 
https://elpais.com/cultura/2020-05-13/el-disco-del-salto-cualitativo-de-raimon-cumple-50-anos.html 
Género: indie Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el jazz innovador de Andrew Hill 
https://elpais.com/cultura/2020/05/13/babelia/1589371434_462452.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Once músicos cantan los once años sin Antonio Vega 
https://elpais.com/cultura/2020-05-13/once-musicos-cantan-los-once-anos-sin-antonio-vega.html 
Género: pop rock Carácter: nacional 
Ed O’Brien cambia la guitarra de Radiohead por un disco intimista y solitario 
https://elpais.com/cultura/2020-05-12/earth-un-dialogo-entre-la-tristeza-y-la-alegria.html 
Género: rock  Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: Tete Montoliu y compañía 
https://elpais.com/cultura/2020/05/12/babelia/1589277706_307346.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[151] 
 
Así componen Bnet y Guitarricadelafuente entre cuatro paredes 
https://elpais.com/cultura/2020-05-12/asi-se-organizan-bnet-y-guitarricadelafuente-para-componer-entre-cuatro-paredes.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Amaia Romero y su afán por dejar atrás el rastro de ‘Operación Triunfo’ 
https://elpais.com/gente/2020-05-12/amaia-romero-y-su-afan-por-dejar-atras-el-rastro-de-operacion-triunfo.html 
Género: indie pop Carácter: nacional 
Los conciertos de Noches del Botánico se aplazan hasta 2021 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-12/los-conciertos-de-noches-del-botanico-se-aplazan-hasta-2021.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Las interminables noches de drogas y pánico de Noel Gallagher 
https://elpais.com/gente/2020-05-12/las-interminables-noches-de-drogas-y-panico-de-noel-gallagher.html 
Género: rock  Carácter: internacional 
Cuando la música se pone máscara (y mascarilla) 
https://elpais.com/cultura/2020/05/11/babelia/1589191662_439524.html 
Género: Música en general Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Muere Betty Wright, poderosa voz del ‘soul’ y admirada por el mundo del hip hop 
https://elpais.com/cultura/2020-05-11/muere-la-estrella-de-la-rb-betty-wright.html 
Género: soul  Carácter: internacional 
La oposición acusa a Colau de mentir con el coste del fallido concierto de los balcones 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-11/la-oposicion-acusa-a-colau-de-mentir-con-el-coste-del-fallido-concierto-de-los-terrados.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Bad Bunny sigue haciendo lo que le da la gana: edita su segundo disco por sorpresa en dos meses y medio 
https://elpais.com/cultura/2020-05-11/bad-bunny-sigue-haciendo-lo-que-le-da-la-gana-edita-su-segundo-disco-por-sorpresa-en-dos-meses-y-
medio.html 
Género: trap Carácter: internacional 
Retrato de la nueva normalidad cultural, un San Isidro después 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-10/retrato-de-la-nueva-normalidad-cultural-un-san-isidro-despues.html 
Género: médica en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
‘Rockdelux’: agua, tocado, hundido  
https://elpais.com/cultura/2020-05-10/rockdelux-agua-tocado-hundido.html 
Género: pop Carácter: nacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: la música sin fronteras de Paquito D’Rivera 
https://elpais.com/cultura/2020/05/09/babelia/1589042309_801355.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La nueva anormalidad de The Strokes 
https://elpais.com/cultura/2020/05/10/babelia/1589136448_502856.html 
Género: punk Carácter: internacional 
El ‘concierto de los balcones’ iba a costar 500.000 euros 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-10/el-concierto-de-los-balcones-iba-a-costar-500000-euros.html 
Género: música en general  Carácter: nacional 





Género: rock Carácter: nacional 
Bono, un hombre de fe convertido en súper éxito 
https://elpais.com/gente/2020-05-09/bono-un-hombre-de-fe-convertido-en-super-exito.html 
Género: rock Carácter: internacional 
La experiencia personal de ser “DJ de balcón”: “Faltaba una banda sonora a este acto tan triste” 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-09/la-experiencia-personal-de-ser-dj-de-balcon-faltaba-una-banda-sonora-a-este-acto-tan-triste.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Julieta Venegas: “Mi papá era esa figura de macho con todos los estereotipos posibles” 
https://elpais.com/elpais/2020/05/06/eps/1588763586_726948.html 
Género: Folk Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: Chico Instrumental 
https://elpais.com/cultura/2020/05/09/babelia/1589040371_755069.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Little Richard, su vida musical en imágenes 
https://elpais.com/elpais/2020/05/09/album/1589035432_206970.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Muere Little Richard, el músico que liberó de tabúes el rock n’ roll 
https://elpais.com/cultura/2020-05-09/muere-little-richard-gran-pionero-del-rock-n-roll.html 
Género: rock Carácter: internacional 
¿Un mesías o un hipócrita? Por qué Bono de U2 despierta tantas antipatías 
https://elpais.com/elpais/2020/05/07/icon/1588847521_457870.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Perreo virtual: el reguetón se traslada a Zoom 
https://elpais.com/elpais/2020/05/08/videos/1588963632_877829.html 
Género: reggaetón Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: el jazz que han inspirado los Beatles 
https://elpais.com/cultura/2020/05/08/babelia/1588952047_821039.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Rita Indiana vuelve a la música como un dragón 
https://elpais.com/cultura/2020/05/08/babelia/1588926304_155254.html 
Género: merengue Carácter: internacional 
Cómo se compuso la canción de Vetusta Morla para apoyar a los sanitarios 
https://elpais.com/elpais/2020/05/08/eps/1588950595_516036.html 
Género: rock Carácter: nacional 
Bob Dylan publica una nueva canción, el poderoso blues ‘False Prophet’, y anuncia disco para el 19 de junio 
https://elpais.com/cultura/2020-05-08/bob-dylan-publicara-el-19-de-junio-un-nuevo-disco-rough-and-rowdy-ways.html 
Género: rock Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: la música cubana de Jane Bunnett 
https://elpais.com/cultura/2020/05/07/babelia/1588850712_024581.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[157] 
 
Lidis Damunt: “Cada vez somos más robots. No sé si es la edad, la soja o los transgénicos” 
https://elpais.com/elpais/2020/04/29/icon/1588149298_804265.html 
Género: indie pop Carácter: nacional 
PJ Harvey y la casa campestre del amor original 
https://elpais.com/cultura/2020/05/05/ruta_norteamericana/1588688072_248008.html 
Género: indie Carácter: internacional 
La canción con la que Drexler conquistó el Óscar ya tiene versión en inglés 
https://elpais.com/cultura/2020-05-07/la-cancion-con-la-que-drexler-conquisto-el-oscar-ya-tiene-version-en-ingles.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Alanis Morisette: “El rock and roll es grosería, sudor y agresividad” 
https://elpais.com/gente/2020-05-06/alanis-morisette-el-abuso-en-la-industria-musical-es-omnipresente.html 
Género: rock  Carácter: internacional 
Hip hop en clave LGTBIQ: al otro lado del armario 
https://elpais.com/cultura/2020/05/06/babelia/1588787330_950560.html 
Género: hip hop Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Muere Millie Small, la cantante que lanzó mundialmente el ska 
https://elpais.com/cultura/2020-05-06/muere-millie-small-la-cantante-que-lanzo-mundialmente-el-ska.html 
Género: pop Carácter: internacional 
En la ciudad confinada, paisaje sonoro 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-06/en-la-ciudad-confinada-paisaje-sonoro.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Muere el músico Florian Schneider, cofundador de Kraftwerk, a los 73 años 
https://elpais.com/cultura/2020-05-06/muere-el-musico-florian-schneider-cofundador-de-kraftwerk-a-los-73-anos.html 
Género: electrónica Carácter: internacional 
El Festival de Peralada cancela su edición de este año 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-06/el-festival-de-peralada-cancela-su-edicion-de-este-ano.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: soul Carácter: nacional 
El inquietante vídeo de la cantante danesa que tanto fascina a David Lynch 
https://elpais.com/cultura/2020-05-06/el-inquietante-video-de-la-cantante-danesa-que-tanto-fascina-a-david-lynch.html 
Género: indie pop Carácter: internacional 
La ‘playlist’ de Fernando Trueba: Gilberto Gil, tradición y vanguardia 
https://elpais.com/cultura/2020/05/05/babelia/1588687049_456197.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Amaral: “La música nos sirve para refugiarnos durante la cuarentena” 
https://elpais.com/elpais/2020/05/05/eps/1588700372_036789.html 
Género: pop Carácter: nacional 
Sergio Ramos y su afición a tocar el piano durante el confinamiento 
https://elpais.com/gente/2020-05-06/sergio-ramos-y-su-aficion-a-tocar-el-piano-durante-el-confinamiento.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Las diez mejores portadas de 35 años de ‘Rockdelux’, elegidas por su director, Santi Carrillo 
https://elpais.com/cultura/2020-05-05/la-diez-mejores-portadas-de-35-anos-de-rockdelux-elegidas-por-su-director-santi-carrillo.html 
Género: pop Carácter: nacional 
[160] 
 
Escucha ‘Preparativos’, de Dorantes, el viaje de Magallanes y Elcano en forma de flamenco 
 
https://elpais.com/cultura/2020/05/06/babelia/1588776198_963670.html 
Género: flamenco Carácter: nacional 
El Gobierno destinará 76,4 millones de euros a la protección del sector cultural 
https://elpais.com/cultura/2020-05-05/el-gobierno-destinara-80-millones-de-euros-a-la-proteccion-del-sector-cultural.html 
Género: musía en general Carácter: nacional 
De Mecano a Bowie: así fueron los intentos de estas 16 estrellas musicales cantando en otros idiomas 
https://elpais.com/elpais/2020/04/29/icon/1588149903_561139.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
La música, un periscopio para ver más allá del confinamiento 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-04/la-musica-un-periscopio-para-ver-mas-alla-del-confinamiento.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Cuarentena con Michel Camilo, por Fernando Trueba 
https://elpais.com/cultura/2020/05/04/babelia/1588602623_003042.html 
Género: música en general  Carácter: internacional 
[161] 
 
‘Rockdelux’, emblema de la prensa musical, cierra después de 35 años 
https://elpais.com/cultura/2020-05-04/rockdelux-cierra-su-edicion-de-papel-despues-de-35-anos.html 
Género: pop Carácter: nacional 
¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa? Lunes 4 
https://elpais.com/cultura/2020-05-04/que-planes-culturales-puedo-hacer-hoy-en-casa-lunes-4.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
El ‘divorcio’ obligado de los Estopa 
https://elpais.com/gente/2020-05-03/el-divorcio-obligado-de-los-estopa.html 
Género: pop-rock Carácter: nacional 
Las metamorfosis de Cat Stevens 
https://elpais.com/cultura/2020-05-03/las-metamorfosis-de-cat-stevens.html 
Género: pop-rock Carácter: internacional 
Pasión en el Palacio (toma 5) 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-03/pasion-en-el-palacio-toma-5.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
La oposición en bloque pide la comparecencia de Colau para responder por el concierto de los terrados 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-03/la-oposicion-en-bloque-pide-la-comparecencia-de-colau-para-responder-por-el-concierto-de-
los-terrados.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Muere el cantante Idir, la voz de los bereberes 
https://elpais.com/cultura/2020-05-03/muere-el-cantante-idir-la-voz-de-los-bereberes.html 
Género: folk Carácter: internacional 
Un abrazo musical contra el agobio y la soledad 
https://elpais.com/cultura/2020-05-03/un-abrazo-musical-contra-el-agobio-y-la-soledad.html 
Género: música en general Carácter: nacional 
Cuarentena con Mingus, Pullen & Adams, por Fernando Trueba 
https://elpais.com/cultura/2020/05/01/babelia/1588359159_420171.html 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: pop  Carácter: internacional 
¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa? Domingo 3 
https://elpais.com/cultura/2020-05-02/que-planes-culturales-puedo-hacer-hoy-en-casa-domingo-3.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
The Rolling Stones ofrecerán sus conciertos gratis en YouTube durante seis semanas 
https://elpais.com/cultura/2020-05-02/the-rolling-stones-ofreceran-sus-conciertos-gratis-en-youtube-durante-seis-semanas.html 
Género: rock Carácter: internacional 
Qué hacer esta semana en un Madrid en desescalada: ciudadanos por el mundo y jazz virtual 
https://elpais.com/espana/madrid/2020-05-02/que-hacer-esta-semana-en-un-madrid-en-desescalada-ciudadanos-por-el-mundo-y-jazz-
virtual.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Colau suspende ‘el concierto de los balcones’ tras las renuncias de los grupos musicales por su coste 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-02/colau-rectifica-y-no-pondra-dinero-en-el-concierto-tras-la-renuncia-de-txarango-sopa-de-
cabra-y-otros-grupos.html 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Amaia, la artista que vive atrapada en su propia paradoja 
https://elpais.com/gente/2020-05-01/amaia-la-artista-que-vive-atrapada-en-su-propia-paradoja.html 
Género: pop-indie Carácter: nacional 
¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa? Sábado 2 
https://elpais.com/cultura/2020-05-01/que-planes-culturales-puedo-hacer-hoy-en-casa-sabado-2.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Madonna, a vueltas con el amor 
https://elpais.com/gente/2020-05-01/madonna-a-vueltas-con-el-amor.html 
Género: pop Carácter: internacional 
Blixa Bargeld: “¿Coronabonos? ¡Absolutamente sí!” 
https://elpais.com/cultura/2020/04/30/babelia/1588266345_687278.html 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
La fuerza de ‘Turandot’ para dejar atrás al coronavirus 
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-05-01/la-fuerza-de-turandot-para-dejar-atras-al-coronavirus.html 
Género: ópera Carácter: nacional 
Dani Martín: “Al salir de casa toca ser muy precavido y hacer lo que nos digan” 
https://elpais.com/elpais/2020/05/01/eps/1588343074_200344.html 
Género: pop-rock Carácter: nacional 
Muere Tony Allen, uno de los mejores baterías de la historia 
https://elpais.com/cultura/2020-05-01/muere-tony-allen-legendario-bateria-y-pionero-del-afrobeat.html 
Género: afrobeat Carácter: internacional 
Muere por la covid-19 Óscar Chávez, abanderado del folclore mexicano 
https://elpais.com/cultura/2020-05-01/muere-por-el-coronavirus-oscar-chavez-abanderado-de-la-nueva-trova-mexicana.html 
Género: folklore mexicano Carácter: internacional 
¿Qué planes culturales puedo hacer hoy en casa? Viernes 1 
https://elpais.com/cultura/2020-04-30/que-planes-culturales-puedo-hacer-hoy-en-casa-viernes-1.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
[166] 
 
Cuarentena con Gianmaria Testa, por Fernando Trueba 
https://elpais.com/cultura/2020/04/30/babelia/1588248819_182712.html 
Género: música en general Carácter: internacional 
Diabel Cissokho, el ‘griot’ cosmopolita que vuelve a casa 
https://elpais.com/elpais/2020/04/27/planeta_futuro/1587977254_098024.html 







Categoría general Géneros que incluye Número de publicaciones Número de publicaciones total 
Música en general - 66 66 
Pop Pop 20 
21 
Afropop 1 
Rap Rap 11 
14 
Hip Hop 3 
Indie Indie 3 
14 
Indie pop 5 
Rock Rock 23 
30 
Folk rock 1 
Hard rock 1 
Pop rock 5 
Flamenco - 6 6 
Trap - 4 4 

























Anexo 3. Publicaciones analizadas. MondoSonoro 2018 
 
Charli XCX estrena “5 In The Morning” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/charli-xcx-estrena-five-in-the-morning/ 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
C.Tangana, Los Punsetes y Tulsa entre las nuevas confirmaciones para el FIB 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tangana-punsetes-tulsa-fib-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Sapphire”, nuevo tema de Pepe : V.Vizio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-sapphire-nuevo-tema-pepe-v-vizio/ 
Género: trap   Carácter: nacional 
The Internet lanzan el segundo adelanto de “Hive Mind” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-internet-adelanto-hive-mind/ 
Género: soul Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo videoclip de Rizha 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-videoclip-rizha/ 
Género: pop-rock Carácter: nacional 
Nathy Peluso, nueva incorporación del Festival Río Babel 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nathy-peluso-rio-babel/ 
Género: trap Carácter: internacional 
Ya está en la calle el número de junio de Mondo Sonoro 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ya-esta-en-la-calle-el-numero-de-junio-de-mondo-sonoro/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: indie Carácter: nacional 
Dan comienzo las Bombay Blues Nights en el Café Comercial 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bombay-blues-nights-cafe-comercial/ 
Género: blues Carácter: nacional 
SZA afirma que su voz está dañada para siempre 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sza-danos-cuerdas-vocales/ 
Género: trap Carácter: internacional 
Rosalía lanza “Malamente”, primer single y videoclip de “El mal querer” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rosalia-malamente-primer-adelanto-el-mal-querer/ 
Género: trap Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Primeros nombres del Getxo Sound Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/primeros-nombres-del-getxo-sound/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Opium presenta varios grandes nombres de su programación estival 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/opium-presenta-varios-grandes-nombres-programacion-estival/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Delorean presentan al público el videoclip de “Bentara Noa” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/delorean-presentan-el-video-de-bentara-noa/ 
Género: indie Carácter: nacional 




Género: trap Carácter: internacional 
La Castanya celebra su décimo aniversario con Hot Snakes y The Van Pelt 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/la-castanya-decimo-aniversario-hot-snakes-the-van-pelt/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Elyella presentan dos nuevos EPs 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/elyella-presentan-lovers-dos-eps/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Se prohíbe la música en directo en los locales de Santiago 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/prohibe-musica-directo-santiago/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: trap Carácter: nacional 
Estrenamos “La Pipa de la Pau”, el nuevo videoclip de Senyor Oca 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-videoclip-senyor-oca/ 
Género: hip hop Carácter: nacional 
Live the Roof: Vuelve la música a los tejados 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/live-the-roof-coca-cola-mix-2018-2/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
The Rebels estrenan un nuevo vídeo para “New Blood” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-rebels-estrenan-video-new-blood/ 
Género: rock Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Underworld e Iggy Pop lanzan “Bells & Circles” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/underworld-iggy-pop-lanzan-bells-circles/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Etnia Barcelona presenta un nuevo ciclo de conciertos de electrónica 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/etnia-barcelona-ciclo-conciertos-electronica/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Belako anuncian fin de gira en La Riviera de Madrid 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/belako-fin-de-gira-la-riviera-madrid/ 
Género: punk Carácter: nacional 




Género: folk-rock Carácter: nacional 
MondoSonoro te ayuda a conseguir el mejor trabajo del verano Festivaleando con Brugal 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/festivaleando-con-brugal-mondosonoro-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Morcheeba encabezan las nuevas confirmaciones del Sonorama Ribera 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sonorama-ribera-nuevas-confirmaciones-morcheeba/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Vevo decide cerrar su página web y apps 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vevo-decide-cerrar-su-pagina-web-y-apps/ 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
James Blake presenta su nueva canción “Don’t Miss It” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/james-blake-dont-miss-it/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Andrew O’Neill presenta su show “La historia del heavy metal” en Barcelona 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/andrew-oneill-monologo-barcelona/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Xeno & Oaklander vuelven a Barcelona y Madrid 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/xeno-oaklander-barcelona-madrid/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: electrónica Carácter: internacional 
Qué no debes perderte en el Tomavistas 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tomavistas-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo vídeo de Dry Sea Whales 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-video-dry-sea-whales/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Estrenamos “BIGGS”, el álbum debut de José Biggs 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-biggs-debut-jose-biggs/ 
Género: pop Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Kodaline vuelven a Madrid y Barcelona en octubre 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/irlandeses-kodaline-vuelven-espana/ 
Género: indie-rock Carácter: internacional 
Gilberto Gil actuará en Madrid para celebrar los 40 años de “Refavela” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gilberto-gil-madrid-aniversario-refavela/ 
Género: música popular brasileña Carácter: internacional 
MUWI La Rioja Music Fest anuncia nuevas confirmaciones para su edición 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muwi-la-rioja-music-fest-anuncia-nuevas-confirmaciones-para-su-edicion-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Björk reaparece en televisión después de ocho años 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bjork-reaparece-television-ocho-anos/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Estrenamos “Limbo”, el nuevo disco de Oso 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-limbo-nuevo-disco-oso/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Djedjotronic presenta el primer adelanto de su nuevo disco 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/djedjotronic-primer-adelanto-nuevo-disco/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Ground For Dogs”, el nuevo disco de Vulk 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-ground-for-dogs-vulk/ 
Género: punk Carácter: nacional 
Estrenamos “Reir y llorar”, nuevo adelanto de Marcel Lázara i Júlia Arrey 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-reir-llorar-nuevo-videoclip-marcel-lazara-julia-arrey/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Segundo encuentro de la escena extremeña 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/segundas-jornadas-profesionales-de-extremadura/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Pony Bravo vuelven, cinco años después, con tres temas nuevos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/pony-bravo-vuelven-tres-temas-nuevos/ 
Género: indie Carácter: nacional 
The Primitives al Pulpop 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-primitives-al-pulpop/ 
Género: pop Carácter: internacional 
The Psychedelic Furs visitarán Madrid y Barcelona en junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-psychedelic-furs-gira/ 
Género: punk Carácter: internacional 




Género: americana Carácter: internacional 
Ya se conocen los ganadores del Mad Cool Gallery 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ganadores-mad-cool-gallery/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Th’ Booty Hunters encabezan la cuarta edición del Rustyc Music Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/th-booty-hunters-encabezan-la-cuarta-edicion-del-rustyc-music-fest/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Boreal”, el nuevo videoclip de Puput 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/boreal-nuevo-videoclip-puput/ 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Slayer se despiden acompañados por Lamb of God, Anthrax y Obituary 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/slayer-gira-despedida/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Los Ganglios y D’Valentina, directos gratuitos en la Nit de Mercats 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/los-ganglios-dvalentina-nit-de-mercats-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Fermin Muguruza recupera su lado jamaicano con The Cabrians 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fermin-muguruza-ep-the-cabrians/ 
Género: rap Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo single-vídeo de Yonse 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-yonse-ya-no-quiero-verte/ 
Género: rap Carácter: nacional 
Heitt presentan su primer EP (y presumen de directo) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/heitt-presentan-su-primer-ep-y-presumen-de-directo/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Hirian presenta los horarios de sus conciertos gratuitos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/hirian-horarios-conciertos-gratuitos/ 
Género: trap Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
WAS estrenan “All About The Music”, su nuevo singl 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/was-estrenan-all-about-the-music/ 
Género: pop Carácter: internacional 
El festival Paraíso anuncia el cartel completo y por días 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/festival-paraiso-cierra-cartel-horarios/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Camotero”, el nuevo vídeo de Fetén Fetén 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-camotero-el-nuevo-video-de-feten-feten/ 
Género: música popular Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Llega el Pasaia Itsas Festibala con una programación llena de música 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/llega-el-pasaia-itsas-festibala-con-una-programacion-llena-de-musica/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Dave Grohl y su hija versionan a Adele 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dave-grohl-adele/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Poblenou acoge este fin de semana el BalKaBarNa y el Poblenou Goes Reggae 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/poblenou-goes-reggae-balkabarna-festival-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: nacional 
La Casa Azul y Joan Miquel Oliver encabezan el Maremagnum Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/la-casa-azul-joan-miquel-oliver-maremagnum-fest/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Queens Of The Stone Age anuncian fecha en Barcelona 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/queens-of-the-stone-age-anuncian-concierto-barcelona/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Estrenamos el nuevo videoclip de Cor Blanc, “✞” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-videoclip-cor-blanc/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 




Género: trap Carácter: nacional 
Sara Hebe anuncia gira europea 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sara-hebe-anuncia-gira-europea/ 
Género: rap Carácter: internacional 
Estrenamos el nuevo vídeo de Blacanova 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-blacanova-angel-exterminador-2018/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Llega Estaciones Sonoras 2018 en su edición de Primavera 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/llega-estaciones-sonoras-2018-en-su-edicion-de-primavera/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Belako y Shinova lideran la segunda edición del Mugacu Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/belako-y-shinova-lideran-la-segunda-edicion-del-mugacu-fest/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo videoclip de Salva Alambre 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-salva-alambre-video-vida-salvaje/ 
Género: pop psicodélico Carácter: nacional 
La vida de Wiley llegará a la gran pantalla 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/wiley-biopic/ 
Género: rap Carácter: internacional 




Género: punk Carácter: nacional 
Todo listo para Plaza Sonora 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/plaza-sonora-programacion/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Bejo vuelve con “ONOMEATROPELLA” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bejo-vuelve-onomeatropella/ 
Género: trap Carácter: nacional 
Vuelve el Lagarto Rock de Jaén 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vuelve-el-lagarto-rock-de-jaen/ 
Género: rock Carácter: nacional 




Género: rap Carácter: internacional 
Chelsea Boots presenta el adelanto de su primer disco 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/chelsea-boots-single-primer-disco/ 
Género: rock Carácter: nacional 
La Casa Encendida recupera a Arthur Russell 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arthur-russell-casa-encendida/ 
Género: disco Carácter: internacional 
Lenny Kravitz lanza nuevo single, “It’s Enough” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lenny-kravitz-nuevo-single-its-enough/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
Ebo Taylor presenta en Madrid su nuevo trabajo “Yen Ara 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ebo-taylor-madrid-yen-ara/ 
Género: afro-funk Carácter: internacional 
Arctic Monkeys estrenan vídeo para “Four Out of Five” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arctic-monkeys-video-four-out-of-five/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El Spring Festival lanza su cartel por días 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/spring-festival-cierra-cartel-programacion-dias/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo videoclip de Lydmor 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-lydmor-video-killing-time/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
“Yonki”, El Coleta se pasa a la quinqui-rumba 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-coleta-yonki/ 
Género: rap Carácter: nacional 
Nine Inch Nails anuncian nuevo disco, “Bad Witch” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nine-inch-nails-bad-witch-junio/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Sia, Diplo y Labrinth comparten su segundo single como LSD 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lsd-sia-diplo-labrinth-single-audio/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Juancho Marqués y Recycled J, últimas confirmaciones del Carpe Diem 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/juancho-marques-recycled-j-ultimas-confirmaciones-carpe-diem/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Llega la quinta edición del Folk me Hard 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/folk-me-hard-quinta-edicion-2018/ 
Género: folk Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Bad Gyal, La Zowi, Erik Urano y más en #ElBloque02 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bad-gyal-zowi-erik-urano-enry-k-dvalentina-bloque02/ 
Género: trap Carácter: nacional 
Monster Magnet presenta “Mindfucker” en Bilbao y Madrid 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/monster-mosnet-presenta-mindfucker-en-bilbao/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Estrenamos el nuevo vídeo de Raúl Santos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-video-raul-santos/ 
Género: indie Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “¿Verdad o atrevimiento?”, el nuevo disco de Tu Otra Bonita 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tu-otra-bonita-verdad-atrevimiento-nuevo-disco/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Berri Txarrak encabeza la impresionante primera edición del Ezdok Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/berri-txarrak-encabeza-la-impresionante-primera-edicion-del-ezdok-fest/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Vuelve la electrónica de los 80 con “Madrid fue una ciudad mundial” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/aviador-dro-madrid/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: internacional 
Parliament publican el vídeo de “I’m Gon Make U Sick O’Me” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/parliament-video-gon-make-sick-2018/ 
Género: funk Carácter: internacional 
El Arenal Sound anuncia 26 nuevos artistas para su cartel 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arenal-sound-nuevos-artistas-2018/ 
Género: música en general Carácter: z 
Ya están aquí los horarios del Primavera Sound 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/horarios-primavera-sound-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: indie Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo single de Mystic Caravan 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-nuevo-single-mystic-caravan/ 
Género: rock psicodélico Carácter: nacional 
S Curro vuelve a acertar con el segundo adelanto de “Benzodiazepunk EP” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/s-curro-manul-segundo-adelanto-benzodiazepunk/ 
Género: rap Carácter: nacional 
Playback Maracas estrenan vídeo con la Electronic Moon Orchestra 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/playback-maracas-estrenan-video-electronic-moon-orchestra/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 




Género: clásica Carácter: nacional 
El FIB suma 27 nombres nuevos y presenta el cartel por días 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fib-2018-nuevos-nombres-cartel-por-dias/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos el nuevo single de El Canijo de Jerez, “Volar sin alas” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-single-canijo-de-jerez-volar-sin-alas/ 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Jungle rompen cuatro años de silencio con dos temas nuevos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jungle-adelantos-happy-man-house-la/ 
Género: soul Carácter: internacional 




Género: metal Carácter: internacional 
El Ombra Festival aterriza el 11 de mayo en Barcelona 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ombra-festival-aterriza-mayo-barcelona/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Consulta la agenda indiemaster de mayo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/agenda-indiemaster-mayo-2018/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Estrenamos el nuevo disco de Dûrga 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamo-durga-disco-lira-ire/ 
Género: post rock Carácter: nacional 




Género: hip hop Carácter: internacional 
Los Planetas, La Casa Azul y La Bien Querida actuarán en el Spring Festival 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/los-planetas-la-casa-azul-y-la-bien-querida-se-suman-al-spring-festival/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Patio Rosemary se alzan como ganadoras del concurso Lanzadera 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/patio-rosemary-ganadoras-concurso-lanzadera/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Masterclass de C.Tangana sobre marca personal en el Design Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/design-fest-tangana/ 
Género: trap Carácter: nacional 




Género: punk Carácter: nacional 
Jimmy Eat World comparten dos temas nuevos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jimmy-eat-world-love-never-half-heart/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Maruja Limón estrenan videoclip para “La piel” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/maruja-limon-estrenan-videoclip-la-piel/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “Unit 731” de Giante 
https://www.mondosonoro.com/estrenos-musicales/estrenamos-el-videoclip-de-unit-731-de-giante/ 
Género: post-harcore Carácter: nacional 




Género: hip hop Carácter: internacional 
Florence + The Machine anuncian nuevo álbum y publican single 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/florence-machine-hunger-nuevo-disco-high-hope/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Rosa Pistola reivindica el reggaetón mexicano en su nueva mixtape 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rosa-pistola-nueva-mixtape/ 
Género: reggaetón Carácter: internacional 
La Dame Blanche presenta su nuevo single “No Da Para Na” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/la-dame-blanche-nuevo-single/ 
Género: trap Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Tercer asalto del Málaga Against Cáncer Fest 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tercer-asalto-de-malaga-against-cancer/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Tsunami Xixón lanza su cartel por días 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tsunami-xixon-lanza-cartel-dias/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “Todo sabe nadie” de Flavio Bánterla 
https://www.mondosonoro.com/estrenos-musicales/estrenamos-el-videoclip-de-todo-sabe-nadie-de-flavio-banterla/ 
Género: pop Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
La música en directo vuelve a tomar San Isidro 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/conciertos-san-isidro-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Ya abierta la inscripción para los talleres de Plaza Sonora 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/talleres-plaza-sonora-matadero-madrid-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
El sello Gor publica “Sanfermines 78 Gogoan” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-sello-gor-publica-san-fermines-78-gogoan-recopilatorio-que-rememora-los-
sucesos-de-1978/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: nacional 
God Is An Astronaut presentan su nuevo disco en Barcelona y Madrid 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/god-is-an-astronaut-barcelona-madrid/ 
Género: post-rock Carácter: internacional 
Scarlxrd anuncia conciertos este julio en Barcelona y Madrid 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/scarlxrd-anuncia-conciertos-julio-barcelona-madrid/ 
Género: trap metal Carácter: internacional 
The Picturebooks y Ebri Knight, entre las nuevas confirmaciones del In-Somni 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/picturebooks-ebri-knight-valtonyc-in-somni-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Conoce a las 15 bandas finalistas del Mad Cool Talent 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mad-cool-talent-finalistas/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Dirty Projectors anuncian nuevo álbum y publican el primer single 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dirty-projectors-nuevo-disco-single-break-thru/ 
Género: indie-rock Carácter: internacional 
Kase.O y Berri Txarrak, cabezas de cartel del Donostia Festibala 2018 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/kase-o-berri-txarrak-cabezas-donostia-festibala-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: pop-rock Carácter: nacional 
Guns N’ Roses reeditan “Appetite For Destruction” con 49 cortes inéditos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/guns-n-roses-reedicion-appetite/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Dead Cross lanzan un EP por sorpresa con videoclip incluido 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dead-cross-lanzan-ep-homonimo/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Vetusta Morla estrenan el videoclip de “Consejo de sabios” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vetusta-morla-estrenan-videoclip-consejo-de-sabios/ 
Género: indie-rock Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: internacional 
Ya está en la calle el número de mayo de Mondo Sonoro 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ya-esta-en-la-calle-el-numero-de-mayo-de-mondo-sonoro/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Suede anuncian nuevo álbum, “The Blue Hour” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/suede-anuncian-nuevo-album-the-blue-hour/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Rudimental e Izal, entre las últimas incorporaciones del ARN Music Festival 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rudimental-izal-arn-music-festival-2018/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Nace el Telefèric Fest, una cita musical a las afueras de Barcelona 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/teleferic-fest-cita-musical-badalona-montgat/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Dos nuevos singles y videoclips de Liberato 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nuevo-single-videoclip-liberato-intostreet/ 
Género: trap Carácter: internacional 
Hurray For The Riff Raff, teloneros de Future Islands en Barcelona 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/hurray-for-the-riff-raff-teloneros-future-islands-barcelona/ 
Género: americana Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: nacional 
El Barcelona Beach Festival vuelve para celebrar su 5ª edición 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/barcelona-beach-festival-quinta-edicion/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Arranca la segunda edición de Kultura Live Zirkuitoa 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arranca-la-segunda-edicion-de-kultura-live-zirkuitoa/ 




Categoría general Géneros que incluye Número de publicaciones Número de publicaciones total 
Música en general - 64 64 
Pop Pop 14 
15 
Pop psicodélico 1 
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Rap Rap 7 
10 
Hip Hop 3 
Indie Indie 9 
12 
Indie rock 3 
Punk - 5 5 
Rock Rock 20 
25 
Pop rock 2 
Post rock 1 
Folk rock 1 
Rock psicodélico 1 
Electrónica - 12 12 
Trap Trap 13 
14 
Trap metal 1 
Metal Metal 4 
5 
Post hardcore 1 






Música popular brasileña 1 
Folk 1 
Soul 2 













Anexo 4. Publicaciones analizadas. MondoSonoro 2020 
 
Gang Of Four avanzan uno de los últimos temas de Andy Gill 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gang-of-four-andy-gill-grabaciones/ 
Género: post-punk Carácter: internacional 
Tones And I estrena nuevo single “Ur So Fucking Cool” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tones-and-i-ur-so-fucking-cool/ 
Género: pop Carácter: internacional 
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PJ Harvey, reediciones de lujo y con mucho material inédito 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/pj-harvey-vinilo-reediciones/ 
Género: indie Carácter: internacional 
No te pierdas el emotivo discurso de Killer Mike por los disturbios raciales 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/killer-mike-run-the-jewels-discurso/ 
Género: rap Carácter: internacional 
Ya puedes ver la locura montada por Dropkick Murphys (con Springsteen invitado) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dropkick-murphys-springsteen/ 
Género: celtic punk Carácter: internacional 
Boy Pablo publica dos canciones y comparte versión de Arctic Monkeys 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/boy-pablo-nuevas-canciones/ 
Género: indie Carácter: internacional 
The Flaming Lips comparten nueva canción, “Flowers Of Neptune 6” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-flaming-lips-flowers-of-neptune-6/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Dani Acedo (Delafé) y su pareja crean Distanciamiento Social durante el confinamiento 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dani-acedo-distanciamiento-social/ 
Género: punk Carácter: nacional 
Estrenamos “Caballero”, la colaboración de Sofía Viola y Augusto Bracho 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/caballero-sofia-viola-y-augusto-bracho/ 
Género: folk Carácter: internacional 
El Cruïlla XXS se amplía con conciertos de jazz, flamenco y clásica 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cruilla-xxs-jazz-flamenco-y-clasica/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Seleccionados ya los siete finalistas españoles del EDP Live Bands 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/finalistas-espanoles-edp-live-bands-2020/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “Bi Polar Eztabaidan” de Lukiek 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-el-videoclip-de-bi-polar-eztabaidan-de-lukiek/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Bilbao BBK Live aplaza su edición hasta 2021 y anuncia los primeros nombres 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bilbao-bbk-live-aplaza-su-edicion-hasta-2021-y-anuncia-los-primeros-nombres/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
El universo de Palo Alto en 360º 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/palo-alto-etrenan-dans-nuevo-videoclip-en-360/ 
Género: rock Carácter: nacional 
“El apartamento”, nuevo single de Menta como avance de su EP 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-apartamento-menta/ 
Género: punk Carácter: nacional 
Kate Tempest inaugura el proyecto poético “Dear NHS” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/kate-tempest-dear-nhs/ 
Género: rap Carácter: internacional 
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#SAVETHENIGHT, proyecto solidario para apoyar a artistas, grupos y creativos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/savethenight/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
The Raconteurs estrenan nuevo epé “Live At Electric Lady” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-raconteurs-epe-live-at-electric-lady/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Louta estrena “2030” y el videoclip de “Amame” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/louta-2030/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Estrenamos “Petra”, el tercer single adelanto del álbum de debut de Peninsular 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/petra-de-peninsular/ 
Género: indie Carácter: nacional 
The Brothers Macklovitch: la nueva banda de A-Trak y Dave 1 (Chromeo) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-brothers-macklovitch-a-trak-y-dave-1-chromeo/ 
Género: hip hop Carácter: internacional 




Género: flamenco Carácter: nacional 
Ya puedes oír y ver “TKN”, la nueva colaboración de Rosalía y Travis Scott 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rosalia-y-travis-scott-tkn/ 
Género: trap Carácter: internacional 
“La cuenta atrás” de Los Enemigos, un himno a la resistencia de los bares 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/los-enemigos-estrella-galicia/ 
Género: rock Carácter: nacional 
“Jackie” y el humor amarillo de The Yellow Melodies 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jackie-y-el-humor-amarillo-de-the-yellow-melodies/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Nuevas giras aplazadas a 2021: The Sisters Of Mercy y Mudhoney 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mudhoney-sisters-giras-aplazadas/ 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: indie Carácter: nacional 
Japandroids anuncian disco en directo, “Massey Fucking Hall” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/japandroids-massey-fucking-hall/ 
Género: rock Carácter: internacional 
“Dentro del Laberinto” tendrá secuela dirigida por Scott Derrickson 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/secuela-dentro-del-laberinto/ 
Género: no se habla de música Carácter: internacional 
Gorillaz anuncian el libro conmemorativo “The Gorillaz Almanac” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gorillaz-almanac/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Billie Eilish estrena el cortometraje “Not My Responsability” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/billie-eilish-not-my-responsability/ 
Género: pop alternativo Carácter: internacional 
Efe Eme publica el libro “Conversaciones con Xoel López” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/efe-eme-conversaciones-con-xoel-lopez/ 
Género: rock Carácter: nacional 
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El Festival Río Babel se aplaza a 2021 y confirma a sus primeros artistas 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/festival-rio-babel-aplaza-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Alondra Galopa actualizan el “Sound Of Silence” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/alondra-galopa-actualizan-el-sound-of-silence/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Cecilio G reclama su importancia en “La Resistencia”, y de paso la lía 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cecilio-g-la-resistencia/ 
Género: trap Carácter: nacional 
“Desde otro lugar”, el nuevo single de Maga 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/desde-otro-lugar-nuevo-single-de-maga/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Muere Bucky Baxter, pedal steel de Bob Dylan, R.E.M. y muchos más 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bucky-baxter-bob-dylan/ 
Género: country Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: nacional 
Metallica comparten nuevo y arrollador concierto: Perú 2014 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/metallica-show-peru-2014/ 
Género: metal Carácter: internacional 
“You’re All I Want”, nuevo single de Cigarettes After Sex 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cigarettes-after-sex-youre-all-i-want/ 
Género: indie-rock Carácter: internacional 
Sonic Youth relanzan su histórico bootleg “Hold That Tiger” en Bandcamp 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sonic-youth-hold-that-tiger-bandcamp/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El Petit de Cal Eril, concierto especial en streaming este mismo viernes 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-petit-de-cal-eril-concierto-streaming/ 
Género: folk Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Fallece Jimmy Cobb, el último de los músicos que grabaron "Kind Of Blue" 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jimmy-cobb-kind-of-blue/ 
Género: jazz Carácter: internacional 
El Tomavistas Ciudad 2020 abre fuego confirmando a Austra 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tomavistas-ciudad-austra/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Ave Maria – Gratia Plena”, el directo de Grande Days en una capilla 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-ave-maria-gratia-plena-grande-days/ 
Género: indie - rock Carácter: nacional 
Esta semana: Dorian y Zoé, dos bandas amigas en nuestro Instagram Live 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dorian-zoe-instagram-live/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Brian May (Queen) recuperado de un leve ataque al corazón 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/brian-may-queen-ataque-corazon/ 
Género: rock Carácter: internacional 
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The Pretty Reckless colaboran con miembros de Soundgarden y R.A.T.M. 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-pretty-reckless-soundgarden/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Pablo Und Destruktion anuncia su “Girando por Casas” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/pablo-und-destruktion-girando-por-casas/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Esteban Girón (Toundra) presenta “Play As… Music For COVID Photo Diaries” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/esteban-giron-toundra-play-as/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Txarango comparten información y fragmentos de su disco de despedida 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/txarango-vent-i-ales/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Lana Del Rey avanza el poema recitado “patent leathe do-over” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/patent-leather-do-over-lana-del-rey/ 
Género: indie pop Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Oblique publicarán “Black Heart” en el sello británico Aztec Records 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/aztec-records-y-oblique-black-heart/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
“Don’t Wanna”, nuevo adelanto del “Women In Music Pt. III” de Haim 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/haim-dont-wanna/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Estrenamos “Wuhan Suppe”, el tema del confinamiento de Lemy River 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/wuhan-suppe-lemy-river/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Youtube elimina el clip de Man On Man, nuevo proyecto de Roddy Bottum 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/youtube-elimina-clip-roddy-bottum/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: metal Carácter: internacional 
James Krivchenia (Big Thief) estrena nuevo material en solitario 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/james-krivchenia-big-thief-solitario/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Lol Tolhurst (ex The Cure) y Budgie (ex Siouxsie) crean la banda LXB 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lol-tolhurst-the-cure-y-budgie-ex-siouxsie-lxb/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El club neoyorquino Studio 54 lanza su primera referencia discográfica 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/studio-54-sello-discografico-ep/ 
Género: disco Carácter: internacional 
La Sra. Tomasa y Stay Homas presentan vídeo conjunto de confinamiento 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/la-sra-tomasa-y-stay-homas/ 
Género: indie Carácter: nacional 
“Flop, Flop, Flop!”, el segundo single de Cosmen 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cosmen-flop-flop-flop-single/ 
Género: indie Carácter: nacional 
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“MALA”, el nuevo disco de Mala Rodríguez, se publicará este viernes 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mala-mala-rodriguez/ 
Género: trap Carácter: nacional 
“Shadows Answers The Wall”, avance del disco póstumo de Jason Molina 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/eight-gates-jason-molina/ 
Género: indie -rock Carácter: internacional 
Jack Jones (Trampolene) y Pete Doherty estrenan “Uncle Brian’s Abattoir” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jack-jones-trampolene-pete-doherty/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Yo La Tengo C(l)overs: 52 versiones españolas de Yo La Tengo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/homenaje-espanol-yo-la-tengo/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Neil Young actúa para sus gallinas y su alpaca Lazlo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/neil-young-corral-gallinas/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Wu-Tang Clan lanzan un gel desinfectante benéfico 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/wu-tang-clan-gel-desinfectante/ 
Género: hip hop Carácter: internacional 
Concierto en streaming desde La Trinchera de Málaga 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/concierto-en-streaming-desde-la-trinchera-de-malaga/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Bunbury anuncia la gira de “Posible” con fechas para 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bunbury-gira-posible/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Belako ponen a la venta las entradas de su Autotour y estrenan tema 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/belako-entradas-autotour/ 
Género: post-punk Carácter: nacional 




Género: rap Carácter: internacional 
Coriky, nueva banda de Ian Mackaye (Fugazi), edita “Too Many Husbands” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/coriky-ian-mackaye/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Muere Steve Handford “Thee Slayer Hippy” de Poison Idea y Fetish 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-steve-thee-slayer-hippy-poison-idea/ 
Género: punk Carácter: internacional 
Aplazado el Rock Fest Barcelona, uno de los grandes del heavy y el hard rock 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rock-fest-aplazado/ 
Género: rock Carácter: nacional 
“Tigre de Bengala”, tercer adelanto del próximo álbum de Xoel López 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/xoel-lopez-tigre-de-bengala/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Roddy Bottum (Faith No More) y su pareja son Man On Man 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/roddy-bottum-faith-no-more-man-on-man/ 
Género: rock Carácter: internacional 
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Cerológica se presentan en “Blanco y color” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cerologica-se-presentan-en-blanco-y-color/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Julianna Barwick estrena “Inspirit”, adelanto de su nuevo larga duración 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/inspirit-julianna-barwick/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Björk recitará a Machado en “Kick i”, el nuevo disco de Arca 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bjork-machado-arca/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Estrenamos el videoclip de “Nonbait”, avance del nuevo disco de Hyedra 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-nonbait-hyedra/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Sónar estrenará el nuevo espectáculo inmersivo de The Chemical Brothers 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sonar-chemical-brothers/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
“Fire (Pozar)”, el último cortometraje de David Lynch 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fire-pozar-cortometraje-de-david-lynch/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Radiohead cuelgan un concierto íntimo de “The King Of Limbs” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/radiohead-king-of-limbs-concierto/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Crim, La Inquisición y Deadyard, streaming de conciertos reales 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/crim-la-inquisicion-y-deadyard-streaming-de-conciertos-reales/ 
Género: punk Carácter: nacional 
En streaming actuaciones de Jimmy Eat World, Mineral, Converge y otros 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/en-streaming-actuaciones-de-jimmy-eat-world/ 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Lana Del Rey anuncia disco y se defiende de sus haters 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lana-del-rey-anuncia-disco-haters/ 
Género: indie pop Carácter: internacional 
Carly Rae Jepsen lanza por sorpresa “Dedicated Side B” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/carly-rae-jepsen-sorpresa-dedicated-side-b/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Flecha Valona celebran “La Fiesta de las Melodías” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/flecha-valona-celebran-la-fiesta-de-las-melodias/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Fallece Dubby Ambassah, uno de los referentes de nuestro reggae 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fallece-dubby-ambassah-uno-de-los-referentes-de-nuestro-reggae/ 
Género: reggae Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip del segundo single de “El Gran Feliz” de Basurita 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-segundo-single-el-gran-feliz-basurita/ 
Género: indie Carácter: nacional 
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Arca anuncia nuevo álbum “Kick i” y estrena el tema “Time” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arca-kick-i-y-nuevo-disco/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
El Low Festival se traslada a 2021 y anuncia fechas 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/low-festival-2021-fechas/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos “Eigenlicht”, el nuevo clip experimental de Blood Quartet 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/eigenlicht-clip-experimental-de-blood-quartet/ 
Género: indie Carácter: nacional 
El festival Animal Sound ya tiene fechas: 30 y 31 de octubre 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/animal-sound-se-pospone-otono-novedades/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Nine Inch Nails, venta benéfica de merchandising de una gira imposible 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/trent-reznor-de-nine-inch-nails-cuarentena/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: metal Carácter: internacional 
“Nemesis”, el espectacular nuevo clip de Nightcrawler 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nightcrawler-nenesis-videoclip/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Desakato ofrecerán un directo en streaming el 4 de junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/desakato-directo-streaming/ 
Género: punk Carácter: nacional 
Lorde anuncia que está trabajando en nueva música 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lorde-nueva-musica/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Más festivales reaccionan: El Planeta Sound no se celebrará en 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cancela-el-planeta-sound/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Matt Berninger (The National) anuncia disco en solitario y estrena tema 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/matt-berninger-the-national-disco-en-solitario/ 
Género: rock Carácter: internacional 
La sala Jimmy Jazz vuelve con un festival de música en streaming 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jimmy-jazz-festival-streaming/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Fônal te invitan a bailar hasta “Colapsar” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fonal-te-invitan-a-bailar-hasta-colapsar/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de la canción “Goin” de La Résistance 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-goin-de-la-resistance/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Fallece Ernesto González, ex-The Pribata Idaho y Grupo Salvaje 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fallece-ernesto-gonzalez-ex-the-pribata-idaho-y-grupo-salvaje/ 
Género: indie Carácter: nacional 
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Estrenamos “Objects Of Interest”, el nuevo clip de Dry Sea Whales 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-objects-of-interest-el-nuevo-clip-de-dry-sea-whales/ 
Género: metal Carácter: nacional 
Muere el bluesman Lucky Peterson con 55 años de edad 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-el-bluesman-lucky-peterson-con-55-anos-de-edad/ 
Género: jazz Carácter: internacional 
Dropkick Murphys y Bruce Springsteen juntos en un concierto benéfico 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dropkick-murphys-bruce-springsteen-benefico/ 
Género: celtic punk Carácter: internacional 
Jacob Anderson (Juego de Tronos) edita single como Raleigh Ritchie 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/raleigh-ritchie-aristocrats/ 
Género: r&b contemporáneo Carácter: internacional 
Jehnny Beth (Savages) estrena el videoclip del tema “Heroine” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/jehnny-beth-savages-heroine/ 
Género: post-punk Carácter: internacional 




Género: indie-rock Carácter: nacional 
#SaveOurVenues salva 140 salas de conciertos de Reino Unido 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/saveourvenues-salas-de-conciertos-de-reino-unido/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Nada de aerobic. IDLES estrenan su nuevo single “Mr. Motivator” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/idles-mr-motivator/ 
Género: punk Carácter: internacional 
El madrileño Tomavistas pospone su sexta edición hasta 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tomavistas-pospone-sexta-edicion/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Peter Hook & The Light interpretan el repertorio completo de Joy Division 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/peter-hook-the-light-joy-division/ 
Género: punk Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
“Dios es glam”, última revelación de Zutaten 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dios-es-glam-ultima-revelacion-de-zutaten/ 
Género: punk rock Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “Problemas” de Pablo Und Destruktion 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/problemas-pablo-und-destruktion/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Damon Albarn presenta su nuevo material en Boiler Room 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/damon-albarn-presenta-nuevo-proyecto/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Conciertos online de Korn, Linkin Park, Parkway Drive, Simple Plan y otros 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/conciertos-completos-korn-trivium/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
El Resurrection tendrá una edición benéfica online este julio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/resurrection-fest-2020-streaming-julio/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
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Dellafuente lanza su nuevo single “La Recomellía” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dellafuente-vuelve-la-recomellia/ 
Género: trap Carácter: nacional 
Devo venden mascarillas Energy Dome contra el coronavirus 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/devo-mascarillas-energy-dome-coronavirus/ 
Género: punk Carácter: internacional 
“¡Esta es nuestra guerra! Historia oral del punk de Mallorca”, ya en castellano 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/historia-punk-tomeu-canyelles/ 
Género: punk Carácter: nacional 
The Posies cancelan su gira española de junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-posies-cancelan-gira-junio/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Muere Paddy Bowden, ex-esposa de Bruce Dickinson (Iron Maiden) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-la-ex-esposa-bruce-dickinson/ 
Género: metal Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Nuestra edición Sur estrena podcast 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/secretos-de-los-mares-del-sur-nuevo-podcast-de-mondosonoro/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
“Naturaleza”, tercera canción de nostalgia.en.los.autobuses 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/naturaleza-nostalgia-en-los-autobuses/ 
Género: folk Carácter: nacional 
En streaming gratuito “Heaven Adores You”, el documental sobre Elliott Smith 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/streaming-gratuito-heaven-adores-you-elliott-smith/ 
Género: indie Carácter: internacional 
MUGACU Fest 2020 se aplaza a junio del próximo año 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mugacu-fest-2020-se-aplaza-a-junio-del-proximo-ano/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: punk Carácter: internacional 
Mike Patton y S.O.D. unen fuerzas en “Speak Spanish Or Die” durante el confinamiento 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mike-patton-speak-spanish-or-die/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Soulwax anuncian nuevo álbum tributo al EMS Synthy 100 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/soulwax-anuncian-album-tributo-al-ems-synthy-100/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Nativa, Macaco y Ciudad Jara versionan “Mundo Enfermo” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nativa-macaco-y-ciudad-jara-versionan-mundo-enfermo/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Foo Fighters comparten ahora Wembley 2008, con colaboración de Led Zeppelin 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/foo-fighters-wembley-led-zeppelin/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Debut del supergrupo de indie y post-hardcore Ghost Work 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/supergrupo-de-post-hardcore-ghost-work/ 
Género: indie Carácter: internacional 
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Rock And Roll Hall Of Fame comparte más de 200 vídeos históricos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rock-and-roll-hall-of-fame-videos/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Nuevas fechas para el festival de electrónica experimental L.E.V. Festival 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nuevas-fechas-l-e-v-festival/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
“Historias de terror”, el primer libro de Liz Phair, se publicará en español 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/liz-phair-libro-historias-de-terror/ 
Género: rock Carácter: internacional 
These New Puritans estrenan temas con un juego benéfico 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/these-new-puritans-benefico/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Migos lanzan el nuevo videoclip de “Taco Tuesday” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/migos-lanzan-el-nuevo-videoclip-de-taco-tuesday/ 
Género: trap Carácter: international 




Género: post punk Carácter: internacional 
“The Public Image Is Rotten”, streaming del documental sobre John Lydon 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/documental-public-image-john-lydon/ 
Género: punk Carácter: international 
Nuevo adelanto de Grey Daze, la primera banda de Chester Bennington 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/grey-daze-chester-bennington-linkin/ 
Género: internacional Carácter: rock 
Ryan Olson y Justin Vernon (Bon Iver) resucitan Gayngs 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gayngs-justin-vernon/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Ya puedes ver a Metallica interpretando completo “The Black Album” en 2012 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/metallica-directo-black-album/ 
Género: metal Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
“Bad Guy” (Billie Eilish) por miembros de Anthrax y Suicidal Tendencies 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/miembros-de-anthrax-suicidal-tendencies/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Hans Zimmer y Alan Walker lanzan “Time (remix)” de la película “Origen” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/hans-zimmer-y-alan-walker-origen/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Ryuichi Sakamoto comparte un nuevo concierto para los confinados 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ryuichi-sakamoto-comparte-un-nuevo-concierto-para-los-confinados/ 
Género: clásica Carácter: internacional 
Luca Guadagnino dirigirá el reboot de “Scarface” con guion de los Coen 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/luca-guadagnino-dirigira-el-reboot-de-scarface-con-guion-de-los-coen/ 
Género: no se habla de música Carácter: internacional 
“Homegrown”, el disco inédito del Neil Young de los setenta, llega en junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/homegrown-disco-inedito-neil-young/ 
Género: rock Carácter: internacional 
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La Telecaster de Jeff Buckley tiene nuevo propietario… Matt Bellamy (Muse) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/grace-telecaster-de-jeff-buckley-tiene-nuevo-propietario-matt-bellamy-muse/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El festival electrónico Paraíso se pospone a junio de 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/paraiso-festival-junio-2021/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Chelsea Wolfe y Jess Gowrie forman Mrs. Piss y lanzan dos temas nuevos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/chelsea-wolfe-mrs-piss/ 
Género: rock Carácter: internacional 
The Jayhawks estrenan "This Forgotten Town", avance de "XOXO" 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-jayhawks-nuevo-disco-julio/ 
Género: country Carácter: international 
Will Johnson, gira española de seis conciertos en octubre 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/will-johnson-gira-espanola-octubre/ 
Género: indie Carácter: internacional 




Género: folk Carácter: internacional 
El nuevo álbum de Carlos Sadness ya tiene título y fecha de publicación 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/carlos-sadness-anuncia-tropical-jesus/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Marilyn Manson, veinte años de carrera expuestos en un libro de fotos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/marilyn-manson-libro-fotografia/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Phil May (The Pretty Things) muere por las complicaciones de una operación 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/phil-may-the-pretty-things-muere/ 
Género: rock Carácter: internacional 
C. Tangana completa los cuatro temas de su nostálgico EP “Bien:(“ 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/c-tangana-bien-nuevo-ep/ 
Género: trap Carácter: nacional 




Género: metal Carácter: nacional 
Laura Marling actuará hoy en nuestro Instagram Live (19 horas) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/laura-marling-instagram/ 
Género: folk Carácter: internacional 
Residente, besos alrededor del mundo en “Antes que el mundo se acabe”. 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/residente-antes-mundo-acabe/ 
Género: rap Carácter: internacional 
El Cruïlla se traslada a julio de 2021 y crea el Cruïlla XXS para este verano 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cruilla-julio-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Everything Everything comparten su single “Arch-Enemy” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/everything-everything-arch-enemy/ 
Género: indie rock Carácter: internacional 
María José Llergo homenajea a Lola Flores con “Pena, penita, pena” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/maria-jose-llergo-homenajeara-a-lola-flores-con-pena-penita-pena/ 
Género: flamenco Carácter: nacional 
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Los mexicanos Zoé lanzan el primer avance de su nuevo álbum “SKR” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/zoe-avance-de-skr/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Los Mejillones Tigre predicen el “Apocalipsis Zombie” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/los-mejillones-tigre-predicen-el-apocalipsis-zombie/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Estrenamos “Multiplayer”, el nuevo clip YOUCANTHIDE (Kaixo & Kings Of The Beach) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/multiplayer-youcanthide-estreno/ 
Género: rock Carácter: nacional 
“RTJ4”, el cuarto disco de Run The Jewels verá la luz el 5 de junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/run-the-jewels-cuarto-disco/ 
Género: hip hop Carácter: internacional 
Radiohead cuelgan completo su concierto en el Summer Sonic 2016 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/radiohead-summer-sonic-2016/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Bon Iver comparte un videoclip artístico de su tema benéfico “PDLIF” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bon-iver-comparte-video-benefico/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Se publica “Prince And The Revolution: Live” en streaming y pronto en disco 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/prince-concierto-1985/ 
Género: pop-rock Carácter: internacional 
Estreno incandescente de María de Juan 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/conexion-incandescente-de-maria-de-juan-y-sen-senra/ 
Género: soul Carácter: nacional 
Noel Gallagher habla sobre sus antiguos problemas con la cocaína 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/noel-gallagher-habla-cocaina/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: nacional 
“Underground Kings”, el documental sobre la carrera de Natos y Waor 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/documental-natos-waor-underground-kings/ 
Género: rap Carácter: nacional 
Post Malone dona 40.000 mascarillas para los trabajadores esenciales estadounidenses 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/post-malone-mascarillas/ 
Género: hip-hop Carácter: internacional 
Estrenamos “Eugenesia”, el nuevo single y videoclip de Uniforms 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-eugenesia-el-nuevo-single-y-videoclip-de-uniforms/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Los festivales de Reading y Leeds no tendrán edición 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/reading-y-leeds-festival-cancelan/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Sophie Hunger anuncia nuevo disco y nos ofrece un adelanto 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sophie-hunger-anuncia-nuevo-disco/ 
Género: folk Carácter: internacional 
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Catalogadas casi 1.000 Peel Sessions históricas en Youtube 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/1000-john-peel-sessions-en-youtube/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Primeros artistas confirmados del Menorca Music Festival 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/primeros-nombres-menorca-music-festival/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
El estadio de los Texas Rangers anuncia el ciclo “Concert In Your Car” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/autocine-de-conciertos-estados-unidos/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Esta tarde en streaming el concierto de Iggy Pop en Royal Albert Hall 2016 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/iggy-pop-royal-albert-hall/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Triángulo de Amor Bizarro, directo desde casa con SON EG 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/triangulo-amor-bizarro-proximo-disco/ 
Género: rock Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
La 19ª edición del Azkena Rock Festival se pasa a junio de 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/azkena-rock-festival-junio-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos en exclusiva el videoclip de “Una leve luz” de Nico Roig 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-en-exclusiva-el-videoclip-de-una-leve-luz-de-nico-roig/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Estrenamos “Dime”, el nuevo single del barcelonés Tauro 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-dime-single-tauro/ 
Género: trap Carácter: nacional 
Un millón de dólares por la guitarra de Kurt Cobain en MTV Unplugged 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/subasta-la-guitarra-de-kurt-cobain-del-unplugged-de-mtv/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Noches del Botánico se aplaza a 2021 manteniendo su programación 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/noches-del-botanico-se-aplaza-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
“Te brillan”, el nuevo single y videoclip del trío Cariño 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/carino-presentan-te-brillan/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Natalia Lafourcade ya ha publicado “Un canto por México Vol.1” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/natalia-lafourcade-ya-ha-publicado-un-canto-por-mexico/ 
Género: indie pop Carácter: internacional 
El Mercat de Música Viva de Vic se celebrará este año en formato digital 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mercat-de-musica-viva-de-vic-formato-digital/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
El festival Mad Cool no se celebrará en las fechas previstas 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mad-cool-comunicado-situacion/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
[254] 
 
Kevin Parker (Tame Impala) se triplica en el Late Show de Stephen Colbert 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/kevin-parker-tame-impala-se-triplica-en-el-late-show-de-stephen-colbert/ 
Género: rock psicodélico Carácter: internacional 
Brockhampton lanzan dos temas y anuncian dos discos para este año 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/brockhampton-dos-discos-dos-singles/ 
Género: hip hop Carácter: internacional 
“Octubre” se adelanta con Nievla 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/octubre-se-adelanta-con-nievla/ 
Género: indie Carácter: nacional 
El Canijo de Jerez nos lanza en exclusiva “Besos de Flores” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-canijo-de-jerez-nos-lanza-besos-de-flores/ 
Género: flamenco Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “La tempestad”, avance del nuevo trabajo de Duobite 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-la-tempestad-duobite/ 
Género: rock Carácter: nacional 




Género: música en general Carácter: nacional 
Live Nation reanudará los conciertos a escala mundial en 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/live-nation-reanudara-los-conciertos-a-escala-mundial-en-2021/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Maynard James Keenan (Tool) vuelve con nuevo single de Puscifer 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nuevo-single-puscifer/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Las letras de Iñaki Urbizu “Pela” en “Ni tan rápido ni tan sucio” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/inaki-urbizu-pela-ni-tan-rapido-ni-tan-sucio/ 
Género: punk Carácter: nacional 
Slowthai en guerra con The 1975 en su single “Enemy” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/slowthai-enemy-respuesta-premios-nme/ 
Género: hip hop Carácter: internacional 




Género: indie Carácter: nacional 
El Cruïlla acogerá una gran obra de homenaje a la solidaridad colectiva 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-cruilla-acogera-una-gran-obra-de-homenaje-a-la-solidaridad-colectiva/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Se recupera “LiveAndWell.com” del David Bowie de los noventa 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/david-bowie-live-and-well/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El equipo técnico de Love Of Lesbian pone en marcha #somoscrew 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/equipo-tecnico-de-love-of-lesbian-somoscrew/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Pshycotic Beats y Pati Amor presentan el EP “The Bleeding Songbook” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/psychotic-beats-y-pati-amor-ep/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Bono celebra sus sesenta años compartiendo una playlist 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bono-playlist/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
[257] 
 
El Primavera Sound traslada su 20 aniversario a 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-primavera-sound-traslada-su-20-aniversario-a-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Bay Of Biscay Festival suspende su edición 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bay-of-biscay-festival-suspende-edicion-2020/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Muere Betty Wright, icono del soul y el R&B, a los 66 años 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-betty-wright-soul-y-el-rnb/ 
Género: soul Carácter: internacional 
Estrenamos “Galaxia universal”, adelanto del primer disco de Alberto Rey 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/alberto-rey-galaxia-universal/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Stevie Nicks (Fleetwood Mac) prepara una película sobre “Rhiannon” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/stevie-nicks-pelicula-sobre-rhiannon/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: jazz Carácter: internacional 
Record Store Day presenta “Salvemos las tiendas de discos” el 20 de junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/record-store-day-20-junio-salvemos-tiendas/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Nereida Fau publica “A”, su nuevo disco en solitario 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nereida-fau-nuevo-disco-en-solitario/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Album Covers In Lockdown, portadas famosas en clave do it yourself 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/portadas-covers-in-lockdown/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Neuman pone banda sonora a “Volveremos”, esperanza de cara al futuro 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/neuman-volveremos-banda-sonora/ 
Género: indie rock Carácter: nacional 




Género: flamenco Carácter: nacional 
Bad Bunny publica por sorpresa el disco “Las que no iban a salir” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bad-bunny-publica-las-que-no-iban-a-salir/ 
Género: trap Carácter: internacional 
Lady Gaga publicará “Chromatica” el próximo 29 de mayo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/lady-gaga-chromatica-el-proximo-29-de-mayo/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Wilco cuelgan “I Am Trying To Break Your Heart” en abierto hasta el martes 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/documental-de-wilco-gratis/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Bejo estrena “Satisfayer” y anuncia nuevo álbum para junio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bejo-estrena-satisfayer-y-anuncia-nuevo-album-para-junio/ 
Género: trap Carácter: nacional 
C. Tangana presenta “Guille Asesino”, último adelanto de su EP “Bien :(“ 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/c-tangana-presenta-guille-asesino-ultimo-adelanto-de-su-ep-bien/ 
Género: trap Carácter: nacional 
[260] 
 
“Vintage”, segundo avance del álbum de debut de Ginebras 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vintage-segundo-avance-del-album-de-debut-de-ginebras/ 
Género: indie - rock Carácter: nacional 
Gertrudis estrenan el videoclip de su éxito “Ho sento molt” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gertrudis-ho-sento-molt/ 
Género: rumba catalana Carácter: nacional 
Muere la leyenda del rock and roll Little Richard 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-little-richard/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Foo Fighters comparten un directo acústico completo de 2006 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/foo-fighters-directo-acustico-de-2006/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Este domingo, Weezer estrenan su nuevo single en “Los Simpson” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/weezer-estrenan-single-en-los-simpson/ 
Género: pop-rock Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Fallece Brian Howe, vocalista de Bad Company y Ted Nugent, a los 66 años 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fallece-brian-howe-bad-company-y-ted-nugent/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Charli XCX lanza “I Finally Understand”, tercer avance en cuarentena 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/charli-xcx-tercer-avance-disco-cuarentena/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Belako abren fuego con nuevas propuestas: gira por autocines 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/belako-gira-autocines-junio/ 
Género: rock Carácter: nacional 
Sónar y Sónar+D se posponen a junio de 2021 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sonar-y-sonard-posponen-junio-de-2021/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Razzmatazz ha abierto ya sus puertas… en Minecraft 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/razzmatazz-minecraft/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Bob Dylan lanza nuevo single y anuncia disco con material propio 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bob-dylan-lanza-nuevo-single-y-anuncia-nuevo-disco-con-material-propio/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Extremoduro aplazan su gira de despedida a la espera de confirmar fechas 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/extremoduro-aplazan-gira-de-despedida/ 
Género: rock Carácter: nacional 
El rapero Ty fallece por neumonía a los 47 años de edad 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-rapero-ty-fallece-neumonia/ 
Género: rap Carácter: internacional 
Hoy se publica “Desde dentro”, disco benéfico de Mikel Izal 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/desde-dentro-izal/ 
Género: indie Carácter: nacional 
[263] 
 
Estrenamos el vídeo de “Cielo gris”, adelanto del cuarto disco de Juárez 
 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estreno-cielo-gris-juarez/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Disfruta de cuarenta minutos de Ben Gibbard cantando The Beatles 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ben-gibbard-concierto-beatles/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Radiohead cuelgan las dos horas y veinte de su show en Bonnaroo 2006 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/radiohead-bonnaroo-2006-youtube/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Hidrogenesse estrenan una versión de "Pasodoble de los esqueletos" 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/hidrogenesse-estrenan-una-version-de-pasodoble-de-los-esqueletos/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Ya disponible “Los abrazos prohibidos”, el tema benéfico de Vetusta Morla y amigos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vetusta-morla-abrazos-prohibidos-benefica/ 
Género: indie-rock Carácter: nacional 
[264] 
 
“Nada y nadie”, el nuevo single y videoclip de Sen Senra 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sen-senra-single-nada-y-nadie/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Rodrigo Cuevas y Laura LaMontagne & PicoAmperio en streaming en el Día de Europa 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rodrigo-cuevas-y-laura-lamontagne-picoamperio-en-streaming-el-dia-de-europa/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Rozalén inaugura la campaña de respaldo a salas #ApoyaTuSala 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/campana-apoyatusala/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Fallece Hillard “Sweet Pea” Atkinson, cantante de Was (Not Was) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/fallece-hillard-sweet-pea-atkinson-was-not-was/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Aidan Gillen (Juego de Tronos) protagoniza el nuevo clip de Fontaines D.C. 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/segundo-album-fontaines-d-c/ 
Género: post punk Carácter: internacional 




Género: metal Carácter: internacional 
Neil Hannon (The Divine Comedy), representante de España en la parodia de Eurovisión 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/neil-hannon-divine-comedy-parodia-de-eurovision/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Cases de la Música ofrece actividades online en durante todo mayo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cases-de-la-musica-ofrece-actividades-online-en-durante-todo-mayo/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Músicos, actores y vecinos apoyan la campaña #VuelveMalasaña 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/campana-vuelvemalasana/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
El “Diablo” viste de Santo Drama 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-diablo-viste-de-santo-drama/ 
Género: indie Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: nacional 
Misha Green, J.J. Abrams, Jordan Peele, racismo y terror en “Territorio Lovecraft” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/territorio-lovecraft-estreno-hbo/ 
Género: no habla de música Carácter: internacional 
Vetusta Morla confirman “MSDL. Canciones dentro de canciones” para el 22 de mayo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vetusta-morla-msdl-canciones-22-de-mayo/ 
Género: indie-rock Carácter: nacional 
El Bull Music Festival anuncia su cancelación 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/cancelacion-del-bull-music-festival/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Sleaford Mods anuncian recopilatorio con la inédita “Second” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sleaford-mods-recopilatorio-inedita-second/ 
Género: punk Carácter: internacional 
Weezer estrenan “Hero” y retrasan “Van Weezer”, su esperado nuevo álbum 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/weezer-hero-retrasan-van-weezer/ 
Género: pop-rock Carácter: internacional 
[267] 
 
¿Qué demonios significa el nombre del hijo de Grimes? Ella lo explica 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/grimes-nombre-hijo/ 
Género: pop Carácter: internacional 
Kvelertak comparten la versión de cuarentena de “Bråterbrann” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/kvelertak-cuarentena-de-braterbrann/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Mariachi El Bronx, doble disco para celebrar el 5 de mayo mexicano 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mariachi-el-bronx-doble-disco-para-celebrar-el-5-de-mayo-mexicano/ 
Género: punk Carácter: internacional 
Hnos Munoz presentan el último avance de “Nuevo Romance” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/hnos-munoz-avance-nuevo-romance/ 
Género: trap Carácter: nacional 
Muere Florian Schneider, fundador de Kraftwerk, a los setenta y tres años 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-florian-schneider-de-kraftwerk/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 




Género: pop Carácter: internacional 
La APM reclama medidas urgentes al Ministro de Cultura 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/apm-reclama-medidas-urgentes-al-ministro-de-cultura/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Estrenamos el documental de INC sobre su gira por Reino Unido 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-el-documental-de-inc-sobre-su-gira-por-reino-unido/ 
Género: rock Carácter: nacional 
La fiebre “Tiger King” continúa: Nicolas Cage será Joe Exotic en una serie 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nicolas-cage-joe-exotic-tiger-king/ 
Género: no habla de música Carácter: internacional 
Kase.O & Orquesta Ocas, un “Renacimiento” benéfico 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/kase-o-orquesta-ocas-renacimiento/ 
Género: rap Carácter: nacional 




Género: hip hop Carácter: internacional 
Delaporte y Les Gordon remezclan “Kelly Kapoor” de Miqui Brightside 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/delaporte-y-les-gordon-miqui-brightside/ 
Género: electrónica Carácter: nacional 
Bad Religion convierten su gira de 40 aniversario en 40+1 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/bad-religion-40-aniversario/ 
Género: punk Carácter: internacional 
Tom Lupo, muere uno de los referentes radiofónicos del rock argentino 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-tom-lupo-rock-argentino/ 
Género: rock Carácter: internacional 
El dúo Ñoño publica un nuevo single, “Malditos besos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nono-malditos-besos/ 
Género: folk pop Carácter: internacional 
Muere Dave Greenfield de The Stranglers por coronavirus 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-dave-greenfield-de-the-stranglers-por-coronavirus/ 
Género: punk Carácter: internacional 
[270] 
 
Ya disponible en difusión digital nuestro número de mayo 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ya-disponible-en-difusion-digital-nuestro-numero-de-mayo/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
“Goteo”, Paloma Mami une fuerzas con El Guincho y Rosalía 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/paloma-mami-rosalia-el-guincho-goteo/ 
Género: trap Carácter: internacional 
Estrenamos “Guoyoro (Depaart remix)”, nueva canción del mexicano Bufi 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/estrenamos-guoyoro-depaart-remix-nueva-cancion-del-mexicano-bufi/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
La MTV cuelga auténticas joyas de su archivo de los ochenta 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/la-mtv-cuelga-autenticas-joyas-de-su-archivo-de-los-ochenta/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
The Tallest Man On Earth versiona a Sufjan Stevens, Neil Young, Big Thief… 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/the-tallest-man-on-earth-versiones/ 
Género: folk Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
¿Volverán Ozzy y su familia a descubrirnos su loco mundo en “The Osbournes”? 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/ozzy-osbourne-the-osbournes/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Little Simz lanza nuevo EP, “Drop 6”, este viernes 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/little-simz-lanza-nuevo-ep-drop-6-este-viernes/ 
Género: rap Carácter: internacional 
Carlos Cros se atreve con Julio Iglesias en la reedición de su último disco 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/carlos-cross-versiona-a-julio-iglesias/ 
Género: indie rock Carácter: nacional 
El Monkey Weekend lanza un comunicado sobre su aplazamiento 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/monkey-weekend-comunicado-aplazamiento/ 
Género: música en general Carácter: nacional 




Género: indie rock Carácter: internacional 
“Deep Set”, segundo avance de la aventura en solitario de Greg Puciato 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/greg-puciato-nuevo-deep-set/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Gorillaz publican “How Far?”, su colaboración con Skepta y Tony Allen 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/gorillaz-how-far-con-skepta-y-tony-allen/ 
Género: rock Carácter: internacional 
Rockdelux baja la persiana definitivamente 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rockdelux-baja-la-persiana-definitivamente/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Yung Lean estrena “Pikachu” y anuncia su nuevo álbum “Starz” (2020) 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/yung-lean-nuevo-album-starz/ 
Género: sad trap Carácter: internacional 
Mogwai cuelgan la banda sonora de “ZeroZeroZero” con fines benéficos 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mogwai-cuelgan-la-banda-sonora-de-zerozerozero-con-fines-beneficos/ 
Género: rock Carácter: internacional 
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Pues no… Daft Punk no están trabajando con Dario Argento 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/daft-punk-no-dario-argento/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
No habrá conciertos de reunión de Rage Against The Machine en 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/no-conciertos-rage-against-the-machine/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Metallica protagonizan un “tour virtual” de treinta conciertos en SiriusXM 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/metallica-tour-virtual-en-siriusxm/ 
Género: metal Carácter: internacional 
Overmono firman el nuevo remix del “A Palé” de Rosalía 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/nuevo-remix-del-a-pale-de-rosalia/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Los australianos Parcels ofrecen una hora en directo en "Live Vol.1" 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/parcels-nuevo-album-live-vol1/ 
Género: indie Carácter: nacional 




Género: pop Carácter: internacional 
“Too Much Change”, segundo avance del nuevo disco de Moby 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/too-much-change-moby/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
Novedades de Amaral, Mr. K!, Comandante Twin y Gabriela Richardson 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/novedades-de-amaral-comandante-twin-mr-k/ 
Género: pop Carácter: nacional 
Los Oscar cambian los requisitos a Mejor Banda Sonora Original 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/los-oscar-cambian-los-requisitos-a-mejor-banda-sonora-original/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
Tame Impala, Four Tet, Skrillex y más, hoy en el festival Remote Utopias 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/tame-impala-four-tet-festival-remote-utopias/ 
Género: música en general Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
Damien Jurado lanza nuevo álbum “What’s New, Tomboy?” y anuncia gira española 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/damien-jurado-nuevo-album-gira-espanola-para-noviembre/ 
Género: indie Carácter: internacional 
Más comunicados de festivales: Tsunami Xixón 2020 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/mas-comunicados-de-festivales-tsunami-xixon-2020/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
DJ2D2 recopila sus edits más bailables en “Blends” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/dj2d2-edits-bailables-blends/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
#MerchMondays, las voces independientes frente al COVID-19 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/voces-de-la-musica-independiente-ante-covid-19/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Hoy se celebra el Synth vs Covid, festival benéfico en livestream 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/synth-vs-covid-livestream-festival/ 
Género: música en general Carácter: internacional 
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“Borracho hasta el amanecer”, el clásico de Los Coquillos en cuarentena 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/version-los-coquillos-borracho/ 
Género: pop rock Carácter: nacional 
Estrenamos el videoclip de “Aceptamos jugar a los dados” de Yo, Gerard. 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/aceptamos-jugar-a-los-dados-yo-gerard/ 
Género: indie Carácter: nacional 
Hoy se estrena “Una vuelta al sol”, el documental sobre Amaia 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/vuelta-sol-documental-de-amaia/ 
Género: indie Carácter: nacional 
SFDK completan su concierto de 25 aniversario en tres partes 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/sfdk-concierto-de-25-aniversario/ 
Género: rap Carácter: nacional 
“System Overload”, nuevo single y clip de The Crab Apples 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/system-overload-the-crab-apples/ 
Género: indie rock Carácter: nacional 




Género: indie Carácter: nacional 
Muere Tony Allen, imprescindible batería del afrobeat 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/muere-tony-allen-imprescindible-bateria-del-afrobeat/ 
Género: afrobeat Carácter: internacional 
Arca estrena “Nonbinary”, primer tema de su nuevo disco “Kick I” 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/arca-estrena-nonbinary-nuevo-disco/ 
Género: electrónica Carácter: internacional 
El Cruïlla lanza también un comunicado informativo sobre su situación 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/el-cruilla-comunicado-informativo/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Comparte con Pearl Jam el día de tu cumpleaños… Si eres estadounidense 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/pearl-jam-cumpleanos-concurso/ 
Género: rock Carácter: internacional 




Género: rock Carácter: internacional 
HAIM estrenan “I Know Alone” y anuncian la fecha de su próximo álbum 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/haim-estrenan-i-know-alone-y-anuncian-la-fecha-de-su-proximo-
album/#:~:text=HAIM%20lanzan%20%E2%80%9CI%20Know%20Alone,para%20el%2026%20de%20junio 
Género: indie rock Carácter: internacional 
El Low Festival lanza un comunicado sobre su situación actual 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/low-festival-comunicado-situacion-actual/ 
Género: música en general Carácter: nacional 
Presumido componen, graban y publican “Encerrados” en cuarentena 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/presumido-encerrados-en-cuarentena/ 
Género: pop Carácter: nacional 
WiZink Center y On Stage crean la camiseta solidaria Home World Tour 
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/wizink-center-camiseta-solidaria/ 






Categoría general Géneros que incluye Número de publicaciones Número de publicaciones total 
Música en general - 67 67 
Pop Pop 26 
27 
Pop alternativo 1 
Rap Rap 9 
17 
Hip Hop 8 
Indie Indie 36 
52 Indie pop 3 
Indie rock 13 
Rock Rock 73 
78 Pop rock 4 
Rock psicodélico 1 
Electrónica - 19 19 
Punk Punk 16 
24 
Post punk 5 
Punk rock 1 
Celtic punk 2 
Metal - 15 15 
Trap - 13 13 
Folk Folk 7 
8 Folk pop 1 












Country  2 




Carácter Número de publicaciones 
Nacional 155 
Internacional 187 
Total 342 
 
